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Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, N. = Naturwissen-
schaft, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staatswirtschaft, Z. = Zahnheilkunde. 
Abb Kurt, M., Bergmannschule 
Abel Othmar, M., Pienzenauerstr. 70 
Abert Margare.te, M., The.resienstr. 46/4 
Aebert Alfred, M., Reisingerstr.25/2 
Abrecht Margarete, Ph., Rheinstr.27/2 
Achmüller Leonhard, M., Bergmann-
schule 
Achner Fritz, M., Bergmannschule 
Ackeren· Gisbert va~ M., St.-Pauls-
Platz 1/3 . 
Ackermann Dorothea, M., Widenmayer-
straße 44/1 
Ackermann Kurt, R.St., Kaulbach-
straße 61/2l. 
Adam Ernst, St., Georgenstr. 39/4 
Adam Franz, Ph., Karlstr.54a/l 
Adam Werner, M., Bayerstr. 55/21. 
Adamoff Simeon, Pha., Oberföhringer 
Straße 99/1 
Adler Hans, F., Kapuzinerstr. 20/3 
Ahmann Walter, M., Schillerstr.33/1 
Ahrens Petra, Ph., Schnorrstr.4/4 
Aichinger Olga, Z., Steinsdorfstr. 1/1 
Aigner Centa, Ph., Zweibrückenstr. 7/4 
Aigner Ludwig Dr., M., Steinsdorf-
straße 21/2 
Albers Ilse, St., Leopoldstr. 52 
Alberti Günter von, R., Oettingen-
straße 23/1 
Albrecht Annemarie, N., Hörwarth-
straße 25/3 
Albrecht Helene, Ph., Sonnenstr. 21/23 
Albrecht Herbert, R., Notburgastr.6/2 
Albrecht Otto, M., Reisingerstr.3/2 
Albrechtskirchinger Adelheid, M., 
Pasing, Riemerschmidstr.41E 
Alenkewitz Georg, M., Herzogspital-
straße 14/1 Rg. 
Alexander Margarethe, M., Ma.ximilian-
straße 1/3 
Alfermann Friedhelm, M., Hermann-
Lingg-Straße 3/2 
Alpaouti Bibi, M., Franz-Joseph-Str. 4. 
Alpaouti Letafet, M., Kaulbachstr. 49 
Aischibaja Martha von, M., Schwan-
thalerstr. 17 
Alsohiba.ja Russudan von, St., Schwan-
thalerstr. 17 ' 
Alschibaja Thinalhin von, M., Schwan-
thalerstr. 17 
Althoff Maria, Pha., Theresienstr. 24/1 
Altmann Martin, M., TÜl'kenstr.58/1 
Altmeyer Emmy, Ph., Possartstr. 1/31. 
Alzmann Ilse-Wiltrud, M., Steinsdorf-
straße 10/3 
Amarotico Vittorio, N., Bayerstl'. 41 
Amenda Gertrud, N., Marsstr.5/3 
Ammann Hans, Ph., Gabelsberger-
straße 58/2l. 
Ammann Wilhelm, 'R., Schwanthaler-
straße 22/31'. 
Ammelburg Gerhard, Ph., Obermenzing, 
Parkstr.4 
AmmerschIäger Martin, M., ThaI-
kirchner Straße 21/2 
Amon Bruno, M., BergmannschuIe 
Amon Hans, M.,. Land~ehrstr. 20/31'. 
Ampler Helga, M., GÜllstr. 3/3 
Anacker Hermann, M., Gräfelfing, 
Aribostr. 17 
Andelfinger Fritz, St., Maistr.33/2 
Anderhofstadt AI!ons, R., Herzog-
straße 46/0 
Anders Georg, M., Mathildenstr. 11 
Andersen Erika, Ph.,. Friedrichstr.15/1 
Andreewa Violetta, Ph., Leopoldstr. 20/3 
Androutsopoulos Grigorios, Ph., Gabels-
bergerstr. 53/1 
Anetsberger Franz, M., Bergmannschule 
Angeloff Dimiter, Ph., Blütenstr. 5/0 
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Angelowa Slawka, Ph., L'andwehr-
straße 58/11'. 
Angerer Eva-Maria, M., Thiersch-
straße 25/3 r. 
Angermair Maximiliane, Ph., Lorsch-
straße 5/3 
Anhaeußer Hiltrud, N., Karlstr.5/2 
An reiter Wilfried, M., Hohenzollern-
straße 21/1 
Anschütz Eva, Ph., Nordendstr.2/1 
Anton Emil, St., Agnesstr. 52/21. 
Anzer Frieda, M., Augsburg, Bahn-
straße 15/3 
Apfelbacher Karl, R., Trivastr.7/11'. 
Apfelböck Franz, R., Dachau, Moos-
straße 2/2 
App Liselotte, Ph., Franz·Joseph. 
Stra~e 20/3 . 
Arendt Georg, R.St., Isabellastl'. 13/21. 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstr.12/2 
Arens Ingeborg, R., Hildebrandstr: 16/1 
Arnaudowo Elena, Z., Karlstr. 1/2 
Arndt Heinz, R., Maria-Theresia-Str. 15 
Arnhold Ruth, Pha., Adalbertstr. 43/2 
Arnholdt Robel't, M., Rothmund-
straße 5/3 r. 
Arnold Gertrud, N., Augsburg, Gärtner-
straße 20 
Arnold Gertrud, Ph., Trogerstr.17/3 
Arrus Ernst, M., Bauerstl'. 26/0 
Asbeck Margret, St., Schönfeldstr. 13/2 
Asbeck Wilhelm, M., Kimalstr. 42/2 
Ascher Erich, M., Dachau, Saarstr. 9 
Athanassow Iwan, Ph., WiJhelmstr.6/3 
Athanassowa Brilljantina, Z., Goethe. 
straße 45/2 
Attenbergel' Lisgret, Ph., Mariahilfpl 14 
Atzinger ~ieselo1Jte, Ph., Friedrichstr. 36/1 
Aubele Ehsabeth, M., Oskar·Körner-
Straße 5 
Aubele Irmintraut, Z., Planettastr. 4/1 
Aubele Walter, M., Eschenbachstr.3/1r. 
Audry R~natus, M., Augustenstl'. 21/3 
Audry Rlchard, R., Karlstr. 1/2 
Augu~tiny Gottfried, N., Frauenpl. 9/31'. 
Aumeler Walter, M., Ligsalzstr. 16/3 l' 
AumülIer Josef Dr., M., Walther· . 
.straße 19/2 r. 
Aurnhammer Helmut, St., Landwebmtr.16 
Autenrieth Karl, M., Schwanthaler. 
straße 49fl 
Awgerinos Nikolaus, M., Ämalien. 
straße 54/2 
Äwramoff. Wassil, M., Schraudolph. 
straße 14/2 r. . 
<~abadjanowa Sdrawka, Z., Brienner 
, Straße 53/1 
Babel Ludwig, Ph., Friedenheimer 
Straße 126/2 
Babnik Rolf, M., Luisenstr.27/1 
Babor Friedrich, M., Bayerstr. 99/4 
Bachhuber Hans, M., Buttermelcher· 
straße 2/1 
Bachhubel' Rudolf, Pha., Schillorstr.46/l 
Bachim Roger, M., Mathildenstr.11/4 
Bachmann Helmut, Ph., Adalbert· 
straße 25/2 
Bachner Alois, R., Lachnerstr. 1/31'. 
Backer Gisela, St., Isartorplatz 4/2 
Bade Irmgard, N., Neubiberg, Wodan· 
straße 10 
Bader Anneliese, M., Bruderstl'. 9/3 
Bader Käthe, Ph., Auenstr.66/4r. 
Bader Max, Pha., GlÜckstr. 17/1 
Badewitz Hans, Ph., Türkenstr. 58 
Bahrenburg Hermann, M., Walther· 
straße 30/1 r. 
Baier Fritz, R., Gabelsbergerstr. 55/1 
Baier Josefine, Ph., Adalbertstr.31/2 
Baier Michael, M., Jutastr. 28/4 
Bakardjieff Petko, St., Pasing, Luisen-
straße 2c 
Bake Adelheid von, M., Mathilden· 
straße 13/4 
Baldauf Alois, R., Zennerstr. 6/1 r. 
Ballauf Georg, M., Unertlstr. 11/11. 
Ballewski Frieda, N., Morassistr.26/4 
Bals Marga, Ph., Helmtrudenstr. 11 
Bambeck Manfred, R., Pienzenauer-
straße 45/1 
Bamberg Hermann, F., Sonnenstr.27/2 
Bandorski Hanni, Z., Schellingatr. 19/2 
Bandow Ottheinrich, R., Kolberger-
straße 31/2 
Bannaski Barbara, M., Frauenlobstl'. 2/3 
Baptist Josef, M., Goethestr.53/4 . 
Bareiss Lukrezia, Ph., Hiltensperger-
straße 45/1 
Baron Ruth, Ph., Leopoldstr.l05/0r. 
Barrink Elisabeth, N., Luisenstr. 14 
Barteis Heinz, M., Goethestr.47/3 . 
Bartenstein Otto, R., Luisenstr.45/2 
Barth Friederike, Ph., Viktor.Scheffel~ 
Straße 11/2 ' 
Barth Karl, M., SchnorrstI'. 9f2 r.· 
Barth. Ly:dia,. Ph., Destouchesstr: 50/31. 
Barth Wllhelm, R., Schönfeldstl'. 26/1 
Barthel Georg, St., Albrechtstl'. 37/2 
Barthel Marg., St., Dachau, Hindenburg-
straße 55 . 
Barthel Pet er, M., Amalienstr.17/2 
Barthelmess Heinrich, R., Rumford-
straße 28/11. 
Bartholomäus Emma, N., Hiltensperger-
straße 15/1 r. 
Basch Ladislaus, M., Poschingerstr. 5/2 
Baßler Georg, St" Rumfordstr. 44/41. 
Bauch Josef, R., Maria-Einsiedel-Str.3/1 
Baeuchle Mal'gret, M., Augusten-
straße 39/2 r. 
Bauer Alfred, R., Schwanthalerstr. 49/3 
Bauer Anneliese, N., Valleystr. 7/3 
Bauer Anneliese, M., Platenstr. 6/31. 
Bauer Anneliese, Pha., Herzog-Wilh.elm-
Straße 21/4 
Bauer Bertold, M., Bergmannschule 
Bauer Felicitas, Ph., Schellingstr. 2/0 
Bauer Georg Egid, St., Eintrachtstr. 11 
Bauer lrmgard, Ph., Lindenschmit-
straße 52/2 
Bauer Johann, M., Annastr.12 
Bauer Josef, M., Winzererstr.28/3 
Bauer Klaus, N., LandwehrstI'. 6/3 
Bauer Konrad, R., St.-Paul-Str. 9/21. 
Bauer Kunigunde, Pha., Liebigstr. 9/2 
Bauer Pau1a, M., Kapuzinerstr. 31/3 r. 
Bauknecht Berndt, M., Frauenstl'. 12/31. 
Baumann Benedikt, N., Theklastr.4/2 
Baumann Erich, R., Barer Straße 48/1 
Baumann Heinrich, Ph., Hildegard-
straße 6/3 linker Aufg. 
Baumann !lse, Ph., Türkenstr. 101 
Baumann Lisbeth, M., Schillerstl'. 35/21'. 
Baumann Rudolf, M., Schellingstr. 112/1 
Baumbach Wolf, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 21/3 
Baumeister Ludwig, M., Goethestr. 29/3 
Baumgal't Ernst-August, St., Kobell-
straße 4/2 
Baumgärtel Heinrich, N., The1'esien-
straße 71/11. 
Baumgartner Erne, N., Reineckestl'. 17 
Baumgärtner Walte1', M., Franz-Joseph· 
Straße 23/2 
Bäumker Harmann, M., Schwantha.Iel'st.r.7/3 
Bäumler Else, R., Occamstr. 6/0 
BäumleI' Maximilian, M., Blutenburg-
straße 44/3 r. 
Baumüller Josef, M., Dachau, Adolf· 
Hitler-Straße 6 
Baur Franz, M., Nymphenbul'gel' 
Straße 71/2 
Bauried1 Anton, R., ließstr. 142/1 
Baussart Erich, N., Johann-Houis-Str.3 
Bayer Elisabeth, Pha., Tulbeckstr.2/2 
Bayer Georg, Ph., Liebherrstl'. 8/3 
B 
Bayer Georg, N., Lutzstr. 161/0 
Bayer Maria, Ph., Adalbertstr. 43/31'. 
Baye1'sdorfer Veronika, Ph., Stockdorf, 
Heimst1'. 183 
Becher Alfons, M., MilchstI'. 8/31. 
Becher Kurt, Ph., Valleystr.48/0 
Bechtel Liselotte, Ph., Lochham, 
An der Dornwiese 7 
Beck Carl-It'riedrich, R., Augsburg, 
BahnhofstI'. 1811214 
Beck Eira, St., Leopoldstr. 54/2 
Beck Elfriede, M., NußbaumstI'. 12/3 
Beck Hermann, R., Freisinger Land-
straße 63 
Beck Hildegard, N., Marienpl. 22/3 
Beck Karl, Pha., Giselastr.27/0 
Beckenbauer Alfons, Ph., Rosenheimer 
Straße 119/3 
Becker Erwin, N., Georgenstr.57/3 
Becker Heinz·Adolf, R., Türkenstr. 58 
Becker Irene, M., Pestalozzistr. 24 
Becker Otto, St., Berliner Str. 92/1 
Bedö Adalbert August, :M., Poschinger-
straße 5 
Bedö Alice Marta, Ph., GÜllstr. 4/2 
Beerheide Bernhardine, Pha., Amalien· 
straße 17/3 
Bebam Alois, M., Herzog-Rudolf-
Straße 36/3 
Behrend Beate, Ph., KaulbachstI'. 51/1 
Behrens HeUa, Ph., Friedrichstr. 15/1 
Beienz Jakob, R., Steinstr. 61/2 r. 
Beisbart Max, Ph., Karpathenp1. 6/1 
Beissei Andreas, M., Schwantha1er-
straße 62/2 r. 
Bender Fl'itz, M., Gaußstr. 1 
Benz Hildegard, M., ArcisstI'. 35/1 1. Rg. 
Benzinger Elisabeth, M., Prinzregenten-
platz 15/2 r. 
Berchtenbreiter Till, M., Voitstr. 9 
Berek Klaus, M., Pettenkoferstr. 38/1 r. 
Berek Ulrike, N., Adalbertstr. 54/3 1. 
Berg Hans, M., Agnesstr. 62/0 1. 
Berg Luise, M., GüllstI'. 4/3 
Bergemann Mechtild, M., Lindwurm-
straße 17/3 1. 
Berger Eleonore, M., Lindwurmstr. 199 
Berger Erich, :M., SchillerstI'. 37/4 
Berger Hildegund, Ph., Hiltenspergel" 
straße 47/3 
Berger Julius, lvI., SchillerstI'. 33 
Berghoff Ilse, St., Adelgundenstr. 21/1 
Bergler Willi, F., Dachauer Straße 83/0 
Bergmann Annelies, R. St., Werneck· 
straße 9 
Bergmann EricIl, F., Schillerstr.14/3'1'. 
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Bergmann Hildegard, Ph., Theresien-
straße 110 
Bergmann Rolf, St., Obermenzing, Arras-
straße 8 
Bergsträsser Elisabeth, N., Isoldenstr. 1 
Berkenhoff Annegret, Ph., Marienp1.13,'3 
Bernhardt Hans, M., Paul-Heyse-
Straße 23/3 1. 
Bernhart Marianne, R., Gabelsberger-
straße 28/2 r. 
Bernreiter otto, M., Türkenstr. 60/1 r. 
BernreutherHermann Otto, R., Lerchen-
feldstr. 11 b/2 
Bertele Ruth, Ph., Grimmstr. 2/2 
Berthold Anneliese, Ph., Landwehrstl'. 16 
Bessan Margarete, Ph., Mauerkircher-
straße 16/1 
Best Elisabeth, Ph., Königinstr. 38 
Best Melchiades, St., Gabelsberger-
straße 78/4 
Betz Helmut, R., Lochham, Lochhamer 
Straße 98 
Betz Hildegard, M., Schillerstr.15 
BeunQwska Aurora, Ph., Zweigs,tr. 10/1 
Beust Achim Frhr. von, R., Gabels-
bergerstraße 5/3 1. 
Beyer Elisabeth, Z., Viktor-Scheffel-
Straße 13/2 1. 
Beyer Use, Ph., Akooemiestr.7 
Beyer Sebastian, Ph., Kapuzinerstr.7/31. 
Beyer Wilhelm, M., Schillerstr. 33 
Beyschlag Heinz, R., Friedrichstr. 17/0 
Bezler Waldemar, M., Holzstr. 31/2 1. 
Bezold Hans, M., Bergmannscnule 
Bialas Kurt, St., Schwanthalerstr.15 
Bickel Hansjörg, M., Valleystr.30/1 
Bickel Maria, M., Bruderstr. 9 
Bidinger Elisabeth, Ph., Gollierstr. 56a/l 
Bieber Helmut, Pha., Schraudolpn-
straße 13/3 
Bieder Maria-Dorothea, M., Kaulbach-
straße 19/0 
Biedermann Georg, M., Augusten-
straße 108/3 
Biederstedt Rudolf, N., Karlstr.64 
BielmeierAlfons, R., Reichenbacn-
straße 4/11'. 
Biemann Christel, St., Isartorplatz 4/2 
Bient.z Irene, Pha., Döllingerstr. 20/1 
Bierl Franz X., R., Dreimühlenstr. 1/3 
Bierl Gabriele, Pha., Türkenstr. 101 
Biersack Alois, R., Reutterstr.85/1 
Bierstedt Barbara, Ph., Destouches-
straße 50/4 ' 
Biffar Werner, R., Lamontstr. 21 
Bildstein Gebhard, Ph., Friedrichstr. 23/2 
Bilger Robert, M., Großhadern, Linden-
allee 18 
Bilina Helga, Z., Residenzstr. 25/3 
Biller Max, R., Corneliusstr. 46/11. 
Billig Benedikt, M., Gräfelfing, Würm-
straße 39 
Bilyk Roman, R., Dachauer Straße 82/0 
Bimberg Werner, M., Theresienstr.56/31. 
Binder Harald, Pha., Gabelsbel'gerslIr. 17/3 
Birel Camill, Z., Prielmayerstr. 8/2 
Birkenkopff Karl, M., Schwanthaler-
straße 44/3 
Birnstiel Karl, R., Ehrwalder Straße () 
Bischof! Ursula, N., Biedersteiner 
Straße 77/2 
Bisle Elisabeth, Pha., Adelheidstr. 38 
Bismarck Beatrix Gräfin, Ph., Kaulbach-
stroße 26 
Bissinger Fritz, Ph., Königinstl'. 81/0 
Bittel Edeltraut, M., Goethestl'. 38/2 
Bitterolf Fritz, M., Haydnstr. 5/2 
Bittier lngeborg, Ph., Adalbertstr. 32/2 
Bittrich Kurt, M., Kobellstr. 11/3 
Blaha Herbert, M., Jägerstl'. 30/2 
Blaskovits Zoltan Dr. von, St., Türken-
straße 27/1 
Blaßl Maria, Ph., Seitzstr.3/0GG. 
Bla,umeier Hermann, M., Amalien-
straße 17/3 
Blazejewiy Lothar, N., Regerstr. 18/1 
Bleckwenn Wilhelmine, Ph., Luisen-
straße 5/3 
Bleek Veronika, M., Herzog-Heinrich-
Straße 39/1 
Blessing Hans, M., Paul-Heyse-Str. 21/2 
Blickle Bernhard, M., Bazeillesstr. 1/3 
Bloch Christine, Ph., Dachauer Str. 16/2 
Bloch Roswitha, Ph., Dachauer 
Straße 16/21. 
Blocherer Carola, M., SoUn, Bertele-
straße 84 
Blohm Heinz, M., Pl'inzregentenstr. 18/B 
Blohmke Maria, M., Uhlandstl'. 4/0 
Blomeyel' Dorothee, Georgenstr. 15/1 
Blümlein Leonhard, M., Goethestr. 49f1 
Blümm Maria, Ph., Elisabethstr. 43/1 
Boboschewska Julie, Ph., Ruffinistr. 10/1 
Boboscbewski Borislaw, N., Theresien-
straße 42/4 
Bock Hilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 4/0 
Bock Irmengard, M., Oettingenstl'. 10/3 
Bock Konrad, M., Voitstr. 3 
Bock Wernm', R., Maikowskistr.20/0 
Böck Ingeborg, M., Winzererstr. 58/2 
Böck Karl, N., Ohmstr. 1/21. 
Bockelbel'g Sibylle von, Pn., Pullaoh, 
Sutnerstr. 41/1 
Böcker Ernst, N., Türkenstr. 24/11. 
Boeckh Hermann, M., Friedrich· 
straße 26/3 
Boecklein Erika, N., Römerstr. 29/2 
Bodenstein Maria, M., Marsstr. 11/1 L 
Bofinger Günther, M., Paul·Heyse· 
Straße 26/3 
Bogenstätter lnge, St., Prinzregenten-
platz 23/11'. 
Bogner Johann, M., Maistr.31/2 
Böheim Kurt, M., Georgenstr. 98/0 
Bohlen und Halbaoh Harald von, R., 
Maria-Theresia-Straße 30 
Böhlen Heinz, Ph., Königinstr. 63 
Bohlig .Gustav Karl, M., Bergmannsohule 
Böhlke Ehrhard-Gottfried, M., Goethe-
straße 45/2 
Böhm Elisabeth, Ph., Wilhelm-Hertz-
Straße 10/2 
Böhm Hans, M., Pasing, Ludwig-Dürr-
Straße 13 
Böhm Heinz, M., Herzog-Rudolph-
Straße 36/3 
Boehm Ingeborg, Ph., Veterinärstr. 10 
Böhm Richard, Ph., Candidp1. 3/1 
Böhmer Marie-Luise, M., Lessingstr.6/3 
Böhmert Gerhard, Ph., Giselastr. 24 
Bohne Guntwig, N., Schillerstr. 15/2 
Bölmer Hermann, R., Stuckstl'. 11/0 
Bohrer Willi, Ph., Rambergstr. 1 
Boie Heinz-Jürgen, N., Steinheilstr. 20/3 
Boisseree Otto, M., Meiohelbeokstr. 25 
Boek Hubert, St., Zieblandstr. 4/3 Rg. 
Bolland lrmingard, Pha., Isabellastr.11/3 
Böltink Walter, Pha., Schraudolphstr.2/3 
Bomfleul' Siegfried, R., Kreittmayr· 
straße 20/1 
Bomhard Heinrich, M., Bergmannsonule 
Bomhard Peter von, Ph., Sophienstr. 2/1 
Bomke Eva, St., Tengstr. 22/1 
Bommes Gisela, M., SoHn, Hofbrunn· 
straße 63 
Bona Lisa, Pha., Theresien-
straße 104/3 Gh. 
Bonicelli Carlos, N., Friedriohstr.17/01. 
Bonin Sabine von, M., Jakob-Klar· 
Straße 7/1 
Böning Elisabeth, M., Hildebrandstr.9/4 
Boepple Helmut, M., So11n, Adolf·Hitler· 
Allee 14 
Borchart Heinz, M., Mannhardtstr.5/3r. 
Borg Karlheinz van der, M., Sohwan-
thalerstr. 34/1 
Borger Hermann, R., Montgelasstr. 8/0 
B 
Borgs Herwarth, St., Kaufingerstl'. 15/31. 
II. Aufg. 
Bork Susanne, Z., Waltherstr. 24/4 
Borkenstein !lse, M., Thiersohstr. 29/0 
Born Peter, M., Luisenstr. 51/1 
Borner J ohanna, M., Pasing, Fritz-
Reuter-Straße 20 
Borschette Albert, Ph., Ainmillerstr. 29/3 
Borst Erwin, N., Anglerstr. 21/2 
Borst Paula, N., Fürstenfelder Str. 9/3 
Borst Susanne, Ph., Auenstr.27/3 
Borstel Klaus von, Pha., Luisenstr. 23/2 
Bosoh Hans, N., Poschingerstr.5 
Boschewa Blagowotno, Pha., Hohen-
zollernstr. 12/31'. 
Bösmaiel' Josef, N., Gabelsbel'ge1'-
straße 71/11. 
Boß Walter, R., Leopoldstr.70/3 
Boßhammer Gertrud, M., Theresien-
straße 110 
Bößner Otto, M., Kantstr.34 
Böttcher Liselotte, Ph., Bauerstr. 8 
Böttner Hans, R., Müllerstr. 31/31. 
Bouda Elisabeth, Ph., Tengstr. 38/01. 
Bovenkerk Mathilde, M., Siegfried-
straße 22/3 
Boever Raymund, M., Amalienstr. 71/1 
Boewa Raina, M., Zweigstr. lOj1 
Brach Ulrioh, M., lsartorp1. 4/2 
Braoht Gernot, M., Landwehrstr. 20/1 
Braig Rudolf, M., Nußbaumstr. 20 
Brand Antonia, St., Blütenstl'. 4/0 
Brandenberg Hermann, St., Landwehr-
straße 48/31. 
Brandes Hanna-M:aria, N., St.-Anna-
Platz 2/11. 
Brandes Hans-Gerd, St., Gabelsberger· 
straße 28/1 . 
Brandl Richard, M., Müllerstr. 20/1 
Brandl Walter, M., Beethovenstr.8/2 
Brändle Rudolf, M., Luisenstr. 49/2 
Brandstädter Eugen, Ph., Maximilian-
straße 12/2 
Brandstädter Hildegard, St., Amalien-
straße 6/3 
Brandt Elfriede, M., Gedonstr. 2/3 
Bl'andt Ri.a, Z., Fl'rulz-Jooeph-Straße 28/1 
Braun Berthold, M., Wotanstr_ 30 
Braun Hermann, M., Paul-Heyse-
Straße 26/2 GG., lI. Aufg. • 
Braun Bilde, N., Obermenzing, Äußere 
Menzingel' Straße 6a 
Braun !lse, M., Nußbaumstr. 30/2 
Braun Inge, St., Bürkleinstr. 3/1 
Braun Ludwig, Ph., Kölner Platz 1 
Braun Rüdiger, M., Astallerstl'.7/0 
Braun Rudolf, M., Aldringenstr. 12 
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Braun UrsuIa, Ph., Ohmstr. 3/1 
Braun Walter, N., Arnulfstr. 4 
Braun Walter, R., Königinstr. 73/2 
Braun von Stumm Karin, Ph., Siebert-
straße 3 
Braunbarth Erich, R., Türkenstr. 15/2 
Braunbarth Günter, Ph., Großhadern, 
Marienburgstr. 6 . 
Brauneiser Luise, Ph., Adalbertstr.31/3 
Braeunig Hildegard, St., Königinstr.49/2 
Brautiecht Franz Josef, M., Reisinger-
straße 6/1 
Breckheimer Karl, M., Kapuzinerstr. 33/4 
Brehmer HeIa, N., Pasing, Parkstr. 43 
Breidau Günther, M., Türkenstr. 24/2 
Breindi Jakob, R., Königinstl'. 63 
Breitenstein ThekIa-Marie, Pha., Franz-
J oseph-Straße 4 
Breitinger Siegfried, R., Nordend-
straße 39/1 
Bremsteller Ludwig, F., Rirschberg-
straße 11/1 
Brendel Günther, M., Tutzing, Haupt-
straße 136 
Brenner Gerhard, R., Maria·Theresia-
Straße 15 
Brenner Ruth, St., Goethestr. 43/3 
Bresler Wolfgang von, M., St.-Pauls-
Platz 6/0 
Bretschneider Christiane, M., Hohen-
staufenstr. 1/0 
Breu JoIa, Z., Schleißheimer Straße 36 
Breu Josef, R., Schellingstr.58/0Rg. 
Breuninger Brigitte, Ph., Kaulbach-
straße 49 
Brey Franz, M., J'0S6phsplatz 5/3 1. 
Breymann Hans-Wolfgang, R.St., SoUn, 
'l'erianer Straße 24/0 
Brill Alexander, N., Hohenzollern-
straße 97/1 
Brill Liselotte, Pha., Barer Straße 10/2 
Bl'ill Luise, N., Adalbertstr.84/2 
Brillinger Ernst, M., Göthestr. 44/3 
Brinckman Maria-Louise, Ph., Kaulbach-
straße 26/0 
Brinke Irmgard auf dem, M., Türken-
straße 99/1 
Brinkmann Irmgard, St., HOhenzollern-
straße 57/5 
Brixle Hertha, Ph., Kaulbacnstr. 61a 
Brixner Maria, M., Luisenstr. 41/3 
Brochhagen Irene, Ph., GÖrresstr. 47/2 
Brock Herbert, R., Helmpertstr.13/0 
Brock Maria Luise, M., Pettenkofer-
straße 20/21. Gh. 
Brod Susanne, Ph., Großhesselohe, 
Wettersteinstr. 29 
Brodersen Elisabeth, M., Kapuziner· 
straße 37/1 
6 
Brodmann Leon, M., Pasing, Elisabethen-
straße 17 
Brodorotti Leonhard von, R., Wald-
friedhofstl'. 71 
Bromen Günter, M., GÖrresstr. 16/2 
Brosch Willfried, M., Georgenstr. 110/1 
Bruch Robert, Ph., Rolzstr. 1/01'. 
Brücher Hildegard, N., Am Priel 31 
Brückl Hermann, Ph., Viktor-Scheffel· 
Straße 2/2 r. 
Bruckner Ludwig, R., Pasing, Gräf· 
straße 68/1 
Bruckner Wilhelm, Ph., Poschinger-
straße 5 
Brügel Adolf, M., Bergmannschule 
Brüll Heinrich, M., Grabbeplatz 37 
Brune Harry Dr., M., Odeonsplatz 2/3 
Brüning Rudolf, R.St., Kaulbachstr.3/3 
Brunner Annemarie, M., Waidfriedhof· 
straße 12 
Brunner Ulrich, M., Kaiserstr. 40/3 
Brunnhuber Annemarie, Ph., Hohen-
zollernstr. 118/1 
Brunninger Wilhelm, St., Rotterstr. 2/2 
Bruns lngrid, St., Georgenstr. 15/0 
Bruns Vera, St., Georgenstr. 15/0 
Bubbe Ursula·Rosemarie, M., Bavaria-
ring 44/2 
Bubenik Robert, N., Pasing, Arnulf- . 
straße 26 
Bubewa Tzwete-Lilia, Pha., Zweigstr. 10 
Buchegger ütmar, N., Kötner Platz 1 
Büchele Fel'dinand, R., Schwindstr. 3/2 
Büchlein Hermann, St., MartiuS'str. 8/1 
Buchmanll Rosmarie, St., Brienner 
Straße 8/1 1. Aufg. 
Buchner Gertrud, N., Thierschstr. 47/3 
Bücker Hermann, M., Burgstr. 10/3 
Büddemann Ursula, St., Amalien-
straße 9/1 Sb. 
Bühl Hilde, Ph., Isabellastr. 43/01. 
Bühling Eva, Ph., Türkenstr. 24/2 
Bühner Gunde, N., Königinstr.47/1 
Bühre Klara, R.St., Schnorrstr. 1/1 
Bulling Marianne, M., Am Glocken-
bach 2/11. Rg. 
Bullinger Elisabeth, M., Tristanstr. 8 
Bullinger Josef, M., Malsellstl'. 13 
Büllmann Annemarie, M., Dachau, straße 
der SS 7 
Burchert Hildegard, Pha., Akademie-
straße 13/3 
Burgdörfer Ernst, M., Wilhelmstr. 21/1 
Burgdörfer Heribert, M., Wilhelm-
straße 21/1 
7 
Bürg'er Josef, M., Heimeranstr.52c/0 
Burghart ll'ritz, M., Gröbenzell, Alpen-
straße 5 
Bürgle Bernhard, M., Deisenhofenel' 
Straße 58/4 
Burgstedt Herbert, M., Ginhardtstr. 1/1 
Buri6 Jelena, Ph., Kaulbachstr. 49 
Burkard Benedikt, St., Schwere-Reiter-
Straße 35 
Burkart Gertraud, Ph., Keferstr. b/O r. 
Bürkle Werner, Ph., Aldringenstr. 10/0 
Burmeister Edith, Ph., GÖrresstr. 24/2 
Busch Artur, F., Tulbeckstr. 43/3 
Busch Herta, M., Goethestr. 43/21. 
Buschmann Erika, M., Nympnenburgel' 
Straße 75/0r. 
Buschmann Ilse, Pha., Rhemstr. 27 . 
Busse Gisela, Ph., Enhubel'stl'_ 4/2 
Busse Karl-Heinrich, M., Geol'gen-
straße 128/31'. 
Bußmann Wernel', Z., Wilhelmstr.23/1 
Buttlar Karin von, M., Königinstr. 69 
Büttner Matbilde, Ph., DianaRtr. 6/1 
Büttner Ulrich, R., Adalbertstr. 48/3 
Bux Karl, St., Steinheilstr. 10/2 
Oaculi Bülent, M., Reineckestr. 42 
Oamerer Luise, N., Renatastr. 63/1 
Oaemmerel' Annemarie, Ph., Leopold· 
straße 24/2 
Oancrin Werner von, N., Wotanstr.18 
Oanthal Hedi, N., Montsalvatstr.3a 
Oapito Hans-Joachim, M., Bergmann-
schule 
Oapune Meta, M., Adalberts'tl'. 90/1 
Oarl Elisabeth, N., Maximilianstr. 11/4 
Oarmes Litty, N., Arcisstr. 36/1 
Oarpantiel' Ursula, Ph., Tengstr. 35/31. 
Oerncic Peter, R., Freimann 
Oetti Egon, M., Schwanthalerstl'. 25/1 
Ohristensen Edith, Ph., Kaulbachstr. 49 
Ohristoleit Gerda, Ph., Wittelsbacher· 
platz 2/2 U. Aufg. 
Ohristowa Stefanka, Z., Schillerstr. 29/2 
Oiric Toma, Ph., Schraudolphstr. 20/11. 
Oiszek Andrija, Ph., Schwanthaler-
straße 29/1 
Olaren Günther, M., Rheinstr.20/2r. 
Olauß Ursula, M., Destouchesstr.44/2 
Olemens Günter, M., Am Glockenbach 2/4 
Olodi Angelil{a, Ph., Ohmstr. 1/0 
Olösges Elisabeth, Ph., Franz-Joseph-
Straße 10/0 r. 
Oohaus Anne, Pha., Goethestr. 6/3 r. 
BeD 
Oohnitz Gerda, Ph., Georgellstr. 53/21. 
Oolbach Rene, M., Holzstr. 1/2 r. 
Oomsa Oecilie, Z., Schraudolphstr. 20/2 
Oontarino Giuseppe, Ph., Königinstr.63/0 
Cornely Marianne, Ph., Lindwurm· 
straße 113/4 
Oorreia Eduardo, R., Königinstr. 69/0 
Ooulin Martin, Ph., Poschingerstr.5 
Oourvoisier Peter, N., Mauerkircher-
straße 54 
Oramer Hans, M., Bergmannschule 
Oramer JUrgen, St., Kaiserstr. 52/4 
Orames Peter, M., Pettenkoferstr. 24/2 
GG. 
. Oraubner Eugen, M., Adalbertstr. 36/1 
Oroissant Klaus, M., Bergmannschule 
Oron Hannelore, M., Schubertstr. 2/2 
Crusius Irmela, Ph., Waldeckstr.29/1 
Orusius Martin, Ph., Waldeckstr.29/1 
Oselley Karl, M., Theresienstr. 38/2 
Oubasch Werner, M., Bergmannschule 
Ourkowska Nadija, Ph., Steinheilstr. 15/3 
Czermak Anton, M., Schillerstr. 47 
Ozernin Stanislaus Graf, F., Schwere 
Reiter-Straße 35 
D 
Dabelow Gisela, M., Goethestr. 42/31'. 
Daburger Eduard, M., Bergmannschule 
DaHner Hans, M., Baldurstr. 1 
Dallmeiel' Hilda, N., Giesebrechtstl'. 6/2 
Dame Otti, M., Schillerstr. 35/31. 
Damm Josef, AL, Türkenstr. 58 
Dämmrich Helmut, M., Paul-Heyse-
Straße 1/4 
Danglis Elefterios, M., Schönfeldstl'. 17/1 
Daniel Sebastian, N., Schackstr. 3/2 
Dann Daisy, Ph., Prinzregentenstr. 18/4 
Dannemann Georg, Pha., Amalien-
straße 71/3 
Dannenberg Ernst von, R., Veterinär-
straße 1/1 
Dantscheff Michail, M., Georgenstr. 91/3 
Dantscher Auguste, M., Friedrich-
straße 19/3 
Daree Josef, Ph., Rankestr. 10/41'. 
Daskaloff Stojan, Ph., Schraudolph. 
straße 3/2 
Daßler Irmgard, M., Adelheidstr. 14/2 
Däumling .A.dolf, Ph., Lindwurmstl'. 219 
Dauscher Ernst, Ph., Zaubzerstr.4/3 
Däxle Oarl, M., Daiserstl'. 47/3 
Debes ütto, N., Waldpel'lach, Frau-
Holle-Straße 39 
Anmerkung: ne oder ii nnd!. n; oe oder ö nnd!. 0; ue oder ü nndl u. 
D 
Dechant Hans, Ph., Schneckenburger-
straße 41/3 
Deckart Harald, M., Landwehrstr. 8/1 
Decker JOhanna, M., Heimstetten 
Decker Kurt, M., Morawitzkystr. 9 
Deckstein Franz, M., Volkartstr.2/1 
Deeg Käthe, Ph., Donnersbergerstr. 63/3 1. 
Deffner Gottfried, N., Augsburg, Milch-
berg 11 
Defregger Walburga, St., Königinstr. 27 
DegenerKarl, M., Goethestr. 45/11. 
Degkwitz Rudolf, M., Pestalozzistr.50/3 
GG. 
Deheegher Arthur, Ph., Thiersch-
. straße 22/21. .. 
Deininger Mathilde, Ph., Heßstr.40/2r. 
Deininger Rolf, M., Ziemssenstr.2/2 
Delker Maria, M., Goethestr. 21/31. 
Demblin Karl Graf von, R., Konrad-
straße 11/2 
Demharter Inge, St., Pasing, Gabrielen-
straße 44 
Demirewska Temenuschka, M., Schwan-
thalerstr. 32/11. 
Demling Arnold, St., Wörthstr. 14/3 
Dengier Gustav Adolf, St., Goethe-
straße 21/1 
Denicke Klaus, St., Starnberg, P,OSserJl-
hofener Straße 41 
Denk Ingeborg, M., Georgenstr. 118/1 
Dennemark Rolf, St., Savoyenstr. 4 
Dennerlein Hans, R., Oberhaunstadt 101/, 
über Ingolstadt 
Dentschewa Marieka, Z., Schwantha:1er-
straße 34/1 
Dassauer Huberta, M., Teugstr. 115/2 
Dettentha1er Hanns, N., Jollystr.9 
Deupser Lotte, Ph;, Barthstr. 15/0 
Deuringer Franz, M., Lindenschmit-
straße 43/0 
Deuscher Annemarie, N., Brinckmann-
straße 12 
Deutschenbaur Else, M., Luisenstr. 58/1 
Deutscher Hans, M., Bergmannschule . 
Dias Antonio Jorge Dr., Ph., Königin-
straße 69/0 
Dick Margot, Ph. St., Kau1bachstr. 49 
Dickhaut Arnold, R., Georgenstr.35/1 
Diedrichsen Katharina von, Pha., 
Donnersbergerstr. 9/0 
Diedritz Hermine, Ph., Königinstr. 5913 
Diehl Lud.wig, Ph., Antonienstr. 6 
Diehl Ruth, Ph., Planettastr. 5/2 
Diemer Karl, R., Türkenstr.58 
Diener Hertha, M., Pettenkoferstr. 17/3 
Diepo1d Josef, R., Oherubinistr. 5/31. 
Dieterich Hug~, Ph., Grillparzerstr. 38 
Dieterich Waltraut, Z., Pettenkofer-
straße 8/31'. 
8 
Dietrich Barbara, Ph., Friedrichstr. 15/1 
Dietrich Hildegunde, Ph., Hohen-
brunn 54 
Diezel Henriette, St., Bothmerstr. 8/2 r. 
Diflo Walter, M., Bergmannschule 
Dikoff-Handjieff Stefanka, St., Teng-
straße 41/2 
Dillmann Maria, Ph., AugustenstI'. 8/3 
Dimitroff Iwan, M., Goethestr. 45/3 
Dimitrow Ignat, M., Paul-Heyse-
Straße 23/31. 
Dimitrowa Lilia, Z., Schillerstr. 18/11' . 
Dimitrowa Slatka, Z., Karlstr. 1/1 
Dimpfl Edeltraud, M., Schwanthaler-
straße 7/1 
Dinser Willy, St., Am Nockherberg 7/0 
Dippe Gerhard, R., Kesse~bergstr. 2/1 
Dischewa Jordana, Pha., Theresien-
straße 81/3 
Dischinger Max, 11:., Landwehrstr. 20/1 
Dittmann Helmut, M., Augsburger 
Straße 4/2 
Dittmar Waltel', M., Karlstr.54a/l 
Dittus Otto, Ph., Pasing, Rembrandstr.21a 
Dobler Paul, M., Ottobrunn, Rosenheimer 
Landstl'. 57 
Döderlein Diether, M., Schillerstl'. 26 
Dodillet Werner, M., Bergmannschule 
Dohrn Renate, M., Thalkirchner Str. 36/0 
Döink Helga, Ph., Ismaninger Str. 110c 
Doljalc Vesna, Pha., Hiltenspergerstr.3/1 
Dolles Hermann, M., Adalbertstr. 41/21'. 
Döllgast Renate, Ph., Asamstr. 17/4 
Dominik Hans, M., Paul-Heyse-Str. 28/1 
llI. Aufg. . 
Dommer Erwin, R., Ingolstädter Stil'. 193 
Donderer Juliane, Ph., Tlirkenstr. 101 
Donhauser Walter, M., Fiirbergraben4/1 
Donner Harmann, M., Hiltensperger-
straße 15/3 '" 
Dontschewa Bistra, Ph., Türkenstr.92/.-
Dopfer Alois, R., Imp1erstr. 58/1 r. 
Doppler Luitpold, R., Daiserstr. 27/2 
Dorfner Pau1a, Pha., Rottmannstr. 39 
Döring Maria, Ph., Zentnerstr. 24/1 
Dörken Peter, M., Ohmstr. 11/1 
Dorn Paula, St., Leopoldstr. 31/1 r. 
Dörr Peter, M., Bergmannschule 
Dorseh Walter, M., Fürstenriedel' 
Straße 282 
Doskocil Paul, M., Arcisstl'. 43/3 
Dotter Siegfried, M., Bergmannschule 
Dragomiresku Gheorghe, Ph., Goethe-
straße 10/1 1. 
9 
Dl'akoff Rafail, Ph., Holbeinst1'.2/21'. 
Dreisch Eugenie, M., Amalienstr. 3/3 
Drentwett Max, R. St., Amelungen-
straße 3/01'. 
Drescher Elisabeth, M., Peißenberg 
D1'6Rmann Magdalene, Pha., Prielmayer-
straße 3 
Dreßler Helmuth, St., Franz-Joseph-
Straße 21/1 
Drexel Heinrich, M., Landsberger 
Straße 128/1 
Drexl Heinrich, R., Geyerstr. 14/1 
Drexler Franz, St., Georgenstr. 124/0 
Dreyhaupt Erika, M., Pickelstr. 13/11'. 
Drießle Helmut, Pha., Obermenzing, 
Prinzenweg 110 
Drodt Erwin, St., Dachau 
Dl'oop Rosita, ,N., Kaulbachstr. 49 
Dubbels Maria-Barbal'a, M., Schönfeld-
straße 8/3 
Dubbert Ebel'hard, M., Garehing, Schul-
haus 
Dubensky Wolfgang, M., Theresien-
straße 90/0 
Dücker Ernst, M., Paul-Heyse-Str. 22/0 
Dugstad Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49 
Dükmedjiewa Soja, Z., Hörwarth-
straße 49/21'. 
Düll Walter, M., Augsburg, Schäzlel'-
straße 13/3 , 
Dumbsky Irma, Ph., Zentnerstr. 13/1 
Dumitriu Petre, Ph., Heßstr. 10/1 
Dungs Lieselotte, St., Clemensstr. 28 
Duppel Wolfram, Ph., Arcisstr.39/1 
Durner Wolfgang, M., Gräfelfing', Rudolf-
straße 11 
Dürnhammel' Franziska, M., Schelling-
straße 62/1 
Dürr Edmund, R., Weilel'str. 8/2 
Durst Rosemarie, M., Allach, Bahn-
weg 30 
Duschl J'osef, N., Häberlstl'. 9/3 
Dutko Iwan, Z., Landwehl'stl'. 19/0 
E 
Ebenburgel' Manfl'ed, M., Goethe-
straße 39/11'. 
Ebenhöch Hiltrud, Ph., Mandlstl'. 10 
Eberhardt Gertraud, Ph., Römer-
straße 17/1 
Eberl Josef, Ph., Humboldstr. 4/31'. 
Eberl ütto, M., Bergmannschule 
Eberle Hedwig, M., TÜl'kenstl'. 101/3 
Eberle Maria, Ph., Türkenstl'. 101 
Eberle Margarete, Ph., Dall'Armistl'. 44/3 
BE 
Ebel't Gottfried, M., Tumblingcl'-
straße 13/3 r. 
Ebmeyer Oskar, R.lSt., Goethestr. 45/0 
Eck Hans Reinhold, Ph., Heßstr. 74/1 
Eckardt Erich, M., Adalbel'tstr. 104/1 
Eckardt Franz, M., Kunigundenstr. 72 
Eckart Ingeburg, Ph., Pienzenauerstr. 41 
Eckel Rolf, Ph., Ohlmüllerstr. 1/1 
Eckert Hans, M., Goethestr. 72/31. 
Eckert Heinrich, M., Bergmannschule 
Eckert Ingeborg, Ph., Goethestr. 49/1 
Eckert Magda, N., Menzinger Straße 13 
Eckhardt Thorvi, Ph., Ohmstr. 7 
Eckmeier ütto, St., Antonienstr. 6 
Edel' Friedrich, M., Klenzestr. 102/2 
Edel' Heinz, N., Gräfelfing, Aribostl'_ 51 
Edel' Hubert, P., Implerstr. 28/0 
Edel' Maria, M., Türkenstr.2/3 
Ederer Lud,vig; M., Goethestr.29/11'. 
Edinger-Hodapp Ingeborg, M., Schwan-
thalerstr. 8 
Eftowa Mara, Z., Luisenstr. 51/2 
Egger Alois, Ph., Enhuberstr. Sb 
Egger Elisabeth, M., Rosenheimer Str.2/1 
Egger Hans, M., Theresienstr.104/3GG. 
Eggers Vera, Z., Pettenkoferstr.14 
Eggert-Windegg' Rainer, M., Mannheimer 
Straße 8 
Eggler Lore, M., Luisenstl'. 41/3 
Egle Kurt, R., Plingans-arstr. 24/2 1'. 
Egner Göran, Ph., Richal1d-Wagner-Sh'.9/0 
Ehard Carlhans, M., Isoldenstr. 3 
Ehleiter Otto, R., Baumstl'. 21/4 
Ehlinger Arnim, Ph., Hel'rnstr.9/3 
Ehrenreich Karl, R., DaU'Armistr.7 
Eich .A.nne-Liese, Pha., Franz-Joseph-
Straße 4 
Eichelberger Otto, M., Guntherstr. 7 
Eichhorn Hans, M., Geyerspergerstr. 9 
Eichhorn Marianne, Ph., Ohmstr. 11/1 
Eichhorn Ruth, M., Dreschstr. 8 
Eichinger Hans, 1f., Pestalozzistr_ 11/4 
Eichingel' Manfred, lIf., Landwehr-
straße 39/1 1. 
Eichler Ilse, M., Lindwurmstr_ 29/2 
Eichner Albert, M., Herzog-Heinrich-
Straße 28/3 r. 
Eickemeyer Margret, M., Schwanthalel'-
straße 8/2 
Eickhoff Julius, R., Landsberger 
Straße 106/2 
Eickhorn Marianne, M., HäberIstr. 9/3 
Eidam Siegfried, M., Landwehrstr. 31/3 
Eiden Hans-Ferdinand, M., Paul-Heyse· 
Straße 25/3 r. 
Einberger Alexandel', Pha., Poschinger-
straße 5/2 
Anmerkung: ue oder a num 11; oe oder ö nam 0; ue oder ü nadi u. 
EF 
Eiswirth Ilse, Ph., Amalienstr. 99/1 r. 
Elhardt Emmi, Pha., Karlstr. 31/3 
Ellinger Friedrich, F., Lipowskystr. 14/3 
Elsäßer Günter, M., Hohenzollernstr.72/2 
Elsäßer Günter, M., Türkenstr.27/11. 
Elsäßer Waltel', M., Bergmannschule 
Elsen Richard, Ph., Pütrichstr.3/3 
Elwert Luitgard, M., Ungererstr.86/1. 
Emnet Eugenie, Ph., Pasing, Riemer· 
schmidstr.45 
Engel Herta, M., Goethestr. 51/3 J. 
Engel Rainer, M., Theresienstr. 63/1 1. 
Engelke Margarete, M., Ysenburg· 
straße 10/2 r. 
Engelmayer Brigitte Maria, Ph., Teng· 
straße 33/3 1. 
Engels Alfred, M., Türkenstl'. 27/1 1. 
Engels Elisabeth, M., Mathildenstr.11/1 
Engländer Hans, M., Rondell Neuwittels· 
bach 7 
Englisch Rolf, N., Bruderstr. 8/2 
Englmann Alois, M., Bärenwaldstr. 10 
Engmann Magdalene, Ph., Arnulfstr. 2 
Ennert Robert, M., Bergmannschule 
Enzinger Georg, M., Obermenzing, 
Richthofenstr. 30 
Erdmannsdorffer Friedrich, lIL, Goethe-
straße 54/3 
Erffa Hermann Frhr. von, F., 
Pienzenauerstr.29 
Erhard Ludwig, M., Kyreinstr.8/0 
Erlenbach Friederike, M., Rondell Neu-
wittelsbach 7 
Erlinger Martin, St., Luisenstr. 73/3 
Erlinger Rosemarie, M., Königin· 
straße 101/0 M. 
Ermer Hans, M., Adelheidstr.20/3 
Ermert Ingeborg, M., Bavariaring 14 
Erne Giovanni Bruno, Ph., Werneck-
straße 15/1 
Ernst Georg, M., Goethestr.47/2 
Erse Anneliese, Pha., Westendstr. 115/2 
Ertlmaier PauJa, Pha., Waltherstr. 20/21. 
Esche Dagmar, N., Romanstr.23 
Eschenlohr Elisabeth, Ph., Am Lilien-
berg 4/3 
Esser Maria, Ph., Olemensstr.28/41. 
Eßlinger Wilhelmine, M., Herzog. 
Heinrich-Straße 2/01'. 
Ettelt Irmingard, Ph., Freising, Holz-
gartenstl'. 54 
Ettenhuber Matthias, R., Hawart-
straße 8/11. 
Everding Marianne, M., Willroiderstr.5 
Everke Jutta, M., Königinstr. 69 
Ewdokimoff Kyril, M., Schleißheimer 
Straße 67/2 M. 
Ewerhart Elisabeth, Ph., Bavaria-
ring 27/2 
Eyer Gertrud, Ph., Liebigstr.43/4 
Eyerich Brigitte, Ph., Prinzregenten-
platz 14/0 
Eymer Gertrud, M., Maistl'. 9 
Eymer Karl Peter, M., Bergmann· 
schule 
l(} 
Eynern Maria von, Ph., Planettastl'. 5/'t 
F 
Fabl'Y Josef, lIL, Fraunhoferstl'. 23/1 
Fackelmann Alois, M., Blumenstl'. 38/11. 
Fackelmann Heinrich, St., Schellingstr.3/1 
Facken Emil, N., I Augsburg, Watzmann-
straße 8 
Fahrenkamp Klaus, M., Königinstl'. 97 
Falbesanel' Irmgard, M., Fürstenstr. 3/1 
Falck He.inrich, M., Landwehrstl'. 60/21. 
Falk Friedrich, Ph., Siegfriedstr. 15/31'. 
FaIlli;on Anna, N., ßt.-Martin-Straße 8/3 
Fandrey Josef, M., Kölner Platz 1 
Fantl Sylvio, M., Rlarstr.9/21. 
Fargel Heinrich, M., GewÜrzmühl· 
straße 1/2 r. 
Fasting Sunna, Ph., Georgenstr. 126/2 
Faeth Hildegard, St., Äußere Wiener 
Straße 42/2 
Fattler Liselotte, Ph., Giselastr. 15/1 
Faulenbach Gisela, M., ,Jahnstl'. 23/31. 
Faulbabel' Hermann, M., Bergmannschulo 
Faust Otto Dr" M., Weinbauernstr. 6 
Fechter Sieglind, Pha., Karlstr. 47/3 
Federhofer Max, M., Bergmannschule 
Federl Hildegard, N., Georgon8tr. 128 
Fehl' Betty, M., Clemensstr.47/11. 
Feichtmaier Otto, N., Müllerstl'. 1/21. 
Feigel Waltel', M., Schellingstl'. 125/2 
Feio Marlano, N., Finkenstr. 7/1 




Feldmeier Geol'g, M., Goethestl'. 52/2 
Felschle Rita, Ph., Leopoldstr. 48/2 L 
Felsenstein Fl'itz, M., Bel'gmannscllule 
FeIß Margal'ete, Pha., Schleißheimel' 
Straße 85/3 
l?ernandez·Morän Humbel'to, M., Rauch-
straße 5 
Farstl Josef, M., Schwanthalerstr.29/3 
Ferstl Rudolf, Pha., Steinsdorfstr. 20/4 
Fertmann Johanna, M., Goathestr. 24/4 r. 
Feser Franz, R., Bayel'stl'. 57/3 
11 
Festge Hans-Henning, Ph., Antonien-
straße 6 
Fette Günther, M., Schwanthaler-
straße 63/2 
Feulner Maxim-Josef, R., Gedonstr.4/3 
Feustel Harald, St., Aiblinger Straße 8 
Fey Johanna, Ph., Uhlandstr. 2/3 
Feyerlein Heinrich, N., Marienstr. 12/4 
Fezer Friedrich, M., Goethestr. 45/1 
Fichtenmaier Oskar, M., Luisenstr. 3/0 
Fichter Ruth, Ph., Schillerstr. 37/41. 
Fick Magda, M., Schnorrstr. 2/2 
Fickler Carola, Ph., Zweibrücken-
straße 24/4 
Fiehler Regina, Ph., Willroiderstr. 10 
Fievet Hans Joachim, M., Lindwurm-
straße 129/4r. 
Filler Rudolf, M., Rothmundstr. 6/3 
Filloff Christo, M., Bayerstr. 26b/1 
Filser Bernhard, M., Pasing, Pippinger 
Straße 36 
Finck Marie.LuÜle, R., Gentzstr. 3/2 
Findeis lnge, M., Bruderstr. 9 
Fink Alois, Ph., Leonrodstr.28/3 
Fink Berta, M., Lochham, Lindenstr. 5 
Fink Emil, M., Frauenlobstr.22/3r. 
Fink Marianne, M., Joh.-Clanze-
Straße 112/2 
Finkl August, N., Olemensstr. 84/3 
Fischer Alfons, Ph., Augsburg, Am 
Katzenstadel 4/1 
Fischer Alfred, M., Rottmannstr. 14/1 r. 
Fisoher Anneliese, Ph., J3öcklinstr. 28 
Fisoher Annemarie, N., Kaulbach-
straße 87/2 
F.Lscher Annemarie, M., Benediktenwand-
straße 35 
Fisoher August, Ph. R., Hel'zog-Wilhelm-
Straße 12/3 
Fischer Christa, Ph., Adalbertstr. 30/4 
Fischer Ella, Ph., Müllerstr.44/2 
Fischer Ernst, M., Ne Ibitarg Fliegerhorst 
Fischer Eva, N., Friedl'ichstr. 15/4 
Fischer Friedrich, N., Schellingstr. 92/11. 
Fisober Hedwig, M., Wolfrats-
hausen 2951/ 2 
Fischer Heinz, St., Königinstr. 49/2 
Fllloller Helmtrud, M., Eldril\gen-
straße 12/11. 
Fisoher Herbert, M., Romanstl'. 56 
Fischer Herbert, M., Bergmannschule 
"Fischer Josef, M., Augsburg, Schwib-
bogenmauer 30/2 
Fischer Josef, R., Morawitzkystr. 9 
Fischer Karlheinz, R., Ferdinand-Maria-
Straße 45/1 
Fischer Luise, M., Goethestr. 45/0 
Fischer Oskar, R., Potsdamer Straße 5 
Fischer Otto, M., Adalbertstr. 82/3 
Fischer Paula, Ph., Jagdstl'. 11/3 
Fischer Robert, N., Jakob-Gelb-
Platz 10/1 
Fischer Wilhelm, F., Pettenk::>ferstr. 20-22 
Fischer Winfrid, M., Karmeliterstr. 1 
Fischi Eduard, M., Bergmannschule 
Fitz Werner, M., Adelheidstr.38/1 
Fitzek J oachim, Ph., Herzogstr. 81/2 
Fleischmann Helmut, Ph., Hirten-
straße 10 a/3 
Flender Helmut, R., Schützenstr. 12 
Flesch Margarete, M., Tengstr. 4/2 
Flickensohild Uraula, Ph., Antonien-
straße 1/0 
Flierl Michael, R., Schraudolphstr. 21/3 
Flinzer Elisabet, M., Zieblandstr.2/3r. 
Florey Klaus, N., Amalienstr. 4/0 
Flol'schütz Liselotte, M., Goethestr. 27/1 
F10ßmann Rudolf, St., Lindwurm-' 
straße 97/3r. 
Föckersperger Hilde, N., Äußere Wiener 
Straße 120 
Foidl Anna, Pha., Franz-Joseph-Str. 6/0 
Folie Charlotte, Ph., Blütenstr. 2/3 r. 
Jj'oltz Gesa, Ph., Pasing, Amannstr. 75 
Foren Max Miohel, M., Karl-Theodor-
Straße 16 
Forst Hans, M., Agnesstr. 9/2 
F,or.ster Alexander, Ph., Adalbertstr. 40/1 
l!'orster Erich, M., WeißenburgerStr.29/2 
Forster Rosemarie, Ph., Dachau, PolIn-
straße 20 
Förster Georg, R., Blütenstr. 14/1 Gh. 
Foster. Rudolf, N., Johann-von-Werth-
Straße 1/1 1. 
Fraedrich RObert, M., Hürnbeckstr. 17 
Fraikin Wolfgang, M., Haimhausel'-
straße 24/4 
Fl'ancesconi Otto, M., Leonrodstr. 42/3 1'. 
Frank Erwin, M., Schneckenburger-
straße 14 
Frankenberger Katharina, Ph., Sophien. 
straße 4/2 
Prankenhauser Berta, Z., Schleißheimer 
Straße 36 
Franzke Horst, M., Theresienstr. 38/2 
FrauenhoJ'er Otto, M., Donnersberger-
straße 61/1 1. 
Frauenschuh Hans, Ph., Obermenzing, 
Wessobrunner Straße 18 
Fraundorfer Alois, R., Maximiliansplatz 21 
Frede Edmund, M., Rheinstr. 18/1 ' 
Freerichs Margret, Pha., Mauerkireher· 
straße 21/0 
Anmerkung: ne oder Ii nnCh nj oe oder ö nad\ 0; ue oder ü naCh u. 
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Frei Edmund, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 52 
Freiberger Fritz, R., Türkenstl'. 58 
Freise Martin, M., Schlörstr. 16/2 1. 
Freisinger Hermine, Ph., Martin-Behaim-
Straße 17 
Freitag Albert, N., Dachauer Straße 14/2 
Fretter-Pico Gertrude, M., Elisabetn-
straße 38/3 
Freusberg Herbert, M., Martiusstr.7/4 
Frey HeUa, N., Viktoriastr. 28/41'. 
Freydenberger Rudolf, N., Franziskaner-
straße 17/4 
Freygang Felix, M., Pettenkoferstr. lOb 
Freytag Hanns, Ph., Herzogstl'. 95/3 
Friedmann Lucia Karola, R., Schraudolph. 
straße 3 
Friedrich Betty, Pha., Rilkestr. 13 
Friedrich Maria, Pha., Rilkestr. 13 
Friedrichs Hartmut, R., Kaiserplatz 12/1 
Friesel' Albert, M., Schloßrondell 15 
Friesicke Konrad, Ph., Seeshaupt 72 
Friesicke Wilma, Ph., Seeshaupt 72 
J!'xitsch Friederike, M., Oberländer· 
straße 24/4 M. 
Fritsch Ingeborg, M., Amalienstr.79/2 GG. 
Fritthum ,Josef, M., Adalbertstr. 27/2 r. 
Fritz Anton, Pha., Poschingerstr. 5 
Fritz Joh., M., Bergmannschule 
Fritz Otto, R., Königinstr. 9/1 
Fritz Ruth, M., Farinellistr. 4/0 
Fritze Theodor, M., Schillerstl'. 14/2 1. 
Fröhlich Ernst, M., Maximilianstr. 6/3 r. 
Frohmader Werner, M., Kriegerstr. 7 
Frohner Richard, M., Amalienstr. 46/3 
Frohnhöfer Lorenz, St., Reisingerstr.l/0 
Früh Liselotte, M., Maistl'. 14/3 In. Aufg. 
Frühsorger-Arnold Ingeborg, M., Elisa-
bethstr.13/4 
Frühwald Gertraud, Ph., Jagdstr. 5/3 
Fuchs Anneliese, N., Landwehrstr. 31/2 
Fuchs Oenta, Ph., Großhadern, Paltar-
straße 4 
Fuchs Elisabeth, M., Hans-Sachs-Str. 16/3 
Fuchs Ernst, M., Goethestr.47/3 
Fuchs Hans, M., Tnmblingerstr. 34/3 r. 
Fuchs Margarete, N., Maßmannpl. 9/2 r. 
Fuchs Martha, N., Bauerstr.29/2 
Füchtbauer Herta, N., Nibelungenstr.26/3 
Fuhrmann Karl·Ernst, M., Rothmunj· 
straße 5/4 
F?,hrmann Ku~t, N.,' Kanalstr. 38/2 
Fuhrmann Manwnne, N., Plane.gg, Hinden-
burgallee 38 
Funes Dymas, M., Richard-Wagner-Str.7 
Furkel Gertrud, Ph., Pasing, Scharnitz-
straße 9d/l 
12 
Fürnrobr Irmgard, M., Bruderstl'. 9 
Fürst Magda, N., Mainburger Straße 44 
Furtw&ngler Hubert, M., Vildoriastr. 28 
Füßl Therese, Ph., Schnorrstl'. 8/3 r. 
Gabler Sibylle, R., Rosenbuschstr. 6 
Gabor Annemarie, M., HohenzoUern-
straße 104/3 
Gagern Konstantin von, R. St., Schloß 
Nymphenburg 
Gahbauer Walter, M., Mozartstr. 23/1 1. 
Gailling Ingeborg, M., Schellingstr. 5/3 
Gaisberg Irmgard von, M., Oettingen· 
straße 48/3 
Gaisser Franz, M., Luisenstr. 51/2 1'. Rg. 
Galanopulos Meletios, Ph., Feldafing, 
Adolf-Hitler-Straße 77/0 
Galanowa Sofia, Z., Landwenl'str. 15/3 1. 
GaU Irma, N., Augustenstl'. 33 
Gallasch Gertrud, Ph., Giselastr.12 
Galli Hanns, M., Adlzreiterstr. 1/2 
Galli Hans, F., Rothmundstr. 1/1 
Gammel Veit, Ph., Freising, Domberg 22 
Gandorfer Maria, M., GeisenfeId 
Gans Margarete, Ph., Agnesstr. 62/3 
Ganzer Erika, Ph., Fafnerstr. 33 
Gardeff Atanas, Z., Goethestr. 43,'2 
Garn Eva, Pha., Schwanthalerstr. 17/0 
Garten Martha, M., Sturystr. 2/1 r. 
Gaertner Hans J oachim, M., St.-Pauls-
Platz 6/1 
Gärtner JÜl'gen, R. St., GlÜckstr. 12/3 
Gaschler Viola, Ph., Pienzenauerstr.l0/2 
Gausmann Hans, M., Goethestr. 28/1 
Gebhardt Wilhelm, R., Hel'mann-Lingg-
Straße 9/1 1. 
Gehl' Maria, Ph., Volkartstr. 53/1 
Gehring Ortrud, Ph., Oettingenstr. 25/2 1. 
Geier Rosi, Ph., Heßstr. 86/2 
Geiger Doris, Ph., Hohenzollernstr. 124/1 
Geiger Hans, M., Gabelsbergerstr. 32/3 
Geiger Irmgard, M., Augustenstl'. 33 
Geiger Wulf, M., Forstenrieder Str. 167 
Geile Paul, R., Dest.:>uchesstr. 16/4 
Geilenkirchen Marlene, Ph., Kaulbach-
straße 49 
Geilsdorf Hermann, M., Illlplerstr. 45/2 
Geinitz Wolfgang, M., Bergmannschule 
Geisberger Therese, Ph., Adalbert-
straße 41 b/4 r. 
Geisendörfer Walter, R., Bölckestr. 47/1 
Geißendörfel' Herbert, Pha., Brienner 
Straße 24a/3 
13 
Geißler Hermann, :M., Schießstätt-
straße 14/1 1. 
Geist Marianne, Ph .. Schellingstr. 5/3 
Geith Ortwin, :M., Pestalozzistr. 33/1 
Gemmingen-Guttenberg Sigrun von, Ph., 
Kapuzinerplatz 1/4 1. 
Gemperle Fritz, :M., Arcisstr. 43/3 
Generotzky Anneliese, :M., Keuslin-
straße 13/2 
Gentes Hedwig, N., Biterolfstr. 7/0 
Gentner Herbert, :M., Bergmannschule 
Gentschewa Margarita, Pha., Prielmayer-
straße 8/2 1. 
Georgiadis Alexander, :M., Mühlbaur. 
straße 1/1 1. 
Georgiewa Slatka, Z., Pettenkofer-
straße 10a/2 1. 
Georgii :Maria, Ph., Maria-Theresia-
Straße 23/2 
Gerber Frieda, Ph., Lindenschmit-
straße 52/4 
Gerber Ingeborg, Ph., Thierschstr. 28 
Gerdes Gisela, R., Friedrichstr. 26/3 1. 
Gerhäusser Hilde, Ph., Heßstr. 48/3 1'. 
Gh. II. Aufg. 
Gerich Zitu, Ph., Goethestr. 9/2 
Germann Waltel', :M., Landwehrstl'. 54/4 
Gerold Rosmarie, M., Herzogspital-
straße 22/3 
Gerstlohner Hildegard, Ph., Adalbert-
straße 31/1 
Gerstner KarI, Ph., Lazarettstr. 10 
Geser WiIly, M., Leopoldstr.l0/l 
Getrost Friedrich, R., :Maximilianspl. 21 
Geul Werner, R., Liebigstr.7/2 
Geyer Ottmar, M., Häberistr. 2/4-
Giebner Rarald, R., Schellingstr.24/1 
Gieles JORef, M., Mandistr. 1/1 
Giesemunn Waltel', M., Maistl'. 55/1 
Gießen- l!'ritz, R., Arnulfstr. 17 a/2 1. 
Gildemeister Maria Anna, M., Donners-
bergerstr. 7/4 
Gillhuber Kurt, N., Augustenstr. 65/2 
Gingeie Hans, N., Morawitzkystr. 9 
Gitschner J oIan-Marie, Ph., Mauerkircher-
straße 22 
Glade Heinz·Joachim, R., Luisenstr. 1/1 
Glambowsky Else, Ph., Kaulbachstr.22a 
Glantz Erika, N., Theresienstr.13 
Glas Otto, R., Frauenplatz 6/3 
Glashauser Gabrie:e, Ph., Ortweinstr. 1 
Glassehröder Franz, M., Häberlstr. 1/3 
Gleißner Rosmarie, N., Linprunstr: 76/1 
Glocker Wilhelm, F., Wimmerstr. 14 
Glöckle Helmut, R., Am Kanal 2 
Glockner Britta, M., Kaulbachstr. 69a 
Gloeden Werner von, R. St., Ysenburg-
straße 2/0 
Gloning Josef Dr., :M., Bergmannschule 
Gloeser Karl Georg, R., Possartstr. 6/0 
Gmeinwieser Hanns, N., -Adlzreiter-
straße 13/1 r. 
Gneißinger Manfred, Z., Neuaubing, 
Adolf·Hitler·Straße 41 
Göb Albert, M., Tulbeckstr.49/3 
Goebel Wolfgang, R., Liebigstr.l0a/2 
Godel' Erich, M., PetteQkoferstr. lOb 
Göers Elisabeth, M., Leopoldstr. 52 
Goilav SteUa, M., Isabellastl'. 45/3 
GoHing Maria, M., Rosenheim, Reichen-
bachstr.3 
GoHinger Emilie, Ph., Türkenstl'. 37/4 
GoUwitzel' Heinz, Ph., Humboldtstl'. 21/3 
Golm Asbjörn, M., Ob~rmenzing, Linden-
allee 36 
Golms Heinz Lothar, M., Ainmillerstr. 26 
Goltermann Hansheinrich, M., Goethe-
straße 49/1 
Goltermann Ursula, M., Sophienstr. 4 
Goltz Gerlinde, Ph., Lerchenfeldstl'. 18/2 
Goerens FelL", M., Prielmayerstl'.8/2 
Görner Hildegard, M., Franz·Joseph-
Straße 43/0 
Gospodinoff Lübomir, St., HohenzoHern-
struße 6/2 
Goßner Alfred, St., Breisacher Straße 9 
Gotsmann Eisie, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Gott.lob Hannalisa, N., Franz-Josepn-Str.4 
Götz Annemarie, M., Bismarckstr.2/1 
Götz Petroar, M., Bergmannschule 
Götz Rudolf, M., HohenzoHernstr.114/1 M. 
Götz Traute, St., Franz-Joseph-Straße 2 
Götz Waltraud, R. St., Dachau, Martin-
Huber-Straße 21/1 
Götzer Ludwig, M., Bismarokstr. 1/0 
Göz Ruth, N., Königinstl'. 44/1 
Graas Norbert, N., Mathildenstr.13/2 
Grabinger Friedrich, M., Königinstr.77/4 
Graf Anne, Ph., Augsburg, Bismarck-
straße 91/2 
Graf Elisabeth, N., SchmeHerstr. 22/1 
Graf Eugenie, M., Prinzregentenp1. 11/1 
Graf Herta, M., Nibelungenstr. 13 
Graf Oskar, M., Jakob-Klar-Straße 14 
Graf Ottilie, St., Nymphenburger 
Straße 31/3 1. 
Graf Ruth, M., Siegfriedstr. 16/1 1. 
Gräf Christine, M., Schwanthalerstr. 17 
Gräf Gertrud, M., Oettingenstr. 4/3 r. 
Graepel Riko, R. St., Schellingstr. 133/1 
Graser Marianne, M., Leopoldstr. 34/0 
Graser Margarete, M., SoHn, Heilmann-
straße 8 
Anmerkung: ae oder Ii nnru. n; oe oder il nnru. 0; ue oder ii nnru. u. 
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Graser Marielies, Pha., Forstenried 12 
Gratzl Gertraud, M., Mariahilfstr. 9/11'. 
Grau Otto, M., Corneliusstr. 23/1 
Grautmann Tony, M., Mathildenstr. 3/1 
Gravenkamp Horst, M., Kilialll3platz 4/3 
Greh Johannes, M., Goethestr. 68/2 1. 
Greiner Anneliese, Ph., Clemensstr.22/3 
Greiner Hulda Dr., M., Elisabeth-
straße 31/2 1. 
Greiner Susanne, M., Pel·usastr. 5/4 
Greinwald Wilh., M., Ismaning 148 
Gremer Andreas, Ph., The~ienstr.49/2Rg. 
Gresser Annelie, M., Elisabethstr. 38/2 
Gretter Willi, St., Galeriestr. 30/4 1. 
Greven Liselotte, Ph., Kunigundenstr. 58 
Grieshaber Elisabeth, Ph., Boschetsrieder 
Straße 16/2 
Griesinger Peter, M., Franz·Joseph-
Straße 2/1 
Grießer Otto, M., Heßstr. 36/3 r. 
Grießer Rudolf, M., Maistl'. 8/1 
Grimm Josef, N., Freising, Adolf-Hitler-
Straße 17 
Grimminger Gerda, N., Schneckenburger-
straße 31/3 
Grimminger Herbert, N., Schnecken-
burgerstraße 31/3 
Gröbe Gisela, Z., Maximiliansplatz 15/3 1. 
Q;robig Marianne, M., Kunigundenstr.ll/1 
Groh Marianne, Ph., Gabelsberger-
straße 21/3 r. 
Grohe Walter W., St. R., Ludwigstr. 4/3 
Gröhling Liselott, N., Goethestr. 41/11. 
<;trohmann Walther, M., SoHn, Schloß-
bauernstr. 2 
Groll Ingeborg, Pha., Schlotthauer-
straße 12/3 
Groote Friedeliese, Pha., Ohmstr. 13/0 
Groß Emmerich, M., Augustenstl'. 51/1 
Groß ]'ritz Otto, M., Türkenstl'. 58 
Groß Marianne, M., Kaiser-Ludwig-
Platz 1/0 
Großholtz Lissy, St., Hedwigstr.17/4 
Großmanll Eberhard, M., Land\vehr-
straße 29/1 
Grothe ~erner, M., Erhardtstr. 6/1 
Grub Hlldegund, St., Konradstr. 12/0 1. 
Grub Ingeborg, St., Jägerstl'. 9/1 
Grubeck Herta, Z., Pasing, Parkstl'. 49 
Gruber Franz Wilhelm, R., Sternstr.10/2 
Gruber Franziska, M., Pasing, Wunder-
straße 7/2 r. 
Gruber Gisela, Ph., Elisabetbstr.7/2 
Gruber .. Jakob, M., Bergmannschule 
Grubmuller Franz, R., Prinzregenten. 
straße 18/3 
Grubmüller Hanskarl, M., Walthel'-
straße 13/3 
Grufke Ingeborg, N., Menzinger Str. 13 
Grün Rosi von der, M., Kaulbachstr. 49 
Grund Lieselotte, Ph., Innere Wiener 
Straße 40/4 
Grundel Adalbert, M., BergmannsChule 
Grundig Erhard, Ph., Kornblumenweg 3 
Gründl Helene, M., Karlsplatz 20/3 
Grünewald Ruth, M., Amalienstr. 10 
Grunwald Georg, N., Goetnestr. 41/3 
Gügel Andreas, St., Alramstr. 24/1 
Guggisberg Marthe, M., Elisabeth-
straße 39/3 r. 
Gummersbach Hans, R., Goethestr. 3 
Gummersbacn Werner, R., Akademiestr.3/4 
Gunkel Maria, N., Nibelungenstr. 14/1 
Günther Erika, M., Kaulbachstr. 49 
Günther Isabel, M., Hermann-Lingg-
Straße 15 
Günther Luise, Pha., Richard-Wagner-
Straße 3/3 1. 
Gunzelmann Edeltrude, M., Gudrun· 
straße 19/3 
Gunzner Marlen, M., Äuß. Prinzregem.ten· 
straße 17b/2 
Gurk Willi, M., Dietrichstl'. 6/3 
Gürtler Emma, Ph., Unterer Anger 2 
Guse Ursula, Pb., SoUn, Hofbrunnstr. 56 
Gusinde Ruth-Ellen, M., Franz-Joseph-
Straße 4 
Gut Peter, M., Ferdinand·Maria-Str. 24: 
Gutmann Hildegard, Ph., Königinstr.38/1 
Gutmayr Edwin, Pha., Türkenstl'. 58 
Guttenberg Hans, M., Müllel'str. 51 
Güttler Rudolf, R. St., Leopoldstr. 79 
Gyger Rolf, R., Kaulbachstl'. 19/0 
H 
Haarmann Gertrud, St., Waldtrudering, 
Birkhahnstl'. 10 
Haas Friedericke, Ph., Agnesstr. 14/3 
Haase Ingeborg, M., Am Glockenbach 7/3 
Haberkern Karl, M., Ungererstr. 84/1 
Hu.bel'stumpf Hannemario, M., Dall' Armi-
straße 6 . 
Hacker Annemarie, M., Schraudolphstr.l 
Hacker Hermann, Ph., Germering 189 
Hadnagy Kornelius, Z., Burgstr. 9/1 
Hafen Waltel', R., Irmfriedstr. 5 
Haff Frieda, Ph., Lindwurmstl'. 201/4 r. 
HaJ'fner Eva, N., Leopoldstr. 9 
Harfner Hellmut, Ph., Leopoldstr. 42/2 
Haffner Mary Louise, M., Wotanstr.8/0r. 
Hafner Josef, R., Maria-Theresia-Str.20 
15 
Häfner Walter, st., Goethestr. 21/1 
Hagen Helga, Ph., Franz-Joseph-Str.4 
Hager Bruno, R., Türkenstr. 53/4 
Hahn Günther, M., Friedrichstr. 3/2 
Hahn Heinrich Dr., M., Innere Wiener 
Straße 2 
Hahn Marianne, M., Sophienstr. 4/0 
Habn Marlen, N., Schelllngstr. 3/2 Gh. 
Hahn Max, M., Schwanthalerstr.25/1 
Hahn Werner, M., Augustenstl'. 17/2 
Hahnemann Richard, Ph., Albrecht-
straße 37/2 
Haimerl Anton, M., Preysingfltr. 12/1 
Hak Jarmila, St., Theresienstr. 61/3 
Halatschewa lwanka, M., Kazmairstr. 4/3 
Haller Eduard, Ph., Baaderstr. 49/3 r. 
Haller Hans Kurt Frhr. von, M., Mauer-
kircherstr. 31 
Haller Waltel', F., Mauerkircherstr.2/2 
Halsband Erwin, Ph., Reichenbach-
straße 6/3 r. 
Halstenberg Fritz-August, R., Mottl-
straße 15 
Hamann Günter, R., Schönererplatz 2/4 
Hamberger Elisabeth, M., Orleansstr.59/1 
Hamman Ernst,· st., Holbeinstr. 8/0 
Hammer Aifred, Pba., Mühlbaurstr. 8/0 1. 
Hammer Margret, M., Scheinerstr. 23/0 
Hammer Marlit, Ph., Kaulbacbstr. 56/0 
Hammer PauI, M., Bergmannschule 
Hammerschmid Theo, Ph., Dänkhel-
straße 9/0 
Hammerstein Otmar, lvr., lsmallinger 
Straße 23 
Hampp Hildegard, M., Fl'anz-Joseph-
Straße 4 
Hanckel Eva-Maria, Ph., Obermellzillg, 
Siegmundstl'. 11 
Handel' Josef, M., Baaderstr.13/3 
Handjieff Wladimir, R., Tengstr.41/2 
Hanemann Fritz, M., Tengstr. 20/0 
Haniel Henny, Ph., Planettastr. 5/2 
Hanold Elisabeth, Ph., Kuglel'str. 14/2 1. 
Hans WilheIm, M., Landwehrstl'. 52a/3 
Hansalilc Ludwig, M., Schleißheilller, 
Straße 61/1 r. 
Hansen Heimutb, M., Tengstr. 32/4 
Hansen Käthe, M., Lucile-Grahn-Str. 42 
Hansknecht Ruth, St., Rablstr. 23/1 
Harlander lrmgard, N., Stiglmaierpl. 2/3 
Harnischfeger Martha, Ph., Türken-
straße 95/3 
Hartenstein Charlotte, N., Paul-Heyse-
Straße 28/3 II. Aufg. 
Harter Liselotte, M., Georgenstr. 85/1 
Harth Heinz, R., Schellingstr.9/3 
HarthHelmuth, R., Schellingstr. 9/3 
H 
Hart je lnge, M., Blumenstl'. 16 
Hart! Michael, Ph., Freising, Tucbing 1 
Haertie Fr. Xaver, Ph., Seidlstr. 10/1 r. 
Hartlmaier Karl Dr., M., Hanselmann-
straße 34/1 1. 
Hartmann Annelore, M., Pasing, Apfel-
allee 20 
Hartmann Franz, Ph., ]l,fannhardt-
straße 7/0 M. 
Hartmann Franz, Xaver, M., Pasing, 
Untere Kanalstl'. 20 
Hartmann German, M., Schäftlarnstr.150 
Hartmann Gisela, M., Luisem~tr. 3/2 
HartlI).ann lngeborg von, Ph., Feilitzsch-
straße 22 
H~rtmann Liselotte, Ph., Oberlllenzing, 
Fasanenstl'. 9 
Hartmann Ludwig, M., Cornelius-
straße 4/4 1. 
Hartmann Rosmarie, N., Denninger 
Straße 29 
Hartmann Wilhelm, M., Winzerel'-
straße 46/4 
Hartung lrmgard, M., Schillerstr. 18/2 r. 
Hasarbassanowa Dobrinka, Pha., Luisen-
straße 21/1 
Hase Marga, N., Steinsdorfstl'. 17/31. ·Sb. 
Haselberger Maria, M., Maria-Theresia-
Straße 9 
Haselhoff Anton, Ph., Augustenstr. 92/1 
Haselmayr Erika, N., Lochhalll, Hans-
Maikowski-Straße 8 
Haslauer Mathilde, Pha., SkeUstr.9/1 
Haslinde Horst, M., Wilhelmstr. 29 
Haßmann Waltel', R., Kobe:Istr.3/1 
Hastreiter Albert, M., Starnberg, Vogel-
anger 2 
Hatz Karl-Rudolf, Ph., Türkenstr. 54/3 r. 
Rg. 
Hatzung Josef, R., Frühlingstr. 7/0 r. 
Haubel' Kurt, M., Lachnerstr. 20 
Haub! Hans, M., Goethestr.45/2 
Haubs Gabriele, M., Nikolaiplatz 2 
Hauck Edeltrud, R., Unertlstr. 4/3 
B:auck Geondt, Ph., Trogerstr. 48/3-
Hauck Maria, Ph., Lachnerstr. 4/1 
Hauer Hildegard, Ph., Steinsdorf-
straße 13/3 1. 
Hauer Irmingard, Ph., Steinsdorf-
straße 13/3 1. 
Haugg Irmingard, Ph., Königinstl'. 44 
Haun Gertrud, M., SoUn, AUescherstr. 47, 
HaunLuitpold, M., Beethovenstr. 10/2 
Haunert Helmut, M., Schwanthalel'-
straße 49/3 
Haus Il'mgard, M., Schellingstr.22/3 
Hausch Lore, Ph., Landwehrstr. 42 
Anmerkung: ne oder ii nndl nö oe oder ö nndl 0; ue oder ü nadl u. 
H 
Hausmann Georg, M., Schillerst1'. 18/2 1'. 
Hausmann Maria, M., Adalbertstr. 41/3 
·Haustein German, R. St., Landwehr· 
straße 23/2 
Heckelmann Walter, R., Tengstr.42/2 1. 
Hecker Gisela, N., Türkenstl'. 76/4 
Heckmaier Marianne, Pn., Schellingstr.5/3 
Heckner Gerda, Ph., Arcisstr. 39/3 1'. 
Hedemann Bruno, N., Augustenstr. 48/3 
Heerklotz Horst Lothar, M., Tengstr. 13(3 
Hefele Hans, R., Zentnerstr. 31/1 M. 
Hegemann Brigitta, Ph., Dall'Armistr.3/1 
Hegemann Renate, M., Stievestr.9/2 
Hegewald Konrad, M., Schillerstr. 21a/3 
Hegnauer Hermann, M., Frühlingstr.15 
Hegnauer Irmingard, N., Goerzerstr.75 
Hehl Adolf, M., Fliegenstl'. 7/2 
Heid Eugen, M., Schellingstr. 99/2 1. 
Heidemann Hans-Günther, M., Prinz· 
regentenstr.18/3 
Heidenreich Lore, Z., Goethestr. 53/0 1. 
Heidenreich Magda, Ph., Franz-Joseph-
Straße 20/4 
Heidenreich Marianne, M., Augusten. 
straße 33 
Heidkamp Liese1otte, Ph., Bauerstr. 29/4 
Heigl Karl-Siegfr., M., Schillerstr. 10 
Heil Ingrid, Ph., Wörthstr.9/1 
Heiler Hans, M., Jahnstr. 9/3 r. 
Heilmann Werner, M., Pickelstl'. 17/2 
Heim Elisabeth, N., Hindenburgstr. 49 
Heim Franz, N., Poschingerstr.5/2 
Heim Hans, N., Waal bei Buchloe 
Heim Renate, Ph., Türkenstr.l06/2 
Heimbuchel' Ernst Gerhard, M., Reisinger-
straße 6/2 . 
Hein Johannes, M., St.-Pauls-Platz 9/2 
Hein Otto, Ph., Leopoldstl'. 15 
Heindl Berta, Ph., Dänkhelstr. 13/1 1. 
Heindl Ida, M., Paul-Heyse-Straße 3/2 
II. Aufg. 
Heine Gertrud, Ph., Kaulbachstl'. 34a/0 
Heine Paul Erich, Ph., Kaulbachstr. 34a 
Heinecke Arnold, M., Luisenstr. 50/1 
Heineken Olaus Bernd, St., Adalbert· 
straße 92/3 
Heinhold Margarete, Ph., Zechstr. 6/3 
Heinisch Hans Eberhard, R., Türken· 
straße 44/2 
Heinrich Gerhardt, M., Goethestr. 6/2 1. 
Heinrich Hans, St., Äuß. Prinzregenten-
straße 71/3 
Heinrich Helmuth, M., Bergmannschule 
Heinrich Walter, M., Bergmannschule 
Heinrichs Friedluise, Ph., Franz·Joseph-
Straße 4 
Heinrichs Helene, M., Adelheidstr. 29/3 1. 
Heintz Klaus, St., Schellingstl'. 69/1 
Heinz Paul, M., Bergmannschule 
16 
Heinze Ingeborg, St., Rilkestr. 13 
Heinzier Josef; M., Reisingerst1'. 1/2 r. 
Heischbourg Joh. Peter, M., Paul·Heyse-
Straße 29/1 
Heise Edeltraud, M., Hohenzollern-
straße 72/2 
Heiserer Karl, Ph., Neuhauser Straße 3/4 
II. Aufg. 
Heisler Hermann, Pn., Türkenstl'. 58 
Heiß Alfons, M., Schyrenstr.5/2 
Heiß Erika, N., Karlstr. 40/4 1. 
Heiß Max, Ph., Schleißheimel' Str.87/2 
Heiß Remigius, M., Landwehrstl'. 49/3 
Heitmeyr Hilde, M., Pestalozzistr. 15/3 1'. 
Heitzer ChristI, M., Tristanstl'. 8 
He1big Christine, M., Bavariaring 14 
Helbig Gisela, Ph., Bavariaring 14 
Held: Wilhelm, M., Schwanthalerstr.14/1 
Held Annemarie, N., Häberlstr. 11/4 
Held Elisabeth, Ph., Heßstr. 23/2 1. 
Held Gertrud, Ph., Reitmorstl'. 35/1 1. 
Held Irmgard, Ph., Kaiserplatz 4/1 1. 
Heldmann Reinhard, M., Holzstr. 5/1 Rg. 
Heldwein Siegfried, Ph., Rablstr. 43/0 
Hell Marta, M., Mainzer Straße 4/0 1'. 
Heller Alfons, R., Türkenstr. 61/3 
III. Aufg. 
Heller Gudrun, Ph., Hiltenspergerstl'. 34 
Heller Hans, M., Dietlindenstr. 1/1 Rg. 
Helm Gerhard, M., Bergmannschule 
Helmreich Ernst, M., Franz .• Toseph· 
Straße 28/1 
HeJmrich Hermann Ernst, M., Clemens' 
straße 30/3 
Helmschrott Josef, Ph., Augsburg-
Göggingen, Mühlstr. 19 
Hemmel' Sigrid, Pha., Bavariaring 44/2 
Hempel Gottfried, N., Augsburg, Kaiser-
straße 31 
Hendel Hans·GÜnter, Ph., Reichenbach· 
straße 20/1 
Hengel Rudolf, M., Bergmannschule 
Henjes Heinrich, R., Senefelderstr. 7/11'. 
Henkel B'ermann, St., Cosimastr.60 
Henkel Willibald, M., Mauerkircher-
straße 36/0 
Renn Friedrich, M., Türkenstr. 60/2 
Henn Ludwig, Ph., Schäringerstr. 6/2 
Hennecke Lotte, N., Herzog-Rudolf-
Straße 16/1 
Hennemann Friedrich-Wilhelm, Ph., 
Georgenstr.38/2 
Hennemanll Hedwig, St., Josephstr.1/3 
Hennig Ingeborg, N., Prielmayerstr. 10/2 
Henning Kurt, F., Agnesstr. 56/3 M. 
17 
Henrich Walburga, Ph., Herzogstr. 52/2 
Rg. 
Henry Raoul, M., Prielmayerstr.20/1 
Henseler Gabriele, Ph., Sulzbacher 
Straße 5/1 
Hensler Mathilde, M.,· Obermenzing, 
Menzinger Straße 24 
Henssen Dorothee, Ph., Amalienstr.19/1 
Henßler Paul, R., Prielmayerstr. 20/1 
Hentschel Günther, M., Landsberger 
Straße 12/4 
Hentschke Margarete, Pha., Franz-
Joseph-Straße 29/1 Gh. 
Hepp Hermann, M., Cuvilliesstr. la 
Herborn Elisabeth, st., Schellingstr. 22/1 
Herbort Wilhelmine, Ph., Agnesstr. 55/2 
Herbrand Elisabeth, M., Großhadern, 
Wikingerstl'. 33/1 
Herbst Annemarie, St., Hohenzollern-
straße 112/0 1. 
Herbst Gudrun, Ph., Mauerkircll.er-
straße 20/3 
Herding Gertrud, Ph., Hohenzollern-
straße 59/3 
Herding Walter, M., Augsburgerstr. 2/2 r. 
Hermann Erich, M., Dietleibstr. 9 
Hermann Gottfried, M., Türkenstr. 58 
Hernscher Heinz, M., Goethestr. 14/2 1.. 
Herpich Irmingard, R., Schubertstr.7/1 
Herr Franz, Ph., Oettingenstr.25/1 
Honig Maria, Z., Lilienstr. 26/3 
Herrigel Kurt, M., Bergmannschule 
Herrmann Edit, R., Enhuberstr.l0;3 
Herrmann Maria, M., Laforcestr. 102 
Herrmann Max, St., Schwere-Reiter-
Straße 35 
Herrmann Walter, N., Tal 75/0 
Herting Friedrich, M., Bavariaring 14 
Hertle Gertrud, Ph., Adalbertstr. 40/2 
Hertwig Hermann, N., Siegfriedstl'. 21/0 
Hertz Günther, M., Schwanthaler-
straße 66/1 Rg. 
Herzberg Ilse, M., Königinstr. 69/0 
Herzberg Rosemarie, Ph., Königinstr.69/0 
Herzog Dora, Ph., Maria-Therdsia-Str.19/0 
Herzog Rolf, M., Zentnerstr. 26/2 
Hesel Anton, Ph., Zieblandstr. 6/4 
Heß Christa, N., Viktoriastr. 28/4 
Heß Waltel', Ph., Akademiestr. 13/1 
Heßling Bernhard, M., Voßstr. 4/1 
Hetterich Robert, M., Müllerstl'. 51/2 
Hettmann Roderich, M., Poschingerstr. 5 
Hetz Hugo, M., Rosenheimer Straße 50/1 
Heumader Erich, M., Klenzestr. 67/21. 
Heydel Sabine, Ph., Schellingstr. 6/1 1. 
Heydemann Annemarie, Ph., Barer 
Straße 77/1 r. 
Heyn Gertrud, Ph., Viktoriastl'. 9/2 
Heyn Wilfride, R., SChellingstr. 75/2 
Hieber Dorothea, Pha., Elisabeth-
straße 40/3 1. 
H 
Hieber Mathilde, M., Kaulbachstr. 49 
Hieke Liesel, Ph., Königinstr. 101/0 M. 
Hierl Jakob, M., Bergmannschule 
Hilf Gustav, M., Zieblandstr.30/2 
RiJgenberg Ursula, St., Franz-Joseph· 
Straße 4 
Hill Theo, M., Goethestr. 47/2 
Hille Arnold, R. St., Kaiserplatz 7/1 
Hillebrand Gabriele, M., Karlstr. 4/2 
Hillebrand Michael, M., Flotowstr. 51 
Hillebrand Rosa, Ph., Römerstr. 23/1 1. 
Hillenbrand Leonhard, R., Augsburg, 
Beim Pfaffenkeller 3 
Hillenmeyer Elisabeth, M., Hohenzollern-
straße 43/2 
Hiller Anneliese, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Hiller Erwin, M.,Jakob-K!ar-Straße 10/0 
Hiltmann Rildegard, M., Paul-Heyse-
Straße 21 
Hilz Gertraud, Ph., Römerstl'. 15/1 
Hindelang Franziska, Ph., Großhadern, 
Fürstenrieder Straße 248 
Hinkow Iwan, Z., Viktoriastl'. 3/2 r. 
Hinsemann Ricnard, R., Arcisstr.38/3 
Hinterhäuser Hans, Ph., Auenstr. 37/2 
Hintermayer Wilhelmine, Ph., Hohen-
zollernstr. 27/3 r. 
Hintzen Vincenz, R., Königinstr. 63 
Hinz Otto, R. St., Mittererstr. 6/3 
Hirsch Fritz, R., Wotanstr.26f 
Hirsch Irmgard, M., Goethestr. 6/3 1'. 
Hirsch Michaela, Pha., Goethestr. 6/3 1'. 
Hirschauer Andreas, M., Bergmanllschule 
Hirschel Karoline, Ph., Kreittmayr-
straße 20/3 
Hirzinger Arno, M.) Moosacher Str. 399 
Hißen Rudolf, M., Harlaching, Ravenna-
straße 42 
Hitzier Rudolf, R., Preysingstr. 10/2 1. 
Hobe Josefa von, M., Franz-Joseph-
Straße 4 
Hobeck Hanns, M., Schillerstr. 33/1 
Hobelsberger Josef, R., Arnulfstr.147/0 
Hoch l!'ritz, R., Grünwalder Straße 23/2 1. 
GG. 
Hochgürtel Hans, M., Barer Straße 73/0 
Hochleichter Philipp Dr., M., Asamstr. 8/0 
Hoecht Karlheinz, R., Ismaninger 
Straße 102/Q. 1. . 
Höchter Willy, M., Bergmannschule 
Hofer Fides, M., Kaulbachstr. 49 
Hofer Josef, R., Ginhartstr. 3/2 
Hofer Lisa, N., Kaulbachstr. 96/0 
Anmerkung: ae oder ä nad!. a; oe oder ö nad!. 0; ue oder ü nadl u. 
Ü 
Hofer Ruth, ph., Bavariaring 44/2 
Höfer Helmut, R. st., Ludwigstr.17 
Hoffmann Erich, M., Lerohenfeld-
straße 6/3 M. 
Hoffmann Heinrioh, M., Landwehrstr.8/1 
Hoffmann Helene, Ph., Comeniusstr.3/2 
Hoffmann Ingeborg, Ph.,. Rosenbusoh-
straße 1/0 r. 
Hoffmann Ruth, Ph., Fürstenstr. 3/1 
Hoffmann Ursula, Ph., Amalienstr.54/2 
Höfle Hans, M., Rheinstr. 16/3 
Höfler Josef, Ph., Weißenburgel' 
Straße 28/2 l. 
Höfliger Josef, Ph., Freisinger Land-
straße 63/1 
Höflinger Georg Dr., M., Bergmannsohule 
Hofmann Gerda, N., Josephspital- <. 
straße 16/4 r. 
Hofmann Hans, R., Bauerstr.24/1 GG. 
Hofmann Karl Werner, M., Kobellstr.12/1 
Hofmann Leonhard, F., Hildegardstr.8/0 
Hofmeister Leonhard, M., Bergmann-
sohule 
Hofmeister Magdalena, Z., Ansprenger-
straße 1/0 r. 
Hofmiller Hildegard, Ph., SolIn, Frieda-
straße 12 
Hofstetter Albert, M., SChwanthaler-
stra.ße 36/3 r. 
Hoegen Klaus, N., Ursulastl'. 7/0 
Hoe~n Norbert von, M., Bayerstr. 47/3 
Högler Rudolf, M., NeUl'dutherstr. 17/0 
Hohage Gustav, St., Schillerstl'. 10 
Hohe Wilhelmine, Pha., Nibelungen-
straße 5/1 
Hohenadel Walter, M., Sonnenstr.2/4 
Hohensinner Hilda, Z., Wittelsbaoher-
straße 17/3 
HohoU Margarete, Ph., Heßstr. 90/2 r. 
Hohmann Ernst, M., Gollierstr. 5/3 r. 
Hohmann Wolfgang, M., Herzogstl'. 67/2 
Hohorst Inge, Pha., Hiltenspergerstr.4/3 
Holl Annelies, R., Karl-Theodor-Str.36/0 
Höllerer Else, Ph., Schellingstr. 6/2 1. 
Holoch Robert, R., Hohenzollernstr.29/1 
Holstege Hans, M., Bavariaring 24/1 
Holstein Reinhold, M., Leopoldstr. 10/1 
GG. 
Holtrup Josefine, Ph., Sonnenstr.4/4 
Holzapfel Ilse, M., Augustenstl'. 88/4 r. 
Holzbauer Sofie, Ph., Marsstl'. 10/2 r. 
Hölzemann Heinz, Ph., Schellingstr.19/2 
Holzhauser Elisabeth, Ph., Renatastr. 5/3 
Hölzl Wilhelm, St., Sohwanthalerstr.49/3 
Hommel Eugen, M., Paul-Heyse-Str. 21/2 
Rompel Franz ten, M., Adalbertstr. 34/2 
Hönl Guda, N., Linprunstr. 51 
Höpfl Gertraud, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Hoppe Gerda, St., Lerchenfeldstl'. 8/0 
Hoppe Ilsa, St., Lerchenfeldstl'. 8/0 
Hoeppel Rotraud, Ph., Wittelsbacher-
18 
platz 2/2 Ir. Aufg. 
Hoerger Gertrud, Ph., Belgradstl'. 103 
Hörmann Hans, R., TÜl'kenstr. 30/1 
Hörrp.ann Karl, M., Augustenstl'. 98/1 1. 
Horn Josef, Ph., Forsterstr. 6 
Rora Wally, Ph., Leonhard-Eck-Straße 7 
Hörner Kurt, N., Franz·Joseph·Straße 33 
Hornfeck Werner, M., Baaderstr.46/1 
Hornung Maria, M., Frühlingstl'. 16/2 
Hörsch. Elisabeth, Ph., Bavariaring 22/2 
Hoersch Marianne, Ph., Dänkhel-
straße 29/1 r. 
Horstmeyer Gerhard, N., Erhardt-
straße 30/3 r. 
Hoerttrich Gisela, Ph., Deisenhofen, 
Adolf·Wagner-Straße 90 
Horvath Anton, M., Karlstr. 58/3 1. 
Hoes Irma, Pha., Marsstl'. 31/1 
Hösch Rudolf, M., Pasing, Luisenstr. 37 
Hottenroth BeatrL'C, N., Pasing, Prinz-
regentenstl'. 16 
Hübener Gertrud, Ph., Gräfelfing, Adolf-
Wagner-Straße 6 
Huber Anna, N., Galeriestl'. 37/31. 
Huber Anni, M., Pasing, Untere Kanal-
straße 20 
Huber Bernhard, Ph., Poschingerstr. 5 
Huber Ernst, Ph., Reutterstr. 3/2 
Buber Franz, R., Reichenbachstl'. 9/2 
Huber Georg', Ph., Burgstl'. 10/3 
Huber Georg, M., Bayerstl'. 47/3 
Huber Hans, Ph., Kurzstr. 2 
Huber Hans, St., Neureuthel'str.20/3 
Huber Helmut, M., Holzstl'. 8/2 1'. 
Huber Josef, R., Karlstr.59 
Huber Josef, R., Ohlmüllerstr.3/1 Gll. 
Huber Josef, M., Theresienstr. 108/2 r. 
Rg. 
Huber Mathilde, N., Zundterstr. 17 
Huber Michael, M., Türkenstr. 58 
Huber Rudolf, M., St.-Pauls-Platz 6/0 
Hübl Paul, M., Goethestr.47/2 
Huch-Hallwachs Marlis, Ph., Herzog'-
Rudolf·Straße 4/2 
Hudicek Liselotte, N., Schellingstr. 5/3 
Hufnagel Maria, M., Aberlestr. 6/2 
Huger Ferdinand, Ph., Arndtstr. 6 
Hueglinger Günther, R, Eb~l'sberger 
Straße 8 
Hugo Ernst, R., Barer Straße 65/4 r. 
Hülder Ingeborg, M., Mandlstl'. 10 
Hülzer Maria, Z., Kachletstr.3/0 
Humbach Klaus, M., Adelheidstr. 35/4 
19 
Humboldt Caroline von, Ph., Franz-
Joseph-Straße 36/1 
Humfeld Karl Heinz, M., Goethestr. 45/2 
Hummel Franz, M., AstaUerstr. 11/4 
Hündgen Liselotte, M., Geiselgasteig, 
Nördl. Münchner Straße 35 
Hürmer Richard, M., Hiltensperger-
straße 38/4 
Ruß Alfred, Ph., Drdimühlenstr. 12/0 
Block 12 
Hußla Rudolf, Ph., Amalienstr. 62/3 1. 
Hüther Hans, M., Pettenkoferstr. 5/2 1. 
Hütten Leni, Ph., Pettenkoferstr. 8/3 
Hyszczak Iwan, N., Pappenheimstl'. 1/1 
I 
Ihde Anke, R., Franz-Joseph-Straße 18/1 
lkonomowa Liliana, Pha., Erzgießerdi-
straße 38/3 r. Rg. 
!lberg Hugo, M., Nockherstr.56 
IlieH Ilia, Z., Schwanthalerstr.78/1 
IlieH Kliment, Z., Augustenstr. 5/3 r. 
Iliewa Maria, Pha., Georgenstr. 4/2 
Illievich Josef, N., Leopoldstr. 27/3 
!llig Rolf, M., SoUn, Bichlerstr. 17 
Illing Dietrich, St., Luisenstr. 75/1 
!lmer Horst, Ph., Pfandhausstr. 3/4 
Iltis Liselotte, R., Mainzer Straße 3/1 
Imbach Hans, R., Prielmayerstr.l0/2 
Imm Xaver, Ph., Schraudolphstr. 12/0 
Infalt J ohann, ;M., Landwehrstl'. 8/1 
Irintsche,v Iwan, Pha., Adalbertstr.43/1l. 
Isbert Viktoria, Z., Erhardtstr. 3/0 
Ißler Max, Ph., Plinganserstr. 47 
Ittel Kurt, R., Türkellstr. 58 
Ittlinger Helene, M., Reinekestr. 25 
Iwanowa Ewgenija, Z., Theresienstr.81/3 
Iwanowa Milkana, R., Akademiestr.17/3 
J 
Jäckh Heinrich, M., Bergmannschule 
Jaeckle Amalie, Ph., Versailler Str. 15/2 r. 
Jacob Dorothea, Iv!., SolIn, Albrecht-
Dürer-Straße 17 
Jacob Harald, M., Bergmannschule 
Jacob Wolfgang, M., SoUn, Albrecht-
Dürer-Straße 17 
Jacobs Egon, Pha., Schwanthalel'str.35/1 
.Jacoby Eberhard, M., Türkenstl'. 58 
.Jaeger Anneliese, St., Pasing, Kleist-
straße 3 
Jaeger Bruno, M., Karlstr. 36/1 
H I J' 
Jäger Franz, Ph., Schleißheimer Str. 5/3 
Jaeger Werner, M., Bergmannschule , 
Jägersberg RUdolf, M., Pettenkoferstr.6/1 
Jahn Anneliese, Ph., Bauerstl'. 31/4 
Jahn Erna, M., Hohenzollernstr. 104/2 r., 
Jahn Marie-Luise, N., Elisabethstr. 15/3 
Jahrsdörfer Robert, M., Kaiserplatz 9/2. r. 
Jaisle Liselotte, M., Kuglmüllerstr. 12 
Jaksch Franz, M., Türkenstl'. 58 
Janakiewa Seta, Pha., Luisenstr. 21/1 
Janauschek Waltel', M., Bergmannschule 
Jans Marianne, M., Lessingstr.l0/2 
Jans Walter, M., Bergmannschule 
Janssen Gonhild, M., Lindwurmstr.199 
Janssen Gunhild, Ph., Widenmayerstr.7/0 
Janssen Klaus, M., Wasserburger Land-
straße 165 
Jl.\>remtschuk Maksym, Ph., Georgen-
straße 39/1 
Jastel' Annemarie, M., Sendlinger Str.44/3 
Jaxtheimer Ruth, Ph., Schäringerpl. 2/11. 
Jeanty Ludwig, M., Tumblingerstr.16/2 r. 
Jeikoff Matthäi Dr., M., Schäringerstr.16 
Jelden Helmut, St., Holbeinstr. 7 
Jellinghaus Hse, M., Goethestr. 47/2 
Jendrissek Winfried, M., Goethestr.28/21'. 
n. Aufg. 
Jendryschik Hans, M., Herzogspital-
straße 9/2 
Jensen Elke, Ph., Nordendstr.5/11. 
Jeßberger Josef, M., Bergmannschule 
Jessen Ernst, St., Winoorstr. 9 
Jessen Jakob, R., Dillisstl'. 1/0 
Jesser Erich, M., Pettenkoferstr. 9/2 
Jindrich Elisabeth, Ph., Kaulbachstr.60/1 
Jobst Walter, Iv!., Kratzerstr. 41 
Jobstmann Wilhelm, M., Mitterer-
straße 4/3 Rg. 
Joch Annemarie, Pha., Pettenkofer-
straße 25/1 
Jocham Hilde,Ph., Rottmannstr. 26/3 r. 
Johanning Joseph, M., Schillerstl'. 18il 
Johenning Karl-Hermann, R., Isabella-
straße 33/1 
.I ohst Krista, M., Allmannshausen 
Jordan Fritz, M., Franz-Marc-Str.3/3 1. 
Jordans Else, M., Josephspitalstr.16/1 
Jörg Irmgard, Ph.) Barer Straße 45/4 r. 
Jörgensen Eisebert, R. St., Kau1bach-
straße 49 
Jöst Heinz, R., GewÜrzmühlstr. 7/2 
Jostarndt Laurenz, M., Schellingstr.5/3 
Jühe Ada1bert, M., Bergmannschule 
Jung Mechthild, Ph., Maria-Josepha-
Straße 2 
Jung Waltel', M.) Bergmannschule 
Anmerkllng: ae oder ü nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ii nach u. 
Jungbeck Karl, F., Habacherstr. 6-! 
Jungmann Walter, Ph., Koboldstr. 40 
Jungwitz Johann, M., Preysingstr. 28/3 
Junker Friedrich, M., Barer Straße 48/1 
Jürgensen Johannes, M., Tengstr. 4 
K 
Kabaktschiewa Kristina, Z., Nymphen-
burger Straße 149/2 l. 
Kado Eleonore, N., Leopoldstr. 40/3 
Kagerer Fritz, M., Pasing, Heinrichstr. 6 
Kahle Günter, M., Luisenstr. 1/1 
Kahnes Alfred, M., Luisenstr. 50/1 
Kainz Paula, M., Bruderstr. 9 
Kaiser Ohristine, Ph., Heßstr. 12/1 
Kaiser Hel'mann, R., Renatastr. 27/21. 
Kaiser Josef, Ph., Grillparzerstr.3/1 Rg. 
Kaiser Kurt, M., Hohenzollernstr. 21/1 
Kaiser Walter, R., Renatastr. 27/2 1. 
Kalbskopf Rudolf, -M., Metzstr.14/1 
Kalchschmid Ingeborg, M., Georgen-
straße.93/4 
Kalefeld . Vera, M., Goethestr. 49/1 
Kallenberger Margarete, Pha., Blumen-
straße 17/1 
KaUert Werner, M., Bergmannschule 
Kallina Hellmut, R., Türkenstr.58 
Kallsperger Anna, J?h., Oberer Anger 39/2 
Kaltenecker Georg, Ph., Türkenstr.58 
Kaltenegger Heinrich, M., Trogerstr.22/4 
Kalthoff Else, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Kaminski Günther, M., Beethovenpl. 3/0 
Kamm Georg, N., Gollierplatz 12/2 
Kamm Hedwig, Z., Schubertstr. 10/1 
Kammenhuber Annelies, Ph., Schwan-
thalerstr. 7/1 
Kammermeier Katharina, rh., Wörth-
straße 40/1 
Kammermeiel' Se'bastian, Ph., Ziehland-
straße 27/2 
Kamp Eva-Luise, Ph., Ainmillerstr.46/3 
Kämper Hse, M., Kaiserstr. 23/4 
K~mpers Hse, Ph., Ainmillerstr. 19/2 
Kampf UrsuIa, M., Adelheidstr.27/4 
Kampik Georg, M., Königinstr. 79/3 
Kampik Gerda, M., Königinstr. 38 
Kandler Friedrich Kar!, Z., Goethe-
straße 41/2 
Kanewo Milka, Z., Schillerstr.29/2 
Kanoldt Alexandra, Ph., Akademiestr.5/3 
Kanter Sabine, M., Konradstr. 12/2 
Kantner Max, M., Veterinärstr.7/1 
Kantschewa Kina, Z., Karlstr. 50/3 
Kantschewa Lilia, Z., Nymphenburger 
Straße 36/1 
Kanz Ewald, M., Bergmanllschule 
Kanz Leonhard, R., Pilgersheimer 
Straße 46/0 
Kanzow Renate, M., Goethestr.44/3 
Kanzow Ulrich, M., Goethestr. 33/1 
Kapetis Konstantinos, R., SchelUng-
straße 66/0 
20 
Kaprer Franz, F., Herzog-Rudolf-Straße 7 
KappleI' Freya, M., Heßstr. 43/1 r. Rg. 
Kapsa Theodor, M., Landwehrstr. 58/1 1'. 
Karbaumer Walter, R., Tizianstr.17/1 
Karenberg Melitta, M., Maximilian-
straße 12/2 
Karl Ferdinand Rudolf, M., Lindwurm-
straße 11/3 
Kar! Ludwig, St., Römerstr.15/1 
Karnatscheff Todor, M., Friedrich-
straße 26/3 l. 
Karrer Helene, M., Geol'genstr. 35/1 r. 
Kasakoff Nedju, M., Steinheilstr. 11/2 1. 
Kaeser Irmi, M., Possartstr.12/3 
Käß Maria, M., Liebhel'l'str. 8/2 1. 
Kaesser J osef, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 24/1 
Kastner Gertrud, Ph., Wurzerstr.13/3 
Kastner Heinz, M., Bergmannschule 
Kaestner Ursula, M., Klementinenstr. 14 
Katschack Gisela, M., Auenstl'. 11 
Käufer Helmut, M., Liebigstr.12/3 
Kaeuffer Günther, St., SoUn, Saarland-
straße 12 
Kauntz Robel't, M., Kapuzinerstr.27/3 
Kausch Erhardt, R., Kar)str. Ma/l r. 
Kautz Liselotte, Ph .. Giselastr.15/1 
Kayser Fritz, M., Sehwanthalerstr. 75/2 
Kees Eäthe, Ph., Augustenstl'. 33 
Kehm Peter, Ph., Grllfclfing, Merowinger-
straße 6 
Kehrer Arno, M., Pasing, Grilfstl'. 13 
Keidel nieter, M., Elisabethstr. 5/2 
Keidel Martin, M., Bergmannschule 
Keim Antonie, Ph., Kriegel'siedlung 16 
Keldenich Elisabeth, Ph., Auenstl'. 27/& 
Keller Dorothea, M., Kaulbachstr. 56/2 
Keller Heinz, M., Bergmannschule 
Keller. Lore, Ph., Ainmillel'str. 42/1 
Keller Sigrid, Ph., Prinzregentenstr.18/3 
Kellner Kurt, Dr. phiI., M., Liebig-
straße 19/0 1'. 
Kelsen Rel1atus, R., Innere Wiener 
Straße 38/4 
Kelting Heinke, N., Barer Straße 34/2 
Kempf Hermann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 7/3 
Kempter Theodol', M., Schönfeldstr. 21/2 r. 
Kemter Wally, M., Augustenstl'. 33 
21 
Kensy Friedrich-Wilhelm, M_, Bayer-
straße 47/5 
Kentner Ernst, St., Dachauer Straße 6/4 
Kern Friedrich, M., Landwehrstl'. 32/2 
Kern Ingeborg, Ph., Steinsdorfstl'. 15/4 
Kern Robert, M., Poschingerstr. 5 
Kernstock Friedrich, M., Cornelius-
straße 11/2 r. 
Kerschen Josef, R. St., Georgenstr.91/21. 
Kersting Herta, Ph., Schleißheimer 
Straße 216/0 
Kesarbani Dharmanandy, Ph., Nußbaum-
stra.ße 16/1 
Kessel Elisabeth, Pha., Karlstr. 25/3 
Kessel Gottfried, Ph., Schellingstr_ 76/1 
Kessel Irmgard, N., Lindwurmstl'. 175 
Keßler Angela, Ph., Heimstetten 
Keßler Anton, Ph., Schellingstr. 102/3 
Keß:er Ge:Jl'g, M., Schwanthalel'str.38 
Keßler Heinrich, M., Hörwarthstr. 31/4 
Keßler Herbert, M., Bergmanuschule 
Keßler Herbert, .R., Türkenstl'. 58 
Keßler Liselotte, N., Irnfriedstr. 10 
Keßler Margarete, Ph., Ohmstl'. 8/1 
Keß:er Wol1gang, M., Walthilrstr. 36/1 
Keßler Wolfgang, M., Auenstl'. 7/1 
Keßner Marianne, M., Kaulbachstr. 49 
Ketels Gisela, Ph., Skellstr. 8/3 
Kevelmacher Elvire, Ph., Solln, Hof-
brunnstl'. 56 
Khä:ß Margarethe von, M., wopoldstr. 143 
Khatir Moezzeddin, M., Siegfried-
straße 5/3 1. 
Khl'eninger-Guggenberger Wolf von, M., 
Stein"dorfstr.l/2 
Kibeie Karl, M., Bergmannschule 
Kiefaber Wa:!er, St., Gabe~sbergerstt'. 55/1 
Kiefer Artur, M., Luisenstr. 72/1 
Kienhöfer Franz, M., l!'reimann, Freisinger 
Landstl'. 63 
Kienzerle Renate, Ph., Arcisstr. 36/3 
Kicrmeier Katharina, M., Mariahilfpl. 14 
Kieslinger Franz, M., Amalienstr.71/2 
Mb. 
Kiesselbach Dorothea, Ph., SeidI-
straße 36/3 1. 
Kilian Hse, M., Neumarktel' Straße 8/0 
Kimmle Heinrich, Ph., Pfandhausstl'. 1/0 
Kind l!'ranz, Ph., Karlstr. 57a/l r. 
Kind Hans-Herbert, Pha., Ungererstr.108 
Kiolls Kamill, M., Mathildenstr. 11/1 
Kirchenmaier Vinzenz, M., Schwanthaler-
straße 20/2 
Kircher Gertrud, St., Implerstr. 34/2 
Kirchgeorg Ulrich, St., Türkenstr. 58 
Kirehhausel' Anton, R., Nibe:ungilllStr.81 
KirchhoffWerner, M., Johann-Houis-Str.31 
K 
Kirchner Ellen, M., Frühlingstr. 18/3 r. 
K!r0ff Geo~g, Ph., Amalienstr.37/1 
Kll'schenbofer Walter, M., Ismaninger 
Straße 68/1 1. 
Kirschner Wilhelm, M., Herzogstr. 18/4 
Kirstein Gisela Paula, M., Haydnstr.1O/3 
Kirsten Helmut, M., Barer Straße 73 
Kistler Margarete, M., Hans-Mielich-
Straße 18/4 
Kittl Lucie, Ph., Sachsenkamstr. 40 
Klamroth Barbara, N., Schumannstr.8/3 
Klarmann Olga, M., Jugendstr.l0/2 
Klassen Emil August, M., Lindwurm-
straße 105/1 r. 
Klatte Hilde, M., Thirschstr.29/0 
Klaveren Frida van, M., Mannheime.r 
Straße 15 
Kleber Annedorle, Ph., Schwal'zmann-
straße 4/0 
Kleber Otto, M., Bürkleinstr. 15/2 
Kleberger Kurt-Eberhard, M., Stöberl-
straße 80/0 
Kleebauer Wilhelm, M., Schloßrondell 15 
Kleebel'g' Gisela, M., Leopoldstl'. 54/1 r. 
Kleemann Ilse, Ph., Pullach, Schubert-
straße 7 
Klein Adolf, R., Schwanthalerstr. 52/3 
Klein Annemarie, M., Blumenstr. 13/1 1. 
Klein Eleonore, Ph., Mittererstr. 8/2 
Klein Elisabeth, Pha., Luisenstr. 5/3 
Klein Erich, ]!'., Bauerstr. 33/2 
Klein Franz, M., Königinstr. 63 
Klein Fritz, R., Maximiliansplatz 21 
Klein Hildegard, Pha., Erhardtstr. 29a/l 
Klein Jobannes, M., Franz-Joseph-Str.6/0 
Klein Maria, Ph., Türkenstl'. 45/2 
Klein Maria, Pha., Herzog-Wilhelm-
Straße 9/3 r. 
Klein Theo, Ph., Adelgundenstr.17/4 
Klein Walter, M., Bergmannschule 
Kleinhans Hubert, M., Fürstenstl'. 12/3 
Kleinschmidt Ruth, M., Paul-Heyse-
Straße 26 3. GG. 
Kleinschrod Eva yon, M., Karlstr. 32/0 
Klement Hanns, N., Fraunhoferstr. 7/2 1'. 
Klemm Waltel', M., Pettenkoferstr.l0jOI.· 
Klett Constantin, N., Gräfelfing, Otilo-
straße 23 
Kliawkowa Elissawetta, Z., Karlstr.l/11'. 
lnier Siegfried, M., Hindenburgstr. 94/0 
Kling Gerda, St., Solln, Lommelstr. 7 
Klingebeil Leni, St., Elisabethstr. 40/3 I. 
Klinker Gertrud, M., Jägerstl'. 12/3 
Klintsch Gerhard, N., Leopoldstr. 49/0 
Klischan Margret, M., Schwanthaler-
straße 29/3 
Anmerkung: ae oder ä nach ai oe oder ö nach Oi ue oder ü nach u. 
4* 
H. 
Klissaroff Elisabeth, Ph., Pötschner-
straße 6/2 1. 
Klix Wolfgang, R., Franz-Joseph-Str.38/2 
Kloß Andrea, Ph., Thierschstr. 51/2 
Kloß Ernst von, M., Schellingstr. 52/3 1. 
Klotz Wilhelm, R., Dänkhelstr.37/2 
Klug Paul, R., Goethestr. 10/1 
Klüner Ingeborg, M., Baaderstr. 28/2 
Klupfel Hanns, St., Gauting Vogelsang-
straße 2 
Klusendick Martha, St., Leopoldstr. 52 
Klüsener Erich, M., Goethestr. 43/2 1. 
Knapp Alarich, Ph., Adalbertstr. 28/1 
Knapp Hilde, Ph., Schönererplatz 4/4 
Knaps Albrecht, R., Oettin~nstr. 14/4 r. 
Knauer Adolf, N., Ismaninger Str.82/3 
Knauer Irmgard, Ph., Franz-Joseph-Str.4 
Knebel PauI, Pha., Zieblandstr. 30/4 
Kneip Hellmuth, M., Bergmannschule 
KneißI Hermann, Ph., Pasiug, Wein-
bergerstr.77 
Kniegl Zita, M., Pettenkoferstr. 24/1 
Knittlbergel' Hans, M., Baadel'str. 42/2 
Knödlmayr Helmut, M., Rosenheim, 
Königstr. 10/1 . 
Knoglel' Hans, N., Baldhall1er straße 1/2 r. 
Knop Eva, Ph., Sendlinger Straße 44/3 
Knoepfler Anton, M., Bavariaring 30/2 
Knopp Ohristei, Z., Friedrichstr. 1/4 
Knorr Bernhard Dr., M., Leopoldstr. 27/2 
Knorz Ernst Günther, M., Herzogpark-
straße 3/1 1. 
Knotte Anneliese, Ph., Isabellastl'. 44/1 
Knuth Sibylle, M., Ohmstr. 13/0 
Kobe Hanna, M., Großhadern, Floxstr. 8 
Kobler Hilde, M., Harlaching, Grün-
walder Straße 237 
Koch Christiane, N., Hiltensperger-
straße 29/3 r. 
Koch Hermann, Ph., Sendlinger Str. 42/2 
Koch Herta, Ph., Reichenbachstr. 6/3 
Koch Hildegard, M., Karlstr. 4/2 
Koch Karl, M., Viktor-Scheffel-Str. 4/0 
Koch Ursula, M., Obermenzing, Rathoch-
straße 17 
Koch Willi, M., Pettenkoferstr. 20/1 Fb. 
Köchl Gertrud, N., Kaulbachstr. 6/0 r. 
Kögler Erwin, M., Dachauer Straße 447/1 
Kohl-Larsen Margit, M., Triftstr. 2/2 
Kohlbauer Hans, St., Pfeuferstr. 47 
Kohler Use, N., Bruderstl'. 9 
Kohler Maria, M., Heßstr. 36/4 1. 
Kohler Richard, M., Landwehrstr. 20/1 
Kohler Thilly, M., Bruderstl'. 9 
Koehler Barbara, M., Frickastr. 29 
Köhler Brigit, Ph., Zieblandstr.37/2 M. 
Köh:er Hans Joachim, M., Romanstr.30J2 
Köhler Dse, St., Solln, Heidestl'. 3 
Köhler Irene, Pha., Schneckenburger-
straße 28/3 
Köhler Klaus, R., Heßstr. 19/2 
Koeh!er Michael, N., Olemellilstr. 130/2 
Kohlhepp Edith, M., Königinstr.27/1 
Kohlhepp Helmut, M., Isabellastr. 22/3 
Köhlhofer Ferdinand, M., Sch wanthaltlr· 
straße 38 . 
Köhlmann Edmund, R., Gudrunstr.11/11. 
Kohlmeyer Waldemar, N., Flensburger 
Straße 3 
Köhnike Gertrud, N., Emil-Riedel-
Straße 16/1 
Kolb Alfred Dr., St., Hohenzollern-
straße 108/2 r. 
Kölbl Gerda, M., Bodenbreitenstr. 5 
Kölbl Waltel', M., Bergmannschule 
Kolde Sigrid, M., Theresienstr. 122/3 
Kolef! Schiwko, Z., Goethestr. 11/3 1. 
Kolewa Dona, Z., Pettenkoferstr. lOa/2 I. 
Kolewa Wassilka, Pha., Theresienstr.19/3 
Koll Hans, R., Tristanstl'. 20 
Koller Rudolf, R., Skellstr. 1/3 
Köl!ing Hansjoachim, R., W illroider-
straße 10 
Kolmstetter Siegfried, M., Oberer 
Anger 33/3 M. 
K{)elt.z Uraula, Ph., Winzererstr. 90/2 
Koemm Waltel', Pha., Ismaninger 
Straße 162 
Kommerell Barbara, M., Landwehr-
straße 69/3 
Komorek Ingeburg, Ph., Frau~nstr. 18/3 
Konen Walter, M., Schillerstr.33/1 
König Apollonia, M., Kellerstr. 10/1 
König Hilda, Ph., Widenmayerstr. 15 
König Paula, Ph., Friedrich-Herschel-
Straße 4/1 
Königshausen Marga, M., Rückert-
straße 4/0 1. 
Königshausen Marianne, M., Rückert-
straße 4/0 1. 
Konstantopulos Konstantin, M., Bluten-
burgstr. 82/1 Rg. 
Koparanoka Jeanna, Pha., Viktoria-
straße 11/3 1. 
Kopitzki Hildegard, N., Königinstr.38 
Kopp Martin, M., Stievestr. 12 
Koeppel Margarete, M., Jakob-Klar-
Straße 6/1 r. 
Koeppelle Oarlhanns, M., Sternstl'. 2/3 
Koppelmann Rike, St., Josephstr.1/3 
Koppelstetter Maria, Ph., ScheUingJ:ltr.5/1 
Koppermann Max, M., Goethestr.40/1 
Koppisch Rosemarie, Pha., Paul·Heyse-
Straße 26/1 !Ir. Aufg. 
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Körbel Irene, M., Arcisstr. 44 
Korhammer Liselotte, M., Elisabeth-
straße 8/3 
Körholz Liselotte, M., Auenstr. 58/0 
Kornaker Josef, M., Goethestr.21/41. 
Kornder Hans, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 3/1 
Körner Heimo, N., Georgenstr. 4/3 
Kornhas Heinrich, N., Parzivalstr.9 
Kostadinoff Georgi, Z., Schwanthaler-
straße 25/1 
Köster Hedi, Ph., Landsberger Str. 12/3 
Kostitsch Srdjan, M., Brienner Str.53/1 
Köstler Ingeborg, N., Schleißheimer 
Straße 200/3 r. 
Köstner Gertrud, Ph., Theresienstr. 120/1 
Köstner Heinz, R., Theresienstr. 120/1 
Kostowa Srebra, Z., Luisenstr. 51/2 
Kotschewa Suwragda, Z., Schellingstr.19 
Kotter Hans, R., Liebigstr. 39/2 r. 
Kotter Josef, R., Liebigstr. 39/2 r. 
Kottmann Werner Herm., M., Sonnen-
straße 9/3 
Kowalewicz Johanna, M., Waltherstr. 27/3 
Rg. 
Koyne Rosemarie, Ph., Schellingstr. 24/1 
Kraft Elfriede, Ph., Dreschstr.8 
Kraft Hans, Ph., Tristanstr_ 20 
Krahe Bernhard, M., Waltherstr. 34/3 r. 
Krahmer Hans Heinz, Ph., Amalien-
straße 83/3 
Kralm Eleonore, M., Altheimer Eck 12/3 
Krais Walter, M., Kreuzstr.28/3 
Krakau Gisela, Ph., Fischartstr. 10 
Kramer Sigurd, Ph., Pasing, Peter-
Vischer-Straße 141/ 2 
Kraemer Bert.a, N., Augsburg, Herman-
straße 21/2 . 
Kraemer Ilse, M., Adalbertstr. 57 
Krampe Otto, M., Häberlstr. 6/3 
Krampf Elisabeth, M., Maximilianstr.23/1 
Kranich Irmgard, Ph., Maria-Theresia-
. Straße 19/2 
Kranz Irmgard, M., Waltherstr.31/3 
Kranz Theo, M., Karlstr. 64/0 
Krapp Gerhard, M., Bergmannschule 
Kraß Paul, R., Ohmstr. 22/2 
Kratzer Franz, Ph., Augsburg, Völk-
straße 34/1 (~ 
Kratzer Hans, R. St., Augsburg, Werder-
straße 5/3 
Kratzer Moritz, M., Bergmannschule 
Kraus Alois, M., Bergmannschule 
Kraus Doremaria, M., Emil-Riedel-
Straße 2/1 
Kraus Finny, Z., Fraunhoferstr. 39 
Kraus Franz, M., Bayerstl'. 26/1 
K 
Kraus Franziska, M., Blumenstl'. 53a/2 r. 
Kraus Liselotte, Ph., Valpichlerstr. 21 
Kraus Lucien, R., Ainmillerstr. 36/2 
Krause Elvira, M., Amalienstr.17/3 
Krause Liselotte, M., Brudermühlstr. 25 
Krause Ruth, N., Amalienstr. 17/3 1. 
Krauß Gertrud, M., Kaulbachstl'. 49 
Krauß Gertrud, N., Kaulbachstl'. 60/11. 
Krauß Jobanna, Ph., Prinzregenten-
straße 18/3 
Krauß Therese, M., Schnorl'str. 3/2 Gh. 
Krayer Hans-Rudolf,. M., Mathilden-
straße 11/1 
Krehbiel Hans, M., Pasing, Richard-
. Wagner-Straße 32 
Kreilinger Konrad, R. St., Von-der-Tann-
Straße 4/1 
Kreiner Dietlind, N., Clemensstr. 36/2 
Kreiner Jörg, M., Grillparzerstr. 46/2 
Kreis Irene, Ph., Adlzreiterstr. 28/1 
Kreitmair Karl Dr., N., Äußere Prinz· 
regentenstl'. 10 
Kremb Kurt, R., Trogerstr. 62/3 
Kremer Karl, M., Schwanthalerstr. 29/3 
Kremer Ladislaus, M., Heßstr. 19/2 
Kresteff Assen, Ph., Adalbertstr. 40/2 
Kretzel' Heinz, M., Viktor-Scheffel-
Straße 3/3 r. 
Kreutzberg Alfred, M., GÖrresstr. 24/3 
Kreutzer Karotine, N., Hohenzollern-
straße 146 
Kreuzer. Irmgard, N., Heßstr. 3/0 
Kreuzer Renntus, M., Landwehrstl'. 45 
Kreuzer Rolf, M., Landwehrstl'. 55/2 
Kreuzmair Hans, M., Bergmannscnule 
Kreyer Karl, R., pötschnerstr. 5/0 
Krickl Friedrich, St., Kaulbachstr.90/4 
Krieg Werner, M., Schießstättstr. 24/3 1. 
Kriegl Herta, M., Edelweißstr. 8/1 
Kriegner-Csatady von KaJman, 1YL,'Türken-
straße 35 
Krienes Ingeborg, St., Jakob-Klar-Str.3/3 
Krimmel Walter, N., Schellingstr. 96/2 r . 
Kripp Anton von, M., Landwehrstr. 30/3 
Kristl Zvonimir, N., Schellingstr. 66/0 
Kröger M,a,ria, Pha., Theresienstr.7/2 
Kroher Paul, St., Obermenzing, Richt-
hofenstr. 25 
Krohmann Victo1', M., Schwanthale1'-
straße 13/2 1'. 
Kroiß Jobann, R., Kyreinstr. 14/0 1. 
Krolik Elisabeth, M., Maximilianstr.12/2 
Kroll Maria, M., Seitzstr. 3 
Kroner Adolf, M., Goethestl'. 49/1 
Kronnerwetter Franz, M., Pullach, 
G.-Dziewas-Straße 14 
Kronwitter Ernst, M., Bergmannschule 
Anmerkung: ae oder Ii naw. a; oe oder ö naw. 0; ue oder i1 naw. u. 
KL 
Krug Karl, M., Schornstl'. 2/2 
Krug Rita, M., Augustenstr.33 
Krumm Anneliese, N., Keuslinstr. 9/0 
Krupp Horst, M., Isartorplatz 4/2 
Kruse Heinrich, Ph., Leopoldstr. 10/1 
GG. 
Kubitz Geol'g', M., Landwehrstr. 8/1 
Kübler Elisabeth, N., Winzererstr. 54/2 
Kübler Hanns, Ph., Türkenstr. 58 
Kuchenreuter Georg, M., Herzog-Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Küchler Frauke, Ph., Perlache:r Straße55/3 
Küchler Heinrich, Ph., Benediktbeuern 
Küffner Irmgard, M., Jagdstr.11/2 
Kugel Erich, M., Ohmstl'. 20/2 1. 
Kuhlmann Jürgen, R. St., Isartol'p1. 3/1 r. 
Ir. Aufg. 
Kuhlmann Liselotte, M., Olemensstr. 40/2 
Kühn Walther, Ph., Maria-Theresia-
Straße 20 
Kühneck Anneliese, Ph., Pullach, 
Schubertstr. 7 
Kujumdjieff Georg, M., Goethestr. 35/0 
~ulessa Joachim, M., Goethestr. 18/2 
Kulik Koloman, St., Barer Straße 53 
Kullmann Heinz, R., Kreittmayrstr.20/1 
Kumme Gertrud, Ph., Gräfelfing, 
Pasinger Straße 7 
Kummer Michael, M., Augsburg, 
Rosenaustr. 14/0 
Kumpfmüller Annemarie, Ph., Türken-
straße 101 
Kuen Luise, Ph., Nymphenburger 
Straße 174/2 1. 
Kuen Ottmar, M., Landwehrstl'. 43/3 
Kündel Gertrud, M., Neuhauser Str. 30/3 
Kündgen Gisela, Ph., Hohenzollernstr. 14 
Kündinger Erika, Ph., Thierschstr. 28/1 
Kllllstmann Gudrun, Ph., Lindenschmit-
straße 27/3 
Kuntz Dagmar, Ph., Humboldtstr. 25/3 
Kuntz Rita; Ph., Kaiserstr.52/2 
Kunz Elfriede, Ph., Augustenstr. 33 
Kunz Josef, M., Lindwurmstl'. 49/2 
Kunz Luise, M., Pasinger Straße 30 
Kunz ·Martin, M., Bergmannschule 
Künzler 1!'riedrich, M., Prinzenstr. 8/2 
Kupferschmid Erich, M., Aberlestr.15/3 
Kuppe Karl-Otto, M., Theresienstr. 61/4 
Kurmann Herta, Ph., Viktoriastr. 19/3 
Kurreck Brigitte, R., Döllingerstr.24/0 
Kürschner Heinz, M., Görresstr.16/2 
Kurtz Wolfgang, M., Bergmannschule 
Kurz Hermann, Ph., Nymphenburger 
Straße 31/3 
Küster Christa, Ph., Sturystr. 2/2 
Kuttner Rose, Ph., Königinstr.77/1 
24 
Kutzleben Kay von, st., Türke.nstr. 40/1 
Kwaschnin-Samarin Nina, N., Äuß. Prinz-
regentenstr. 54/3 
Kwerch Helene, M., Blumenstr. 45 
Kyser Hildegard, M., Prielmayerstr. 10/2 
L 
Laase~ Edith, M., Goethestr. 47/3 
Lackner Hanna, St., Auenstr. 32/4 
Lafleur Elisabeth, N., Heßstr. 10/1 
Lafrenz Traute, M., Steinsdorfstr. 7/2 
Lago Karl dal, M., Landshut, Ländtor-
platz 2 
Lahr Werner, R., Luisenstr. 51/2 
Lamberts Walter, M., Bergmannschule 
Lammert Maria, Pha., Josephspital-
straße 13/2 
Lümmle Oskar, Ph., Mintraching bei 
Freising 
Lampe Bruno, M., Hirtenstr. 22/3 
Lampe Elisabeth, N., Herzog-Rudolf-
Straße 4/2 
Lampersberger Herbert, M., Forsten- . 
rieder Straße 175/0 
Lampl Lorenz, M., Bergmannschule 
Lamprecht Johanna, M., Hofenfelsstr. 56 
Landenberger Karl, R., Booostr. 9/4 
Landgraf Rudolf, M., Thorwaldsenstr. 5/0 
Lang Gerhard, M., Elisabethstr. 44/2 
Lang Hans-Günter, N., Ottobrunn, 
Mozartstr. 29 
Lang Margarete, Ph., Kurfürsten-
straße 14/2 r. 
Lang Paul, F., Herzog-Rudolf-Straße 39/3 
Lang Willibald, R., Zentnerstr. 52/3 1. 
Langanke Gerhard, M., Mathildenstr.1.1/3 
Langenbeck Susanne, M., Flüggenstr.ll/1 
Langener Franz, M., Schwanthalerstr- 70 
Langer Anneliese, M., Mathildenstr. 13/2 
Langer Ingeborg, Ph., Hollandstl'. 6/0 
Langhagel Ruth, Pha., Donnersberger-
straße 9/0 
Langhardt Hedwig, Ph., Kaulbachstl'. 35 
Langwagen Petra, st., Pettenkofer-
straße 31/2 
Larisch Ingeborg, M., Äußere Prinz- , 
regentenstl'. 17/4 , 
Lassen Alfred, R., Barer Straße 48/1 
Lassig Roland, R., Khidlerstr. 2/2 
Latkovic Bozdar Dr., St., Hohenzollern-
straße 23/2 1. 
Lau Marga, Ph., Magdalenenstr. 52 
Laub Heinrich, M., Bergmannschule 
Laubel' Fritz, R., Prinzregentenplatz 10 
Lanche Erika, M., Thierschstr. 28/1 
25 
Laudenberg Hans, M., Klugstr. 59/1 
Laue Dietrich, St., Trivastr. 7/2 
Lausberg Maria, M., Herrnstr. 32/0 
Lautenschlager Rolf, R., Schwere-
Artillerie·Straße 5 
Lautenschlager Therese, M., Adalbert-
straße 106/2 r. 
Lauterer Georg, R., Jakob-Klar-Str. 3/3 
Lauterjung Kurt, R., Winthirplatz 6 
Lauth Irmgard, M., Königinstl'. 19/0 
Lautner Elisabeth, Ph., Rumfordstr. 21/4 
Lautner Ernst, M., Adelheidst1'. 29/11. 
Lautner Maria, Ph., Rumfordstr. 21/4 
Lecher Eva, M., Leopoldstr.108/0 
Leewe Dorothea, Ph., Danziger Straße 9 
Leher Käthe, Ph., Barer Straße 51/1 1'. 
Lehmair Ludwig, R., Rablstr. 23/3 1. 
Lehmann Friedrich, N., Dreimühlen-
straße 28/1 r. 
Lehmann Hans·Heinrich, M., Bergmann-
schule 
Lehmann Jakob, Ph., Aventinstr. 10/1 r. 
Lehn Charlotte, St., Herzog-Rudolf-
Straße 37/1 1. 
Lehnard Helma, Ph., Wittelsbacher· 
platz 2/2 
Lehner Anni, M., Blumenstr. 45 
Lehner Gertraud, Ph., Platzl 3/1 
Lehne1' Irmgard, Ph., Platzl 3/1 
Lehne1' Marilies, N., Steinheilstl'. 9/4 
Lehr Florentine, M., Augsburg, Auf dem 
Kreuz 27 
Lehr Johanna, Ph., Adalberiistr. 47/4 r. 
Leibecke Luitgard, M., Bayerstr. 57 
Leibig Isido1', M., Bergmannschule 
Leib:ein Heigard, Ph., Lucile-G1'ahn-
Straße 44/3 
Le.idl Johanna, Ph., Comeniusstr. 4/2 
Leipelt Hans Konr&d, N., SChelling-
straße 133/1 
Leipold Wilhelmine, Ph., ·Arnulfstr. 42/3 
Leist Josef, Ph., Siegfriedstr. 18/3 1. 
Leistel' Hans Robert, R., He1'rnstr.27/21'. 
H. Aufg. 
Leitner Liselotte, St., Senefelderstr. 14 
Lembke Elisabeth, Ph., Cuvilliesstr. 20/0 
Lemke UrsuIa, Ph., Ludwigstr.17/00 
Lemme Anna Maria, Pha., Raintaler 
Straj~e 1/3 
Lemp Richard, R., Maximilianstr. 22/0 
Lemppenau Marga, N., Luisenstr. 14 
Lennarz Angelika, M., Kaulbachstr.49 
Lent Irmgard, M., Landwehrstl'. 42/2 
Lentz Roger, Ph., Amalienstr.54/2 
Lenz Hildegard, M., Emil-Riedel·Str. 16/2 
Leonpacher Bert!, Z., Fuststr.4 
Lerch Gottfried Dr., R., Naubiberg 
L 
Le1'mer Hans, M., Pettenkofe1'str. lOb/l r. 
Letschert Peter, M., Theresienstr.80 
Leu Barbara, Ph., Ludwigshöher Str. 39 
Leubner Anna, M., Ludwigstr.17/00 
Leuffen Annemie, St., Schackstr.3/2 
Leugermann Alfred, M., Kreuzstr. 34/2 J. 
Leusmann Berthold, M., Mathilden-
straße 13/4 
Leusser Karl, N., Queristr. 6 
Leutgeb Hanns, Ph., Bayerstr. 47/3 
Leutner Joseph, M., Goethestr.18/3 
Lex Paula, N., Wasserburger Land-
straße 221 
Ley Hans, M., Maximilianeum 
Leydel !lse, N., Boosstr. 12/1 r. 
Leyen Wilhelm van, M., Landwehrstr.75/2 
Liakoff Bods, Pha., Brienner Str. 24a/4 
Lichte Hans, R., Amalienstr. 71/2 
Liebelt Erika, Ph., Wilhelmstr. 4/3 
Liebergall Herbert, N., Humboldt-
straße 15/3 1. 
Lieberich Horst, Ph., Bauerstr. 25/3 
Liebich Anton, Ph., Augsburg, Hinter 
dem Schwalbeneck 7/3 
Liebich Karl, N., Kazmairstr. 65/3 
Liebig Richard, M. N., Kaiserstr. 15/1 
Liebmann Germaine, Ph., Kaulbach-
straße 91/0 
Liebrich Otto, N., Richildenstr. 20 
Liebster·Postel Renate, St., Kadetten-
straße 1/2 
IJiekefett Hermann, . R., Maximilian-
straße 18/3 
Likomanowa Elena, M., Zweigstr. 10/1 
Limmer Hse, Ph., Goethestr. 24/1 
Lincke Heinrich, M., Landwehrstr. 60/21. 
Lind Katharina, St., Hohenzollel'Dstr. 83/2 
Linde Caroline, M., Oberme.nzing Jagd-
straße 10 
Lindema,nn Christa-Maria, N., Teng-
straße 26/1 
Lindemann Frank, M., Leopoldstr. 50/2 
Lindemann Marianne, St., Seidlstr.36/2 
Lindenberg Horst Dr., M., Vohburger 
Straße 9 
Linder Maria Therese, M., Kaulbach-
straße 49 
Linder Willy, M., Wormser Straße 1/2 
Lindner Gottfried, M., Pettenkoferstr. 5 
Lindner Hildegard, Pha., Oettingen-
straße 28/3 
Link Josefine, Ph., Kaulbachstr. Ha 
Link Sophie, M., Elisabethstr. 34/3 
Linke Otto, R., Schommerstr. 14 b 
Linn Franz, R., Benediktenwandstr. 17 
Lipp Gerhard, R., Amalienstr. 25/1 Rg. 
Lipp Hildegard, Ph., Leopoldstr. 48/2 1. 
Anmerkung: ae oder ä nad!. a; oe oder ö nlld!. 0; uo oder ü nad!. u. 
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Lipp Irma, Pha., Nymphenburger 
Straße 172/2 
Lippa Alexander von, M. Ph., Schwan· 
thalerstr. 62/2 r. 
List Erich, M., Baaderstr.59/3 
List Hans·Geol'g, N., Andreestr. 18/2 r. 
Liu Yie·Shien, N., Jägerstr. 8/2 
Loeben Joachim Friedrich von, M., 
Wilbelm-Düll-Straße 40 
Loeber Frank, M., Franz-Joseph-Str.7/2 
Loch Georg, R., Fraunnoferstr.l0/2 
Lochbrunnel' Antonie, Ph., Lindenschmit-
straße 47/4 
Lochner Roland, M., Schneckenburger' 
straße 31/1 
Löckmann Paula, Ph., Kurfürstenstr. 13 
Löffler Hildegard, Ph., Tal 37 
Lohbauer Hildegard, Ph., TÜrlrenstr. 63/4 
Loher Heinrich, R., Bayerstr. 99/1 Rg. 
Lohmann Adele, Ph., Schleißheimer 
Straße 216/0 
Lohmann Reinhard, M., Schwanthaler· 
straße 49 
Lohmüller IIsemarie, Ph., Türkenstr.101 
Lohs Maria, Ph., Adelheidstr. 5/3 r. 
Lohse Greta, Ph., Nibelungenstr. 22 
Loofs Gudrun, ~!., Pettenkoferstr.10 
Lopez-Serrane Maria The;rQ-sia, Ph., Adel· 
heidstr. 11/4 
Lorck Hilde, M., Konradstr. 12/11'. 
Lorenz Dorothea, Pha., Bayerstr. 4/4 
Lorenz Edeltraud, Ph., Siegfriedstr. 16 
Lorenz Robert, M., Pfeuferstr.28/3 
Lorenz Waltel', M., Bergma.nnschule 
Lorenz Wolfgang, M., Mozartstr.23/1 
Lorenzen Gerd, Pha., Augustenstr. 14/1 
Loritz Eduard, Ph., Theresienstr. 80 
Lortz Berta, M., St.·Pauls·Platz 6/2 
Loschert Luise, Ph., Neureutherstr. 1/0 1. 
Lößl Hanns·Joachim, M., Kaiser-Ludwig. 
Platz 6/3 
Lottes Adolf, F., Blütenstr. 4/2 r. 
Lowtzow J ohanna von, Ph., Franz-
Joseph-Straße 34/3 r. 
Luchs Annemarie, M., HOhenzollern· 
straße 128/4 
Ludwig Alfons, N., Schl'audolphstr. 6/2 
Ludwig Brigitte, M., Altheimer Eck 20 
Ludwigs Ohristian Josef, M., Bergmann-
schule 
Lueger Albert, M., Augsburg, Feldstr. 24 
Luhning Wilhelm, M., Türkenstr. 23 
Lukas Rosemarie, R. St., Elisabethstr. 16 
Lundwall Julius, M., Schellingstr.68 
Lüssem Erika, N., Kurfürstenstr.4/3 
Luther Astrid, Z., Blumellstr. 13 
Lutter RUdolf, Ph.,· Ortweinstr. 1/0 
26 
Lutz Dorothea, Ph., Wilhelmstr. 4 
Lutz Xaver, M., Bergmannschule 
Lützenrath Franz Josef, M., Bergmann· 
schule 
Lutzner Fritz, St., Kaulbachstr. 40/3 
Luxenburger ütto, M., Bergmnnnschule 
ltI 
Maag Hedwig, Ph., Karl-Theodol'·Str. 2/2 
Maag Willibald, R., Augsburg, Schertlin-
straße 34/3 
Maas Erich, N., Ludwig-Ferdinand·Str.2/1 
Maas Hildegard, St., Isabellastl'. 13/1 
Maaß Otto, M., Türkenstr.58 
Macho August, R., Pettenkofel'str. 23/1 
Madert Erika, M., Lucile·Grahn-Str. 44/2 
Magerl Rudol!, R., Veterinarstr. 8/2 
Magg Kurt, St., Türkenstr. 58 
Magnus Hedwig, Pha., Giselastr.16/1 
Magold Siegfried, R., Maximilianellm 
Mahr Marianne, M., Westheim bei Augs-
burg, Tannenbergstr. 1 
Maier Eberhard, M., Am Glocken-
bach 6/2 r. 
Maier Fritz, M., Dientzenhoferstr. 42/0 
Maier Marie Luise, M., Landwehrstr.57jO 
Maier Rolf, M., Bergmannschule 
Maier Willibald, R., Königinstr. 63 
Maier Wolfgang, M., Reisingerstr. 1/3 
Make Hildegard, Ph., Tengstr. 34/1 
Malancruli Vladimir, Ph., Kaulbachstr.47 
Malchow Ruth, Ph., Maximilianstr.8/1 
Mallach Gertrud, Pha., Hiltenspergel'-
straße 4/3 
Malm Gerd, Ph., Zieblandstl'. 213/1' 
Malt:schewa Atanaska, Z., Schillerstl'. 36 
Mandel Gudrun, Ph., Winzerel'str. 90/2 
Mangold Theodolinde, M., St.-Mal'tin· 
Straße 116/l. 
Mann Herbert, M., Goethestr. 54/0 
Manne Friedrich, N., Schumunnstr. 1/3 
Manowa Wera, Ph., Giselastr. 22/2 r. 
Mantler Hellmut, M., LOl'istr. 4/2 
Manuelidis Elias, M., Löfftzstr. 10/4 
Marchner Luise, Z., Augustenstr. 40/3 
Mal'echaux Ohrista, M., Dietlindenstl'.8 
MareH Atanas, Z., Schellingstr.l03/1 
Maresch Manfred, M., Landwehrstr.20/1 
Margaritoff Margarit, Z., Amalienstr. '1111 
Mal'greiter Gertrud, St., Prielmayerstr.:3 
Mal'ian Jon, St., Ohmstr. 9/2 1. 
Marini Letizia, N., Kaulbachstr. 49 
Marinorf Stefan, Pha., SChraudolph· 
straße 28/1 r. 
Marinovic Milan, St., Luisenstl'. 41/2 
27 
Marinowa Eugenie, M., Giselastr. 25/0 r. 
Märkl Hildegard, Ph., Kaulbachstl'. 49 
MarkmiUer Karl, St. R, Kaulbachstl'. 56/2 
Markus Friedrich, Ph., Poschingerstr. 5 
Martin Annelore, Ph., Adalbertstr. 9 
Martin Edith von, Ph., Finkenstl'. 7/1 
Martin Emil, Ph., Siegfriedstr. 18/4 
Martin Gisela, N., Mandlstl'. 1a/l . 
Martin Margarete, N., Giselastr.27/21. 
Martini Pranz, M., Königswarterstr. 17 
Martius Hans von, N., pössenbacnerstr. 4 
Martius Sixtus von, R., Hiltensperger. 
straße 55/3 
Martz Elsbeth, M., Arcisstr. 42/2 
Marx Fernand, St., Schommerstr. 14/3 r. 
Marxreiter J oseph, R., Schelling-
s~raße 137/2 M. 
Maser Maria, Ph., Zieblandstr.16/3 
Maslew Stojan, Ph., Schommerstr. 14/2 r. 
. Matejka Joseph, Ph., Kaulbachstl'. 62 
Matewa Warwara, Z., Schillerstr. 18/1 
Maetschke Dorothee, Ph., Raniberg-
straße 3/1 r. 
Matschl Anni, Ph., Georgenstr.l07/3 
Matteeff Matei, Z., Heßstr. 84/3 
Mattenheimer Hel'mann, M., Kurfürsten-
straße 16/4 
Matzat Brigitte, Ph., Ohunrad-von-Perg-
Straße 18 
Maue Alfred, R., Senefelderstr. 11/2 
Mauerer Konrad, F., Untermenzing, 
Fl'itz·Reuter-Straße 14 ... 
Maull Fritz, N., Holbeinstr. 4/0 
Maurer Erika Dr., M., Grünwald, Adolf-
Hitler-Platz lla 
Maurer Georg, M., Bergmannschule 
May Anna, N., SolIn, Heinrich-Vogl-
Straße 1 
~fayer August, M., Herzogspitalstr. 21/1 
Mayer Else, Pn., Augustenstl'. 33 
Mayer Gabriel, M., Müllerstr.ll/2 1. 
Mayer Gertrud, Ph., Potsdamer Str. 5 
Mayer Gudrun, M., Rottmannstr. 5/2 
Mayer Hans, N., Amalienstr. 28/1 
Mayer Hildegard, M., Nußbaumstr. 30/4 
Mayer Kilian, M., St.-Pauls·Platz 3/2 
Mayer Lotte, Ph., Gauting, Hubertus-
straße 387 
Mayer Mathilde, Ph., Tal 39 
Mayer Nikolaus, St., Kölner Platz 1 
Mayer·Senninger Lotte, Ph., Kurfürsten-
platz 5 
Mayerhofer Mathilde, N., Alfonsstr. 1 
Mayerhoefer Hans, M., Zieblandstr. 3/3 r. 
Mayr Elisabeth, N., Hahnenstl'. 1/0 
Mayr EmU, M., Waltherstr. 19/2 1. 
Mayr Geol'g, Ph., Deidesheimer Str.18/1r. 
lJI 
Mayr Gerhard, M., Schleißheimer Str.85/1 
Mayr Gertraud. Ph., SolIn, Johannesstr.6 
Mayr Hildegard, M., Rosenheim, Hau-
stiitterhöhe 3/1 
MaYl' Hildegard, M., Äuß. Wiener Str.120 
Mayr Martha, Pha., KeusUnstr. 4/2 
Mayr Richard, M., Mathildenstr. 5 
Mayrhofer Ludwig, N., Hackltinder. 
straße 2/3 1. 
Mayrisch Andreas, Pha., Landwehrstl'. 8/1 
Meggendorfel' Hermine, M., Müller-
straße 51/3 r. 
Mehl Walter, M., Schwanthalerstr. 67/2 
Mehring Albert, M., St.-Emmeram-Str.4/3 
Meider Paul, St., Heßstr. 142 
Meier Olotilde, R. St., Großhadern, 
Vandalenstl'. 16 
Meier Eisbeth, M., Franz-Joseph-Str.20/4, 
Meier Franz, M., Müllerstr. 31/2 r . 
Meier lngeborg, Ph., Karlstr. 3-5 
Meierin Maximilian, Z., Parzivalstr. 3 
Meindl Barbal'a, M., Herzog-Heinrich-
Straße 34/1 
Meinel Gabriele-Marie, Ph., Franz-Joseph-
Straße 15 Gh. 
Mein gast Michael, R., Elvirastr. 19/2 1. 
Meiser Hermann, M., Bergmannschule 
Meißner Wilhelm, St., Gräfelfing, Jahu· 
straße 13 
Meister Jutta, M., Landwehrstl'. 5 
Meitinger Anton, Ph., Theresienstr. 14/0 
Melsbach Werner, N., Rottmannstr. 14/1 
Mendel Günther, R., Ohmstr. 7 
Mennig Rudolf, M., Karlstr. 36/2 
Menninger Ernst, R., Sedanstr.11/2 
Menrad Josef, Ph., Pasing, Luisenstr.15 
Mel'ckelbach Franz, M., Hiiberlstr. 1/2 1. 
Mergenthaler Eugen, N., Kyreinstr.8/3 
Mergner Gotthold, F., Tristanstl'. 20 
Merkel Anneliese, Ph., Kobellstr. 5/2 
Merkle August, R., GeW'ürzmühlstr.12/0 
Merkle Rudolf, M., Fäustlestr. 4/3 
Merklein Ortrude, M:., Schillerstl'. 15/2 
Merl Kunigunde, M., Blumenstl'. 45/47 
Mersch Felix, M., Schillerstl'. 33 
Mertens Maria, M., Karlstr.50/2 
Mertgen Marga, Pha .. , Ledererstr.ll/3 
Merz Angela, St., Geiselgasteig, Ritter-
von-Epp-Straße 21 
Merz Martin, N., Ainmillerstr. 29/2 
Metz Gertrud, Ph., Erhardtstr. 32/1 
Metz Ruth, Ph., Kannalstr. 16/3 r. 
Metzger Bernhard, M., Franz-Joseph-
Straße 9/3 
Metzger Gertrud, N., Viktor-Scheffel-
Straße 1 
Metzler Eleonore, M., Wettersteinstr.7 
Anmerkung: ne oder ä Dnch n; oe oder ö nam 0; ue oder ü nnm u. 
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Metzler Robert, R. St., Arcisstr. 48/1 
Meybohm Henry, R. St., Erhardtstr.ll/0 
Meyer Alfred, N., Triftstl'. 10/4 
Meyer Carola, St., Antonienstr. 1/0 
Meyer Elisabeth, Phlj.., Fürstenstl'. 22/3 
Meyer Else, M., Grünwald, Martin-
Haindl-Straße 1 
1ieyer Günther, 1:[" Görresstl'. 16/2 
Meyer Helmut, F., HohenzJllernstr. 72/2 
Meyer Linda, N., Valleystr.7 
Meyer Liselotte, Ph., Schönererplatz 1/4 
Meyer Meta, M., Feilitzschstr.22 
Meyer Traute, N., Theresienstr. 124/3 
ß-feyr Hermann, M., Lindwurmstl'. 33/1 r. 
Meyri Marianne, M., Hans-Sachs-Str.16 
Meys Elfriede, M., Pettenkoferstr.19b 
Michael Elisabeth, N., Karlstr. 5/3 
:Michaelis Kurt Wiluelm, M., Lindwurm-
straße 44/4 
}'fichahelles Fritz, N., Georgenstr. 85/1 
Michalek Friedrich, R., Destollches-
straße 39/1 
Michtl Arno, M., Kaiser-Ludwig-Platz 5/0 
Mick Wilhelm, N., Schraudolphstr. 18/2 1. 
Rg. 
Miedl Herbert, R., Kaiserstr_ 29/2 r. 
Miehle Hans, Ph., Amalienstr.27/3 
Miesgang Johann, Ph., Kattenplatz 11 
Mikaelian Micheie, M., Gräfelfing, Cra-
wolfstl'. 13 
",iilaicovic Luise, Ph., Theresienstr. 25/2 
GG. 
Mildner Franz-Josef, M., Bergmannschule 
Milinkovic Ivo, St., Widenmayerstr. 32/4 
Militzer Horst, St., Türkel1l:!tr. 95/0 
Milke Hilde, M., Türkenstl'. 50/3 Gh. 
Miller Fritz Günther, M., Bergmann-
schule 
Miller Renatus, M., Schwanthalerstr.43/2 
Miller Richard Dr., M., Gerner Straße 5 
Mindak Else, Z., Viktor-Scueffel-Str.ll/3 
Mineff Trajan, Z., Goethestr. 43/2 
Minewa Lilia, Z., Goethestr. 43/2 
Mintrop Waltel', Ph., Amalienstr. 16/2 
Mintscheff Thoma Dr., M., Landwehr-
straße 63 
~Iinzlaff Christian Helmut, St., Dachau 
Christian-Hergl-Straße 16 ' 
Mirtschewa Dobrinka, Z., Goethestr.12/2 
M!ßmahi Hans-Peter, N., Uhlandstr_ 2/2 
MIttel' Edeltraut, M., Dachau, Münchner 
Straße 47 . 
M~tterwieser Rudolf, N., Siegfriedstr.16/3 
MIttner Anton, R. St., Türkenstl'. 58/3 
Mizeikova Ohristina, Z., Burgstl'. 9/2 
ModI Richard, N., Hans-Sachs-Straße 14/3 
28 
Moeferdt Horst, M., Maria·Theresia-
Straße 15 
Mögerl Annema1'ie, N., Schwindstl'. 27/2 
Mogl Rudolf, M., Görresstl'. 43/1 
Möhling Hildegard, R. St., Kaulbachstl'. 49 
Mohr Elisabeth, M., Neuaubing, Walter-
straße 7 
Mohr Wolfgang, N., Bayerstl'. 12/3 1-
:Moehrle Inge, M., Pettenkoferstr. 10/2 I. 
Mohsen Helmy, M., Schellingstr. 89/1 
Mojse Johann, N., Schleißheimer Str.5/3 
Molitor Irene, M., Schommerstr. 14/3 r. 
Mollowa Mara, Pha., Isabellastl'. 13/11. 
Moelter Marianne, N., Pixisstr. 1/2 
Mönikes Roswitha, N., Kaulbachstr.44/31. 
Montag Ruth, M., RIngseisstl'. 6/2 r. 
Montgelas Joseph Graf von, F., Menzinger 
Straße 13/0 
Moosbrugger Hunold, M., GÖrresstr.14/2r. 
Mooser Ferdinand, M., T1'ogerstr.17/11. 
Moose1' Maria, N., Volkartstr. 35/4 I. 
Morath Siegfried, Z. N., Geroltstr. 6/2 
Morgenstern Dorothea, M., Pestalozzi-
straße 46/3 
Moritz August, M., Augustenstr.50/2 
Morsch Waltel', N., Schwere-Reiter.-
Straße 35 
Mory Ludwig, F., Uhlandstr_ 4/1 
Mosel' Erika-Hse, N., Bruckmannstr.12 
Mosel' Hedwig, Ph., Kaulbachst1'. 49 
Moskalik Michael, Ph., Buttermelcher· 
straße 10 
Moslener Ruth, Pha., Neuaubing, Rudolf· 
straße 29 
Mosler Alexander, M., Neuturmstr. 5/4 r. 
Mosler Ruth, M., Kaulbachstr. 49 
Moßbacher Waldemar, M., Isabellastr.14/3 
Mössingel' Paul, M., Herrenreitel'str.1/3 r. 
Motzek EIeonore, R., Adalbertstl'. 44 
Mucha Emilie Maria, Ph., Ursulastr. 3/1 
Muchloff Dimo, M., Senefelderstr. 13/1 I. 
Muckenheim Heinrich, R., Ludwig-
Ferdinand·Straße 22 
Müger Hans Helmut, Ph., Adelheid-
straße 32/2 ' 
Mühlbauer Elmar, M., Lochham, Dorn-
wiese 11 
MÜhlbauE)r Hans, M., Bayerstl'. 77a/2 
Mühlbauer Hans, M., Blutenburg· 
straße 100/2 r. 
Mühlbauer Hildegard, Plla., Rothmund-
straße 6/3 
Mühlenbrock Otto, M., Georgellstr. 15/01. 
Müller Anllemarie, M., Pasing, Hinden-
burgstl'. 23 
Müller Artul', R., Holzkirchen, Odam-
Milchwerk 
29 
Müller Berta, Ph., Waldfriedhofstr.103 
Muel:er Brigitte, Ph., Gabelsbergerstr.43/0 
GG. 
Müller Ferdinand, M., Stiglmaierplatz 1/2 
Müller Ferdinand, M., GrJßllad~rn, 
Würmtalstr. 30 
Müller Fritz, R., Hirtenstr. 21/1 
Müller Georg, R., Luisenstr. 51/2 
Müller Georg, M., Kolbermoor, Wiesen-
straße 15 
Müller Gerhard, M., Goethestr. 18/2 r. 
Müller Gertraud, M., Dianastr. 4/4 
Müller Gertrud, M., Zeppelinstr. 75 
Müller Hans, M., Pestalozzistr. 8/2 r. 
Müller Hans, M., St.-Paul-Straße 10/2 1'. 
Müller Hans, M., Pettenkoferstr. 6/1 
Müller Inge, Ph., Georgenstr. 128/3 
Müller Johanna, Pha., .A.rcisstr.29/2 
Müller Josef, R., Schellingstr. 135/3 
Müller Karl, R., Adelheidstr. 9/1 
Müller Karl, M., Geroldstr. 6/2 
Müller Ludwig, R., Theresienstr. 59/4 
Müller Magdalena, Ph., Amalienstr.54/2 
Müller Maria, Pha., Arcisstr. 29/2 
Müller Marie-Luise, Pha., Lampadius-
straße 20 
Müller Meta, N., Kaulbacnstr. 49/3 
Müller Rllth, M., Oettingenstr. 12/1 M. 
Müller Theo, M., Frühlingstr. 3/2 
Müller Willi, N., Pullach, Ulmenstr. 7 
MtlHer·Albert Gerda, I::lt., Mandlstr.3b 
Müller·Erzbach Irmgard, M., Leopold-
straße 145 
Münch A.lfred, M., Leopoldstr. 104 
Münchow Siegfried, M., Landwehrstr.20/1 
Muncker Gabl'iele, Ph., Hohenzollern-
straße 79/1 
Münnich Elfriede, Pha., Schneckenburgel" 
straße 28/2 r. 
Münnich Horst, M., Maistr. 2/-1 
Münnighoff Thea, Pha., Amalienstl'.17/2 r. 
Münsch Erich, Ph., Lazarettstr. 10 
Münzenmaiel' Jürgen, M., Pettenkofer-
straße 36/1 
Munzinger Rosemarie, Ph., Newton· 
straße 1e/0 
Murmann Elisabeth, M., Ludwigstr. 14/2 
Gh., II!. Aufg. 
Murr Elisabeth, M., Wemdinger Str.5/1 
Musar Herbert, M., Lazarettstr. 10 
Müser Ellen, M., Jakob·Klar·Straße 4 
Mußler Hanns, M., Goothestr. 45/0 
Mustafa Ismail, St., Bauerstr. 26/0 
Mustroph Irmgard, M., Paul·Heyse· 
Straße 22 
Mutter Helene, M., Herzogstr. 1/0 
Mützel Fritz, M., Mathildenstr. 13/2 
MN 
N 
Nabel' Hans, M., Königinstr. 63 
Nagel Hans·Dieter, M., Unlandstr.7/0 
Nagel Herbert, M., Schillerstr. 33/3 
Nagel Hermann, M., Luisenst1'. 3/3 1. 
Nagel Max, Ph., Zieblandstl'. 6/4 r. 
Nagel Rolf, M., Herzog·Rudolf·Straße 7 
Nager Jakob, M., Giselastr. 24 
Nagler Luise, Ph., Adalbertstr. 12/2 
Nagler Richard, M., Hans·Sachs·Str.ll/O>r. 
Naidenoff Angel, M., St.·Anna·Platz 8/1 
Naidenowa Raina, Ph., Nußbaumstr. 2/3 
Napp August Wilhelm, M., Eschenbach· 
straße 2/2 1'. 
Naue Helmut, M., Mathildenstr.13/1 
Nauer Heinz, M., Franz·Joseph·Str. 2/2 
Naumann Ernst, M., Bergmannschule 
Naumoff Eugenie, R., Türkenstl'. 71/3 
Nedeff Dimiter, R., Hohenstaufenstr. 7jl 1'. 
Nedewa Nitschka, Ph., Hohenstaufenstr.7 
Neefe Ingeborg, Ph., Holsteiner Str. 4/2 
Neerf Gerhard, M., Uhlandstr.4/0 
Neff Herbert, M., Sonnenstl'. 11/2 r. 
Neißl Betty, Ph., Versailler Straße 11/3 
Nentschewa Ema, Z., Brienner Str. 53/1 
Neppenbacher Karl, M., Schneckenburger· 
straße 34/3 
Nerding Edith, R., Holzhofstr. 8/3 
Netscheff Dimiter, M., Müllerstr. 35/2 
Netz Car], M., Friedrichstl'. 33/2 1. 
Netzer Clemens, M., Schwanthalerstr.41/1 
Neubarth Manfred, M., Haydnstr.8 
Neubauer Fritz, M., Maistr. 21/2 
Neubauer Rudolf, M., Wittelsbacher· 
platz 3/3 II!. Aufg. 
Neubeiser Dietrich, M., Kapuzinerstr. 27/3 
Neubert Oskar, St., Beet,zstr. 5/1 
Neuerburg M:arianne, St., Akademie· 
straße 13/3 
Neuhaus Ludwig, M., Uhlandstr. 4/0 
Neumann Oharlotte, M., Westermühl· 
straße 26/3 1. 
Neumann Gilda, M., Landwehrstr.16 
N.eumann Günter, M., Tiirkenstr. 58 
Neumann Karl, N., Karlstr. 1/2 
Neumann Werner, Ph., Herzogstr.63/2 1. 
Neumeier Joseph, R., Fürstenfeldbruck, 
Pachtgut Fürstenfeld 
Neumeier Ludwig, M., Lessingstr. 3/2 1. 
Neumeier Otto, M., Orleansstr.2'1/1 
Neumüller Heinrich, St., Wilhelm· 
straße 27/0 r. 
Neuner Hans Richard, R., Frundsbel'g· 
straße 12/1 
Neurath Hildegard, N., Herzog·Rudolf· 
Straße 4/2 
Anmerkung: ae oder ä nadl n; oe oder ö nndl 0; ue oder ü nadl u. 
NOP 
Ney Alois, M., Sonnenstr. 10/2 
Neyman Ingeborg, St., Trogerstr. 54/2 
Nickau Alexandrine, Ph., Ohmstr.17/0 
Nickel Ernst, M., Müllerstr. 51/2 1. . 
Nicola Maria, St., Franz-Joseph-Str.15/4 
Niederhammer Anne, M., Wörthstr.24/11. 
Niederkorn Franz, M., Goethestr. 31/1 
Niedermaier Melanie, Ph., Hans-Sachs-
Straße 16/2 . 
Niedermeier Walter, N., Steinsdorf-
straße 20/2 r. 
Niedermeyr lIse, M., Triftstr. 2/2 
Niedel'steiner Josef, M:., Schillerstr. 28/2 
VI. Aufg. 
Niedhammer Alfred, M., Fäustlestr. 14/1 
Niggl WoHgang, M., Mauerkircherstr.20 
Nikolaeva Anna, M., Liebigstr. 2/3 
Nikolowa Evtimia, Z., SChillerstr.29/2 
Nikolowa Todorka, Z., Schillerstr.29/2 
Niksic Peter, Ph., Barer Straße 68/4 
Nille Ernst, St., Maria-Theresia-Straße 20 
Nilles Nikolaus, M., Brienner Straße 25 
Nischanowa Anahid, Z., Luisenst.t·. 1 
Nissen Franz, St., Ohmstr. 1 GG. 
NißI Anton, M., Hirschgartenallee 26 
Nitschewa Wioleta, M., Zweigstr. 10/1 
Nitschkoff Stefan, M., St.-Anna-Pl. 9/3 r. 
Nuack Marieluisc, M., Goethestr. 49/3 
Noe Marianne, Ph., Trappentreustr. 21/1 r. 
Noeff Georgi, Ph., Wilhelmstr. 4/0 1. 
Noichl Josef, R. St., Gauting, ParKstr.13 
NOjarowa Maria, M., Burgstr. 9 
NoU Hildegard, Ph., Kurfürstenstl'. 4/2 
Nolte Anneliese, Ph., Goethestr.54/0 
Notte Wilhelm, M., BergmanuElchule 
Nordmann Erhard, N., Hildegardstl'.7/1 
Noeth Annemarie, Ph., Kaiserstr. 52/0 1. 
Nöth Use, Pha., Schwanthalerstr. 21/3 1. 
Nothhelfer Vincent, M., Gernlinden, 
Brucker Straße 1 
Nothum Karl, Z., Al'cisstl'. 52/3 1. 
Nübling Hans, M., Schellingstr. 22/3 
Nuding Johannes, M., B~rgmannschule 
Numbergel' Hans-Otto, M., Agnes-
Bernauer-Straße 105 
Nüßgens Rita, Pha., Schraudolphstr. 13/3 
Nützet Georg, R., Hirtenstr.21/1 
Nützel Walter, M., Neuburgel'str. 1 
o 
Ob erle Angela-Sylvia, M., Lämmel'str. 3 
Obermeier Hans, Z., Ludwigstl'. 17 
Obermeyer G'undelinde, Ph., Mandlstr.10 
Oberste-Lehn Harald, M., Auenstr. 84/3 
Rg. 
Oberück Otto, M., Bergmannschule 
30 
Oblaender Rolf, M., Hildegardstr. 22/2 
Obmann Raimund, Iv!., Platenstr. 6/0 
Och Herta, N., Ludwigstr.17/00 
Odrich Herta, M., Mauerkircherstr. 18/2 
Ohdaira Shigeyoshi, St., Arcisstr.54/2 
O~iller Gerhard, R., Barer Straße 48/1 
Oehiert Mechtild, St., Liebigstr. 28/3 1. 
Oelschlegel Kal'l, St., Ottobrunn, Burg-
mcierstr.2 
OL'len Sigrid, M., Landwehrstr. 16 
Oltrogge Herbert, M., Goethcstr. 45/1 
Onken Wi:helm, R., Ludwlgstr. 17 
Oepen Heinz, M., Maria·Thel'csia·Stl'. 20 
Opfer Anita, Ph., Türkcnstr. 15/2 
Orentschuk Boris, St., Lucile-Grahn-
Straße 46/0 r. 
Orlowa Lübka, M., Schraudolphstl'. 14/2 
Ormanns Christian, M., Brienner Stl',32/1 
Sb. 
Orsanici Dragutin, R., Karlstr. 49/2 
Osberghaus Friedrich, M., Körnerstl'. 1/1 
Oßkinat Annemarie, Ph., Ohmstr. 1/3 
Oßwaid Ludmilla, N., :M:enzinger Str.13 
Oster Hanns, M., Bergmannscuule 
Oster Käte, N., Nikolaistr.l0/2 
Ostertag Walter, Ph., Arcisstr. 52/1 
Ostermaier Ignaz, R. St., Dachauel' 
Straße 15/4 1. 
Ostermaier Johann, N., GÖrresstr. 20/1 1. 
Ostermann Heinrich, M., Bergmannschule 
Oswald Wilhelm, M., Gabelsbergerstl'.6/1 
Ott LUdwig, M., Bergmannschule 
Otte Erika, Ph., Ohmstr. 17/0 
Otte Helga, Ph., OUillstr.17/0 
Otte Paul, M., Lindwurmstr. 31/2 1'. 
Oetter Lore, M., Schellingstr. 1 Gh. 
Oettingen Therese Prinzessin, N., 
Fürstenstr, 5/2 . 
Ottis Ludwig', M., Schillel'str. 27/2 1'. 
Oettle Max, M., Uhlandstr. 4/0 
Oettler Helga, Ph., Nicolaiplatz 2 
Otto Ernst, M., Bergmannschule 
Otto lIse, Ph., Mathildenstr. 5 
Otto Karl, Z., Gabelsbergerstr. 58/3 
Otto Martin, M., Baaderstr. 7/3 1. 
Ourth Anton, M., Mathildenstr. 11/2 1. 
Overkamp Helmut, M., Maistr. 8/1 1'. 
Oexle Helmut, M., Gabelsbergerstr.58/21. 
02ana Anna Maria, Ph., Ohmstl'. 3/3 Gh. 
p 
Pabst Roswitha, A{" Pettenkoferstr.24/1 
Gh. 
Paganetty Theodor, M., Herzog-RudoU-
Straße 36 
Pahler Kar!, M., Isartorplatz 4/2 
31 
Pahnke Brigitte, Z., Elisabethstr. 11/2 
Pakosch Hyacinth, Ph., Hel'zogpark-
straße 1/3 • 
PManceanu Marcella, Ph., Agnesstr.16/3 
Gh. 
Paliatse.as Platon, N., .Amalienstr. 34/3 1'. 
Palos Marcell, Ph., Schellingstr. 1/3 r. 
Panagopoulos Alexander, St., Mauer-
kircherstr. 12/0 1. 
Panajotoff Panajot, Ph., Olemensstr.61/3 
Panajotowa Kitza, M., Luisenstr. 51/2 
Pang Wen-Bing, St., Friedrichstr. 19/1 
Pankoff Pavel, Z., Schw~mthalerstr. 25/1 
Panny Jutta, N., Luisenstr.71/2 Eg. 
Panoff Emil, M., Nymphenburger Stl'. 36/1 
Panoff Peter, Z., Pasing, Münchene.r 
Straße 58/3 
Pantel·Kraemer Marianne, M., Akademie-
straße 5/2 
Pantke Liselott, St., Gl'äfelfing, Regin- , 
pertstr. 3 
Papadakis Katharina, Ph., Luisenstl'. 47/4 
Papazolescu Marius, M., Wittelsbacher-
platz 2/2 
Pape.ndick Gerd, R., Türkenstl'. 71/1 r. 
Pappenheim Rabe von Dieter, R., Widen· 
mayerstr.15 
Pupsthard Georg, R., Menzingel' Str. 11 b 
Parisius Chl'ista, N., Barer Straße 34/3 
Paschewa Elissaweta, M., Landwehr-
straße 42/1 1'. 
Pasiczynskyj Teodor, M., Sehleißheimer 
Straße 32/3 1. 
Pil.tze Dorothea, N., TÜl'kenstr. 76/4 
Pcmel' Gel'trud, Pha., Schl'audolphstl'. 1 
Paulor Liselotte, Ph., Häberlstl'. 11/3 
Pauli Bl'uno, R., Kaiser-Ludwig·Platz 1 
Pauli Otto, M., Bergmannschule 
Paulig Arno, M., Hofangerstr.11 
Paul~s Fl'itz Dr., M., .Josephspitalstr.1/2 
Paulus Herbert, Ph., Percha, Adolf-
Wagner·Straße 12 
Pauly Ernestine, N., Thiersc.hstr. 32/1 
Pawloff Georgi, M., Unterer .Anger 18/2 M. 
Pawloff Todor Dr., M., Agnesstr.14/1 Gh. 
Pawlowski Editha, M., Leopoldstr.l02/4 
Pechmann Erika, N., Türkenstl'. 66/3 
Peetz Walter, Z., Sehackstr. 3/2 
Pennos Irmgard, M., SÖltlstr. 34 
Peintinger Franz, R., TürIcenstl'. 38/4 
Pensel Hans, M., Friedrichstr.17/2 
Penserot Gisela, Pn., Kaulbaehst.r. 49 
Pentrop Anna, M., Schellingstr. 131/3 1. 
Pentscheff Stefan, Pha., Schnorrstr. 4/0 
Perchormeier Alfons, M., Böcklinstr. 2 a 
Perejma Konstantyn, Z., Landwehr· 
straße _19/0 
p 
Perrotti Maria Eugenia, Ph.> Kaulbach· 
straße 49 
Perschmann Joachim, M., Elisabeth-
straße 17/0 
Pertsch Kurt, R., pötschnerstr.5/0 
Pescatore Peter, R. St., Kunigunden-
straße 11/3 . 
Peschel Wolfgang, N., Tegelbergstr. 21/0 
Pesl Josef, M., Pettenkoferstr.11/0 
Peter Heinz, M., Ferdinand·Maria-Str.22 
Peter Martha, N., Adelgundenstl'. 36/3 r. 
Peterlik Rudolf, M., Sophienstr. 1/2 
Petermann Egon, M., Schwindstr. 3/3 
Petermann Fritz, Ph., Regerplatz 2/1 
Petersen Boy, M., Ferdinand-Maria· 
Straße 22 
Peter.sen Ingeborg, Z., Franz-J 0seph· 
'Straße 9/3 
Petersen Maria, N., Menzinger Straße 13 
Petkowa Ruska, Pha., Schillerstr. 18/1 
Petonke Lotte, Ph., SoHn, Hofbrunn· 
straße 56 
Petrik Vincenz, M., Ungererstl'. 4/1 
Petroff Todol', M., Amalienstr. 5/3 1. 
Petry Franz, M., Ickstattstr. 6/1 
Petryscbyn Jaroslaw, Pb., Schleißheimel' 
Straße 32/2 
Pettinger Ciicilie, Ph., Kl'umbucher-
straße 5/4 
Petzold Klaus, M., Aberlestl'. 18/3 
Peykov IJyubomir, M., Blumenstr.19/2 r. 
Pezold Max, M., Zuccalistr. 49 
Pfafl'enberger Therese, N., Klugstl'. 122 
Pfaffingel' Fritz, M., Landwehrstr.20/1 
Pfaller Ludwlg, F., Finkenstl'. 5/2 1. 
Pfandzelter Reinhold, N., Arcisstr. 38/3 
Pfannen stiel AnneIies, M., Kom'ad-
straße 12/$ 
Pfannenstiel Dora, N., Daehau 3/0, 
SS.·Lage.r Waldheim 
Pfau Hans, M., Bergmannschule 
Pfeffer Gisela, N., Zentnerstl'. 32 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayr-
straße 33/0 
Pfeifer Bernbard, :Iv!., Bergmannschule 
PfeUer :Margarete, Ph., Gräfelfing, 
Akilindastr. 40a 
Pfeiffer Herbert, F., Wurzerstr. 16/1 
Pfoiffer Willy, M., Landwehrstr. 54/4 
Pfister Hildegard, Ph., Leopoldstr. 139 
Pfister Wolfgang, M., Fliegenstr. 41/ 2 
Pflaum Irmgard, Ph., Kaulbacllst1'. 49 
Pfleger Franz, St., Feilitzschstr. 2a/4 r. 
Pfleger Helene, Pha;, Kaulbachstr. 49 
Pflügel Alfons, St., Arcisstr. 64 
Pfützner Elisabeth, M., Finkenstl'. 7/11' 
Philippi Ingeburg, M., Goetnest.r. 45/0 
Anmerkung: nc oder ü nnch a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
p 
Phleps Johannes, N., Burgstr. 9/1 
Pichl Helene, M., Wotanstr.8/1 
Pichler Willi, Z., Josephspitalstl'.1/2 
Pick Gerhard, N., Akademiestr. 7/3 
Pickartz Johann, R., Nordendstr.41/2 
Pickel' Irene, Ph., Friedrichstr. 36/1 
Pieper Ernst-Harald, R. St., Schönfeld-
straße 7 
Piepke EmU, Ph., Pienzenauerstl'. <14, 
Pier Joseph, Ph., Schillerstr. 33 
Pieroth Joachim, M., Hindenburgstr.45/4 
Piller Siegmund, M., Poschingerstr. 5 
PUz Lucie, St., Schillerstr. 44/45 
Pink Oswald, Ph., Tal 38/3 
Pinkl Hanns, M., Schmied-Kochel-
Straße 19/1 
Pippan Therese, N., Adalbertstr. 84/1 r. 
Pipperoff Wenelin, Z., Augustenstr. 15 
Pirner Gert, M., Schumannstr. 3/4 
Pirrung Hans, R., A1'llulfstr.2 
Pirscher Liselotte von, Ph., Franz-
Joseph-Straße 44/2 r. 
Pittrich Hans, M., Karl-Theodor-Str.77/4 
Pizzini Carla, M., Burgstr. 9 
Plank Ingeborg, Ph., FriedrichRtr. 2/1 
Plötz Gottfried, St., Freising, Herren-
weg 3 
Plumien EmU, Ph., Akademiestr. 13/3 
Podavini Helga, Ph., Kaiserstr.71/3 
Poggemann Just. Heinr., M., Bergmann-
schule 
Pohl Franz, M., Morawitzkys'tr. 9 
Pohl Gerda, M., Kaulbacnstr. 69/0 
Ir. Aufg. 
Pohlenz Liselotte, M., Hofenfelsstr. 54 
Pohlenz Ralph, N., Arcisstr. 25/3 
Pöhlmanll Heinz, M., Bergmannscbule 
Poitiers Horst, R., Arnulfstr. 2 
Poeker Josef, N., Oefelestr. 9/1 
Polligkeit Cornelie, St., Königinstr. 41/11. 
Pollinger Alfons, M., Pilgersheimer 
Straße 49/1 r. 
Polly Ferdinand, M., Bergmannschule 
Pölnitz Wolfgang Frhr. von, M., Sand-
straße 24/2 
Poluda Ilsetraut, M., Scnwantbaler-
straße 34 
Pongratz Karl, M., Bergmannstr. 44/1 
Pongratz Liselotte, M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2 
Poock Margrit, M., J'ägerstr. 9/0 
Pop Zwetaowa Magdalina, M., Schwan-
thalerstr. 34/2 
Popchristoff Christo, M., Schönfeld-
straße 34/0 
poporf Peter, Pha.., Herzogspital-
straße 14/3 r. 
Popowa Anna, Z., Kaulbachstr. 49 
Popowa Genoveva, Z., Goethestr.37/1 Rg~ 
Popowa Stefka, Z., Karlstr. 1/2 
Popp Fritz, Z., Bayerstr. 47/3 
Popp Ruth-Eva, M., Pasing, Flurstr.4/1 
Popp Wilnelm, M., Neureutherstr. 31/1 
Posch Erwin, M., Danziger Straße 19 
Poschmann Hans, M., Theresienstr. 72/2 1'_ 
Pösl Fritz, R., Olgastr.7/0 
Pösl Wilhelm, St., Olgastr. 7/0 
Pössinger Hedwig, N., Boschetsrieder 
Straße 16/1 1. 
Poeßl Gertrud, M., Veterinärstr.6a/1l. 
Posth Wilhelm, R., Poschingerstr. 5 
Postpischil Gabriele, Ph., Hildegard-
straße 15/1 
Poten Irene von, M., SoHn, Böcklinstr. 2 
Poth August, ;M., Sendlinger-Tor-Pl. 10/4 
Poetschke Ulrich, Ph., Türkenstr. 71/2 
Pott Herbert, St., Kanalstr. 8/3 
Pöttgen Michael, M., Bergmannschule 
Pöttingel' Anna, Z., St.-Paul·Str. 11/3 1. 
Prädikow WUhelm, Pha., Isartorplatz 8/3 
Prammer Franz, Ph., Dantestr. 33/2 
Prechtl Wolfgang Dr., M., Renatastr.1l/4 
Preisingel' Luise, Ph., Adalbertstr.44/4 1. 
Preißler Willibald, M., Bräuhausstr.8/3 
Pr es tele Hans, M., Goetheplatz 2/2 
Pretzl Irmgard, M., Albanistr. 12/4 
Preuß Hel'mann Dr., M., Kobellstr. 5/0 
Preyß Dorette, Ph., Regensburger Platz 6 
Prieger Ursula, M., Herzog-Heinrich-
Straße 2/0 r. 
Prieth Erna, Ph., Haimhausel'str. 16/4 
Probst Edelgard, 11'1., Kaulbachstr. 49 
Probst Günter, M., Richard-Wagner-
Straße 3/1 r. 
Probst Joseph, R., Blutenburgstr. 20/1 r. 
Probst Otto, R., Weiglstr.15/1 
Probst Robert, M., Theresienstr.8/0 
Probst Ursula,. Ph., Zieblandstr. 39/3 
Prochazka Beatrix Dr. phil. M., Schwan-
thalerstr. 102/1 
Prociuk Wo1odymyr, Z., Theresieustr. 78/1 
Prohaska Leo, St., Karlstr. Ma/l 
Prollius Maria, Pha., Brienner Stl'. 33/0 
Prömel Alfons, St. R., Amalienstr. 39/1 r. 
Pronold Othmar, M., Neuaubing, Max-
straße 2 
Prosch Robert, M., Maximilianstr.8/2 r. 
Prosinger Alois, M., Klenzestr. 38/1 
Prosinger Felix, M., Goethestr. 29/1 r. 
Prütting Hildegunde, Ph., Ysenburg-
straße 8/2 
Pruy Matthias, M., Bergrnannschule 
Pschorr Gertrud, Ph., Sophienstr. 3/4 
Puchta Elisabeth, R., Kaulbachstr. 60a/1 
83 
Püggel Ursula, Ph., Kaiser-Ludwig-Pl. 5/0 
Puhl Margaretha, M., Eisenmannstr.1/2 
Puls Hedwig, M., Schwanthalerstr. 34/3 
Pünnel Emilie, M., Luisenstr. 41/3 
Purtzel Günter, Pha., Herzogstl'. 8/1 
Puschen dorf Margarete, N., Steinsdorf-
straße 13/3 
Puschkarowa Olga, Z., Prielmayerstr. 8/2 
Pusinelli Wolfgang, M., Pettenkoferstr.7/3 
Pusl Ludwig, M., Oberer Anger 25/4 
Pütter Jürgen, R.. Schellingstr. 3/4 
Putz Hanns, M., Glückstl'. 1/1 
Pütz Paul, Ph., Adalbertstr. 47/4 I. 
Cl 
Quadbeck Günter, N., Georgenstr.128/3 r. Quastboff rnge, M., Lochbam, Ahorn- . 
straße 14 
Quetsch Franz Horst, M., Pestalozzi-
straße 46/2 
B 
Raab RudoU, M., Auenstr. 33/1 1. 
Rabien Hella. N., Schillerstl'. 15/2 
Rachau Else, Pha., Longobardenstr. 7/2 
Radermacber Heinz, N., Goethestr.44/2 I. 
Radespiel Alfred, R., Kapuzinerstr. 22/3 
Radhuber Brigitta, Ph., Sandstl'. HalB 
Radulescu Mircea, M., Karlsplatz 6/1 
Rager Herbert, N., Specklinplatz 16 
Rahm Ulrike, Ph., Türkenstl'. 10/1 
Rahmel Edeltrud, M., Arcisstr. 61/2 
Rahmel Ruth, Ph., Arcisstr. 61/2 
Raisch Gebhard, R., Hofmannstr. 19/3 
Ramler Franz. R., Milbertshofener 
Platz 20/1 1. 
Rammert Anneliese, N., Schellingstr.5/1 
Rammler Ludwig, M., Hiltensperger-
straße 51/0 1. 
RandelOtto, R., Holzstl'. 8/2 
Rapp Helmut, M., Ottilienstr. 4 
Rassem Mohammed, Ph., Kaulbach-
straße 22a/0 
Rassy Heinke, M., Tutzing-Unterzeis-
mering 
Rath Annemie vom, St., Ä.ußere Prinz-
regentenstr. 20/1 
Ratbgeb Edith, Ph., Kaulbachstr. 49 
Rathgeber Friedrich Joachim, St., 
Häberlstr. 18/2 
Ratscheff Ratscho, M., Hohenzollern-
straße 58/0 
P(lR 
Rattenhuber Hedwig, Ph., Schnorr-von-
Carolsfeld-Straße 2 
Rattmann Anne-Marie, N., Obermenzing, 
Rathochstr. 17 
Rau Anni, Ph., Theresienstr. 28/4 
Rau Christa, Ph., Kaulbachstr. 49 
Rau Hiltrud, Ph., Nymphenburger 
Straße 156/4 
Rau Konrad, M., Claude-Lorrain-Stl'.1/2 
Rau Wilbelm, R., Adlzreiterstr. 27/11. 
Rauch Annemarie, M., Maistr. 67/3 
Rauch Magdalena, Ph., Starnberg, Von-
der-Tann-Straße 3 
Rauchfuß Hans, Ph., Thalkirchner 
Straße 5/2 
Raum Rudolf, St., Perhamerstr. 89/1 r. 
Rauscher .J ohann, M., Schwanthaler-
straße 44/3 1. 
Raymand Maria, Ph., Tattenbachstr. 3/3 
Rebhann RudoU, M., Goethestr. 45 
Rebholz Fl'itz, lvI., Bodenbreitenstl'. 7/0 
Recker Barbara, M., Trautenwolfstr. 8 
Recker Gisela, Ph., Trautenwolfstl'. 8/0 
Reckmann Heimo, M., Bavariaring 14 
Redenbacher HUde, N., Freising, Zweig'-
straße 4 
Reder Franz, R., Neuhauser Straße 29/2 
Redslob Rosemarie, Pb., Untermenzing, 
Marienhof 
Redwitz !lse von, M., Ottostr. 8/2 
Regele Anna, St., Horscheltstl'. 2/2 
Rehberg-Migge Helga, Ph., Theresien-
straße 5/2 
Rehklau Helmut, M., Bergmannscllule 
Rehm Gregor, M .• Sendlinger Straße 20/3 
Rehm Johann, R., Reindlstr. 11 
Re<hm Martin, R., Lutzstl'. 155 
Reiber Erwin, M., Paul-Heyse-Str. 21/2 
Reich Hans Werner, R., Ohmstr. 19 
Reichurdt Martha. Ph., Untermenzing, 
Maximilianstr. 4 
Reichel Marieluise, Ph., Maximilian-
straße 43/1 
Reichel Waltraut, Ph., Landwehl'str.43/3 
Mb. 
Reichl Hermann, R., Trogerstl'.54/3 
Reichle Rosemarie, Ph., Belgradstr. 61/2 
Reichling Leopold. N., Briennel' Str. 25· 
Reifert Andren, M., Kaulbachstr. 49 
Reigel' Gertrud, N., Augsburg, Bismarck-
straße 91M2 
Reimann Heinrich, Ph., Tattenbach-
straße 20/2 
Reindl Erika, Ph., Oettingenstl'. 23/1 r. 
Reindl Therese, Ph., Türkenstr. 61/1 1. 
Reindl Wolfgang, Ph., Maximilianstr.15/0, 
Anmerkung: ne oder ii nnd!. n; oe oder ö nnd!. 0; ue oder ü nndl u. 
R 
Reinecke Hans, Ph., Alfol1,sstl'. 8 
Reinecke Horst, R. St., Bismarckstr. 7/2 
Reinhardt Lenore, M., Schwant.haler-
straße 81/2 
Reinhardt Waltel', M., Ohms1r. 13/0 
Reinhold Käte, Pha., Georgenstr. 109/1 
Reinlein Johann, 1:[" Franz·Joseph·Str. 7/1 
Reis Marianne, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Reisberger Hans, St., Augsburg, Stetten-
straße 36 
Reisch Georg, M., Elvirastr. 15/3 
Reischi Pranz, F., Memeler Straße 30/1 
Reischi Ingrid, Ph., Schlotthauerstr. 5/3 
Reiter Albert, M., Pettenbeckstr. 8/3 
U. Aufg. 
Reiter Alfred, M., Pelkovenstr. 71 
Reitel' Franziska, Ph., Schellingstr. 5/1 
Reiter Hans, R., Oberer Anger 28/4 
Reitel' Rudolf, M., :Marsstr.37/2 
Reiter Rudolf, M., Bergmannschule 
Reitmair Ernst, M., Bruggspergerstr. 88 
Reitz Hans, Pha., Asarnstr. 6/2 
Remler Wilhelm, M., Reisingerstr.7/3 r. 
Remmel Heinz, M., Landwehrstr. 24/2 
Remmel Siglinde, N., Landsnut, Alt· 
stadt 361 
Rendie Berta, N., Franz·Joseph·Str. 4 
Renner Erwin, Ph., Gl'äfelfing, Mero-
,vingerstr. 30/1 
Renner Irene, N., Dianastr. 6/3 
Rennert Waltel', St., Nicolaiplatz 1a/3 
Renninger Ernst, F., Kreittmayrstr.7/4 
Resch Elisabeth, M., Maximilianstr.12/2 
Resch Max, M., All'amstr.11/2 
Rettler Josefa, N., Franz·.Josepn-Str.4 
Retzlaff Gisela, Ph., Lothstr. 32/3 
Reudelhuber Annelies, M., Elisabeth-
straße 36/3 
Reuning Helmut, Ph., Bandelstl'. 18/1 
Reusch Irmgard, N., Ohmstr. 15/2 r. 
Reusch J osef, M., Uhlandstr. 4/3 
Reusch Marie·Theres, M., Adalbertstr.l/3 
Rbusch Therese, M., Herzog-Heinrich· 
straße 8/1 
Reusehel Herbert, M., DreSClJstr. 6 
Reuß Rosemarie, Ph., Franz·Joseph· 
Straße 44/2 r. 
Reuter Friede!, M., Hofenfelsstr. 63 
Reuter Maria, Ph., Rosenheimer 
Straße 48/0 . . 
Reyland Philipp, M., Mathildenstr.13/1 
Rheinwald Olara, Ph., Blütenstr. 12/1 r. 
Rhomberg Guido, M., Pettenkoferstr.29/1 
Richard Lamberte, Ph., Häberlstr.21/2 I. 
Richter Gisela, St., Romanstl'. 21/1 
Richter Heinz, M., Paul·Heyse·Str. 12/3 
Richter Maria, Ph., Adalbel'tstr. 31/2 r. 
Richter Martin, M., Wittelsbacnerpl.3/3 
II. Aufg. r. 
Richter Vera, Ph., Bayefstr. 45/3 
Richthofell Ingeborg Freiin von, Ph., 
Schellingstr. 22/1 
Rickert Wolfgang, Ph., Richard -Wagner-
Straße 7 
Rickmann Martha, Ph., Friedrichstr.4/1 r. 
Riebe Ursula, N., Senftenauerstr. 72 
Ried Richard, M., Agnesstr. 58/2 
Riedel Beatrice von, M., Heßstr. 3/1 
Riedel Eberhard, R. St., Maximiliansp1.21 
Riedel Paul, Ph., Augsburg, Jesuiten· 
gasse 10 
Riederer Engelbert, St., Oorneliusstl'. 8/1 
Rg. 
Riederer Franz, F., Schleißheimel' 
Straße 106/1 
Riederer Ludwig, R., Heßstr. 42/1 
Riedner Luise, Ph., Gabelsberger· 
straße 45/2 GG. 
Rief Hans, M., Maria·Theresia·Straße 15 
Rieffert Rolf, M., Bergmannschule 
Riege Hans, 11., Luisenstr.23/3 
Riegel' Elisabetl1, Ph., Germaniastr. 5/0 
Riehle Erich, ~L, Tumblingerstr. 13/2 
Rieker Elisabeth, M., Oamerloherstr. M 
RiE>mann Gerhard, M., Schwindstl'. 21/0 
Riemann Marlis, M., Königinstl'. 69 
Ries Gertl'ud, Ph., lekstattstl'. 17/2 
Riese Günter, M., Bayerstr. 45/2 linker 
Aufg. 
Riesen Eberhard, M., Rothmul1dstr. 5/2 If. 
Rießner Georg, N., Lindwurmstr. ,10/2 
Riester Albert, St., Augustenstr. 50/3 
Ring Erna, Ph., Kanalstr. 16/3 1'. 
Ringenberger Antonie, N., Sachscnkam· 
straße 35/1 
Ringer Georg, 1'1., Dachauer Straße 26/3 
Rg. 
Ringlcjöb Rolf, M., Hofenfelsstr. 54 
Rischard Carl.Edual'd, M., ScHillerstr. 33 
Rischawy Ursula, Ph., Scidlstr. 36/3 
Risse Adolf, M., Türkenstr. 58 
Ritter Bruno, R., GiRelastr. 7/2 
Rittweger Roman, R., Reinekestr. 15 
Ritzauer Lore, St., Franz·J oseph·Str. 43;0 
Riz Ida, M., Herzog· Wilhelm·Straße 24/1 
U. Aufg. 
Rizzi Hertha, St., Liebigstr. 28/3 1. 
Robel'tson Adrinan, R., Kanalstr. 42/1 
Robescu Alexander, M., Wldenmayer· 
straße 6 
Robl Otto, R., Fuggerstr. 2/1 
Rock Gerhard, St., Bauerstr. 10/1 
Roeck Jürgen, M., .A.ugsburg, Mll,xstr.51 
Rückl Siegfried, M., Schellillgstr. 5/0 
36 
Rockstroh Marianne, Ph., Kaulbachstr.49 
Röde1 Helga, M., Karl-Freytag-Str. 32/1 
Roede1 Josef, M., Bavariaring 41/1 
Röder Elisabeth, M., Gabelsberger-
straße 9/3 r. 
Roeder Klaus, M., Ringseisstr. 12/1 
Roderer Konrad, Z., Josephspita1str.l/2 
Rodler Wolfgang, St., Pettenkoferstr. 18 
Roggatz Grete, R., Gise1astr. 26 
Roglic Bozo, M., Pettenkoferstl'. 9/2 
Rogner Hans, M., Josef-Völler-Straße 26 
Rohbogner Lise1otte, Z., Badstr. 11/1 
Rohde Ruth-Irmgard, Pha., Dreschstr. 13 
Rohland Kar1heinz, M., Bergmannschule 
Rohleder Georg, Ph., Herzogspital-
straße 3/2 1. 
Röhm Otto, N., Untel'schondorf am 
Ammersee NI'. 73 
Röhm Rolf, M., Bergmannschule 
Röhrl Antonie, N., Menzinger Straße 13 
Röhrle Rudolf, M., Landwehrstr. 39/11. 
Rohrmüller Sophie, M., Leuchtenberg-
straße 8/3 
Roland Margarete, Pha., Bahnbofplatz 1 
Rolle Martha, Pha., Arcisstr. 46/3 
Rolor! Kate, M., Türkenstr. 101 
Rom Dietrich von. M., Konrudstr.7/3 
RomMnyi Lajos, N., Brienner Straße 8/1 
I. Aufg. 
Roos Kad, N., Leopoldstr. 49 
Roos Wilhehn, N., St.-Paul-Str. 9/1 
Roesch Hans-Joachim, M., Platenstr.3/11. 
Roesch Karl, M., Schwanthalerstr. 49 
Roscher Karl Heinz, M., BergmannRchule 
Rosee Desideril1 de la, M., Hohenzollern-
straße 61/2 1'. 
R~ser Heinz.JÜrgen, St., Türkenstr.29/31. 
Rosler Gerda, Ph., GÜllstr. 4/2 
Roß Max, M., Bergmannschule 
Roßmann Barbara, M., Maistr. 2/1 M. 
Roßmann lnge, Ph., Thierschstr. 431-1 
Rostosky Eberhurd, M., Vilsllofener 
Straße 10 
Rostosky Relga, M., Widenmayerstr.28/1 
Roth Franziska, M., Thierschstl'. 38/4 1. 
Roth Heinz, M., lSl1bellastr. 1/4 
Roth Ingrid, N., Prinzregentenplatz 23/4 
Roth Josef, Ph., Dachau, Mittermayer-
straße 12 
Roth Maria, M., Theresienstr. 40/3 
Roth Renatus, Ph., Bl1aderstr. 43/3 
Rothaug Rugo, 1.!., Landwehl'str. 32/3 
Rothdach Brunhilde, M., Ulmenstl'. 12 
Rothenbergel' Heinz, M., Paul-Heyse-
Straße 28/1 GG. 
Rothenstein Hans, Ph., Tizianstr. 16/0 
Rothes Wolfgang, M., Leopoldstr.52 
Rothlauf Elisabeth, Ph., Berchemstr. 45 
Röth1e Robert, Ph., Pfeuferstr. 24 
Rottenkolber Agnes; Ph., Kaulbach-
straße 10/2 r. 
Rottenko1ber Annemarie, M., Kaulbach-
straße 10/2 r. 
Rottenwallner Hermann, R., Lilien-
straße 26/3 
Röttger Gerda, N., Ainmillerstr.22/0 
Röttingel' Liselotte, M., Pasing, Gräf-
straße 9 
Rottmann Heinz, M., Poschingerstr.5 
Rottmann Henriette, Ph., Effnerstr.19 
Rottmann Leonhard, R., Seidlstr. 36/2 1. 
Rowas Franz, Ph., Sche1lingstr. 61/31'. 
Rowwe Ernst, M., Auenstr. 35/1 
Royes Irmengard, Ph., Franz-J oseph-
Straße 4 
Ruck Heinrich, M., Isartalstr. 1.0/3 r. 
Ruck Karlheinz, M., Adalbertstr. 34/2 
Rückert Heinz·GÜnther, M. Ph., Herzog'-
Heinrich-Straße 11/3 1'. 
Ruckober Dorothea, Ph., Amalienstl'. 79/0 Ir. Gh. 
RucktescheU Ruth von, M., Dachau, 
Münchener Straße 84 
Ruckwied Gerhard, Ph., Agnesstl'. 14/1 
Rüdin Edith, M., Besselstr. 1 
Rüdissel' Anton, Ph., Agnesstr. 45/2 
Rudolph Herlllann, Ph., Fl'ühlingstr.22j2:1\'f. 
Ruf Anni, M., Dachauer Straße 10/4. 1. 
Ruf Emilie, Ph., Trudering, Friedens-
promenade 51 
Rüggenlllann Hans, F., Altheilller 
Eck 9/1 1. 
Rüh1 WvJter, St., Danziger Straße 19 
Ruhland Franz, F., Blumenstr. 16 
Ruhland Josef, M., Pettenkoferstr.10b/l1'. 
Ruhsl1m Ida, M., SChwantha1erstr. 17/0 
Ruhstrat Hedwig, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Ruhwand1 Hans, R., Brüsseler Str. 14/1 
Ruland Hans, 1.f., Donaustr. 39 
Rüll Gertrud, M., Ainmillerstr. 22/0 
Rumpf Hermann, M., Museumstl'. 1/2 1. 
Rupp Johanna, Ph., Obermenzing, 
Allacher Straße 11/ 2 
Ruppert Franz, U., Pettenkoferstl'.25/31'. 
Rupprecht Wolfgang, M., Auenstl'. 4.0/1 
Russel Haide, Ph., AIrialienstr. 5/4 
Rust Hans, R., Haimhauserstr. 18/0 
Rustige Marilotte, M., Schwanthaler-
straße 17/3 
Rüstow Hanna, M., Königinstr. 22/0 
Rustscheff Dobromir, Z., Häberlstr. 12/0 
Rütger Josef, 'M., Reitmorstr. 37/2 1'. 
Anmerkung: Ile odel' i\ nndl n; oe oder ü nnd!. 0: ue oder ü nnd!. u. 
RS 
Rüthnick Heidi, N., SoHn, Heilmann-
straße 19 
Ryhiner Günther, N., Ohmstl'. 1/2 1. 
Rzepka Marianne, St., Türkenstl'. 101 
s 
Saalwächter Ohristian, M., B.i.r.schgaroon-
allee 44 
Saal' Violet, Ph., Pfisterstr. 4/2 1. Ein-
gang 5 
Saathoff Dieter, M., Opitzstr.l 
Sabel Hans, M., Kurfürstenstr. 17/1 r. 
Sachers Werner, M., Herrnstl'. 42/4 
Sahr Oamilla, Ph., Loristl'. 7/1 
Sahrmann Auguste, Ph., Ainmillerstr.32/1 
Salambascheff Anastas, Ph., Amalien-
straße 85/3 1. 
Salay Marianne-Beatrice, Pha., Planetta-
straße 5 
Salisko Hildegard, Ph., Irnfriedstr.12 
Saller Ratimir, Ph., Leopoldstr. 27/3 
Salzl Gerda, Ph., Prinzregentenpl. 23/11" 
Sälzl Gottfried, M., Theklastr. 4/0 
Sam Georg, N., Infanteriestr.21 
Samberger Leo, Ph., Sophienstr. 1a 
Samiy l!'arah, M., Ohmstr. 14/2 1. 
Sammiller Raimund, M., Planettastr.3/3 
Sammler Elisabeth, Ph., Ohmstr.l GG. 
Sandel Rudolf, St., Kurfürstenstr. 28/0 
Sanden Owanta von, N., Nikolaiplatz 1a 
Sandfort ROlf, M., Schommerstr. 6 
Sandler Ohristian Otto, M., Augsburger-
Straße 6/2 . 
Sandreczki AlbrechtJ N., Pullach, Seitnel'-
straße 12 
Sanne Annemarie, St., Königinstl'. 69 
Sanne Margarete, M., Königinstr. 69 
Sanne Stefanie, Ph., Königinstl'. 69 
Sarcletti Bruno, Ph., Schwanthaler-
straße 143/2 
Sarnowski Ulrich von, M., Bergmann-
schule 
Sartorius Lina, Ph., Asamstl'.17/4 
Sattelmeyer Erwin, N., Prielmayel'str.20/2 
Sattler Georg, M., Thalkil'ehner Stl'. 36 
Sauermanll Philomena., Ph., Mottlstr. 23 
Sausgrubel' Alto, Ph., Freising, Ziegel-
straße 5 
Sautel' Eva, N., Unel'tlstr. 34/3 
Sauter Johanna, M., Grünwald, Linden-
straße 14 
Sawkarowa Nadka, Pha., Richal'd-
Wagner. Straße 9/0 
Sawowa Milka, Ph., Franz-Joseph-
Straße 23/0 
Sax Ludwig, M., Bergmannschule 
Sehaaf Robert, N., Karlstr. 27 
Schabel Joachim, N., Biedersteinel' 
36 
Straße 6/1 1. 
Schachinger Liselotte, N., Josephspital-
straße 16/3 
Sehachinger Werner, N., Josephspital-
straße 16/1 
Schaehtnel' Josef, M., Braystl'.13 
Schack Hartwich-Günther von, R. St., 
Franz·Joseph-Straße 18 
Sehader Hans, M., Herzog-Rudolf-Str.31/1 
Schäfer Dorothea, M., Pettenkoferstr.6/3 
Schäfer Helene, Ph., Pasing, Seinsheim-
straße 5 
Schaefer Hermann, M., Pickelstl'. 13/1 
Schaefer lnge, Ph., Ludwigs.tr. 17 
Schaefer Laura, M., Gräfelfing, Wald-
straße 5 
Schäfer Maria, Ph., Franz-Joseph-Str. 4 
Schäfer Otto, M., Wunderhorn&tr. 1 
Sehaeffel' Elisabeth, Ph., Türkenstr.15/2 
Schaeffer Fridtjov, M., Bergmannscnule 
Schäffer Geol'g, iM., Landwehrstl'. 43/3 Rg. 
Schäffer Ute, M., Burgau 
SchäffUng Rosa Friderika, St., Pasing,' 
Moltkestr.11 
Schaffner lsolde, M., Neu Esting 74 
Schafft Gerhard, M., Landwehrstr.47/3 
Schähle Walter, Ph., Amalienstl'. 73/2 
Sehaible Margreth, M., Antonienstr. 3/0 
Schaller Mathilde, M., Pasing, Mussinall-
straße 21. 
Schamberger Karl, Z., Gentzstr. 3/2 
Schamburger Hedwig, Pn., Steinsdorf-
straße 5/2 1'. 
Sehanz Alfred, St., Herzogstr. 55/4 
Schärfl Karl-Heinz, St., Großhadern, 
Bölckest1'. 47 
Schäringer Gerlinde, Z., Lindwurm-
straße 195/3 M. 
Schal'pf Konrad, M., Fl'aunhoferstr. 13/31. 
Scharrer Gabriele, N., Wilhelmstr. 15/3 1. 
Schattenfroh Irmgard, M., Uhlandstl'. 4/0 
Schattenhofer Michael, Ph., Lochha.m, 
Meikowskystl'.3 
Schatz Hans, Ph., Metzstr.36/2 
Schätz Johann, M., Pullach, G.-Dziewas-
Straße 14 
Schätzler Heinrich, F., Türkenstr. 50/2 
Schaub Ingeborg, N., Antonienstr. 1/0 
Schauenburg Luise, M., Akademiestr.15/3 
Schaumann Gertraud, N., Kaiserpi. 12/01. 
Schaupp Gertrud, M., SUdl. Auffahrt 20 
Schech Friedrich, R., Gauting, Gisela-
straße 9 
Scheck Josef, N., '\oYimmerstr_ 11/0 
37 
Scheck Maria, Ph., Amalienstr. 61/3 
Scheck Ottmar, M., Keuslinstr.12/1 
Scheer Werner, M., Kindermannstr.11 
Schegg Rosemarie, N., SoHn, Terlaner-
straße 24 
Scheib Ernst, M., Goethestr. 39/2 
Scheibenberger Heinrich, R., Bayer-
straße 25/5 
Scheid Georg, N., Runuvrdstr. 42 
Scheid Lotte, N., Luxemburger Str. 1/2 
Scheidler Annemarie, N., Friedrich-
straße 17/0 
Scheifele Walter, N., Rosenheimer 
Straße 48/3 
Sc.heigenpflug Edual'd, Pha., SchelUng-
straße 22/3 
ScheH Ursula, Ph., Ainmillerstl'. 46/3 
Schell Max, R., Löfftzstr. 10/0 
Schemm Rudolf, M., Prinzenstr. 7 
Schemmann Kurt, Ph., HohenzoHern-
straße 21/1 
Schenck Hannelore, M., Bruderstr. 9 
Schenck Ralf, M., Bel'gmannschule 
Schenk Franz, M., Pasinger Straße 18 
Schenk Ludwig, M., Bergmannschule 
Schenk Waldemar, M., Grünwalder 
Straße 9/2 
Schenkeie Stefan, N., Rosenbuschstr. 3/0 r. 
Schenkenhofer Rudolf, R., Nibelungen-
straße 3/3 
Schenko Anny, Ph., Georgenstr. 28/2 r. 
Schepelmann Anne-Susanne, M., Kur-
fürstenstr. 14/1 1. 
Scherer Elmar, M., Mathildenstr. 3/3 
Scherer Kurt, Ph., Lautensackstr. 10 
Scherer Wilbelm, M., Poschingerstr. 5 
Scherl NOl'bert, N., Simmernstr. 1/4 
Scherm Hans, F., Riedlerstr. 38/1 M. 
Scherwitz Anna Maria, Ph., Giselastr. 1/2 
Scherzinger Günter, M., Pettenkofer-
straße 25/1 
Scheubel Josef, R., pötschnerstr.18/1 
Scheuer Edeltrud, M., Augsburger· 
straße 10/1 
Scheuer Maria-Therese, M., Paul-Heyse-
Straße 5/3 
Scheuermaier Ludwig, R. St., Dankwart-
straße 11/3 r. 
Scheufeie Karl, M., Bergmannschule 
Schickardt Herbert, M., Westendstl'. 71/3 
Schicke Jürgen-Dietrich, R. St., Sene-
felderstr.7/1 
Schiebel Adolf, M., Landwehrstl'. 31/1 r. 
Schiedel' Gabriele, M., Lindwurmstl'. 40/2 
Schiedermaier Gerda, M., Franz-Senn-
Straße 15 
Schiefer Allnemarie, M.,Nußbaumstr.12/3 
S 
Schiehl Hildegard, Ph., Siegfriedstr. 22/0 
Schier Wolfgang, R., Türkenstl'. 58 
Schieß! Franz, Ph., Landsberger 
Straße 22/3 M. 
Schieß! Hermann, M., KobeUstr. 8/0 
Schiffel Heinz, M., Hirtenstr. 23/3 
Schiffmann Elisabeth, M., Herzog-
straße 56/1 r. 
Schilder Eberhard, M., Maria-Theresia· 
Straße 15 
Schilhawsky Marie-Helene, M., Franz-
Joseph-Straße 4 
SchHhawsky Paul, Ph., Kurfürsten-
straße 16/3 
Schiller Alois, M., Prinzenstr. 56/0 
Schilling Helmut, St., Oettingenstr.48 
Schilling Rosemarie, N., Seidistl'. 36/4 r. 
Schillinger Waltel', Ph., Krumbacher-
straße 9/3 
Schilz Marzell, N., Prielmayerstr. 8/2 
Schimke Albert, Ph., Schellingstr. 82/1 
Schimmer Karl Heinrich, M., Goethe-
straße 45/2 
Schindelka Friedericke, Ph., Ainmiller· 
straße 40/3 
Schintgen Paul, Ph., Georgenstr. 91/2 
Schippet Annelies, St., Kaulbachstr. 49 
Schirm Josef, Ph., Gröbenzell, Auge-
burger Straße 16 
Schischkoff Georg, Ph., Zentnerstr. 1/3 1" 
Schla.ffner Annemarie, Ph., Olemens-
straße 28/4 1. 
Schlagbaum Heinrich, Ph., Türkenstr. 58 
Schlamp Grete, M., Gautiug, Karlstr. 14 
Scblamp Wilhelm, Pha., Miesbach Finanz-
amt 
Schlunder Ludwig, Z., Wattherstr. 20/2 1. 
Schlebrügge Hubertus von, N., Ritter-
von-Epp-Platz 6. 
Schlehaider Hans, St., Kaulbachstl'. 69/1 
Schleifer Irene, Ph., Prielmayerstr. 10/2 
Schleinecke Karl-Hel'lllann, R., Holsteiner 
Straße 2/4 
Schteissing Wolfgang, M., Gauting, 
Hindenburgstr. 261/ 2 Schliebt Alfred, Ph., Augsburg, Hinden-
burgstr.34 
Schlicht Isabella, M., Am Glocken-
bach 13/1 
Schlickenrieder Rosmarie, Ph., Josephs· 
platz 2/4 . 
Schliep Wolfgang, Ph., Zieblandstr.32/2 
Schlieper Helmut, N., Mauerkirchet-
straße 26 
Schlosser Gerda, Ph., Hiltensperger-
straße 4/3 
Schlottke Herbert, Ph., Elisabethstr. 26/1 
Anmerkung: ne oder ii nadl n; oe oder ö nndl 0; ue oder ü nadl u. 
s 
Schlubach Otto-Werner, F., Heßstr.76/3 
Schlupkoten IsabelI, St., Ainmiller-
straße 11/3 
Schmädel I!'ranziska von, Ph., Adalbert-
straße 31/3 1. 
Schmaderer Leo, M., Albanistr. 3/0 
SchmähIing Luitgard, Ph., Theresien-
straße 7/1 1. 
SchmähIing Walter, Ph., Auenstr.37/2 
Schmatz Johanna, Ph., Kaulbachstr.49 
Schmedding Annelise, Pha., Schönfeld-
straße 30/0 1. 
Schmederer Franz, M., Steinsdorfstr. 15/3 
Schmeißner Karl, Pha., Poschingerstr.5 
Schmelz Wilhelm, M., Blutenburgstr.36/1 
Schmelzer Kurt, M., Augustenstr. 41/1 
Schmelzing WilheIm, M., Dachauer 
Straße 6/1 
Schmid Alois, M., Karmeliterstl'. 1/0 
Schmid Apollonia, Ph., Karlstr. 60/1 Rg. 
Schmid Bernhard, Ph., Lamontstr. 36 
Schmid Franz Gerhard, Ph., Thiersch-
straße 28/2 
Schmid Franz Karl, M., Wilhelm-Tell-
Straße 7/3 
Schmid Heinrich, R., Sternstl'. 13/2 
Schmid Hellmut, M., St.-Pauls-Platz 6 
Schmid Hildegard, N., Oberölkofen 
Schmid Josef, Ph., Königinstr. 63/2 
Schmid Katharina, M., Krailling, 
Ludwig-von-Nagel-Straße 3 
Schmid Magnus, M., Krailling, Ludwig-
von-Nagel-Straße 3 
Schmid Mathilde, Ph., St.-Anna-P1.3/2 r. 
Schmid Olga, Ph., Alois-WohImuth-
Straße 25/2 
Schmid Rupprecht, M., Adalbertstr.32/31. 
Schmid Sebastian, St., Pappenheimstr.7/2 
Schmid Waltel', M., Heßstr. 32/1 
Schmidbauer Elisabeth, M., Pasing, 
Herzog-Johann-Straße 16 
Schmidt Alexander, M., Mauerkircher-
straße 46 
Schmidt Anneliese, Ph., Georgen-
straße 144/3 r. 
Schmidt Anneliese, N., Neureuthel" 
straße 18/3 
Schmidt Elfriede, Ph., Ulmenstr. 6 
Schmidt Ernst, Ph., Erhardtstr. 6/0 
Schmidt Friedrich, Ph., Schnecken-
burgerstr. 20/4 
Schmidt Fritz, N., Türkenstr. 58 
Schmidt Gertrud, M., Lindwurmstl'. 33/4 
Schmidt Hanno, R., Ohmstr. 1/0 Gh. 
Schmidt Heinrich, M., Fürstenfelder 
Straße 9/3 
88 
Schmidt Helene, Ph., Valleystr. 50/0 
Schmidt Helmut, St., Römerstr. 33/3 l. 
Schmidt Henny, N., Galileiplatz 1 
Schmidt Hildegard, M., Benediktenwand-
straße 35 
Schmidt lnge, St., Viktor-Scheffel-Str. 6 
Schmidt 1ngeborg, R., Elis!l.bethstr. 39/3 
Schmidt Ingeborg, Ph., Altersheimer-
stmße 12/1 r. 
Schmidt Josef, Ph., Schlörstr. 10/3 
Schmidt Karl, Ph., GÖrresstr. 30/1 
Schmidt Kurt, R. St., Schönfeldstr. 15/1 
GG. 
Schmidt Lajos, St., Ainmillel'str. 13 
Schmidt Liselotte, R., Elisabethstr. 26 
Schmidt Lieselotte, M., Neufahl'uer Str. 5 
Schmidt Lililotte, M., Steins dorf-
straße 20/1 r. 
Schmidt Ludwig, Ph., Augsburg, Hein-
rich-von-Burg-Straße 7/0 
Schmidt Rudolf, M., Haydnstr. 5/2 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Str.39 
Schmidtmann Liselotte, St., H.omanstr. 21 
Schmidtmann Walter, Pha., Luisen-
straße 19/0 Gh. 
Schmiede Käthe, M., Landwehrstr. 81 
Schmiedel Irmgard, M., Pettenkofer-
straße 28/3 
Schmieding Annie-Elisabetb, N., Isabella-
straße 35/1 
Schmit Moritz, R. St., Karlstr. 1/3 
Schmi·tt AI oll;, F., Morawitzkystr. 9 
Schmitt Eugen, M., Simmernstr. 9/2 
Schmitt Felix, M., Georgenstr.37/1 
Schmitt Ilse, N., Franz-.Joseph-Straße 4 
Schmitt Martha, M., Herzogstl'. 82/2 
Schmitt Pet er, Ph., Wessobrunncr 
Platz 1/2 
Schmitz Elisabeth, Ph., Orffstl'.7/1 
Schmoeckel Klärt), M., Kaulbachs,tr. 49 
Schmölz Franz, M., Südl. Schloßrondell 15 
Schmölz Therese, M., Häberlstr. 11/4 
Schmorell Alexander, M., Benedikten-
wandstr.12 
Schmuck Leonore, M., Goethestr. 44/3 
Schmuckert Hse, M., Bavariaring 14 
Schmuckert Wolf Günther, M., OrleanH-
platz 1 
Schnabel Paula, M., Biedersteiner 
Straße 6/2 
Schneeberger Irene, M., Grabbeplatz 39 
Schneebergel' Ottmar, St., Grabbeplatz 39 
Schneemilch Felicitas, R. St., Seidl-
straße 26/3 1. 
Schneider earl, St., Äußere Wiener 
Straße 111/3 
Schneider Gustav, M., Olemensstr.45/1 I. 
39 
Schneider Hans, M., Bergmannschule 
Schneider Hansjürgen, R., SchelUng-
straße 69/3 
Schneider Hedwig, Ph., Auenstr. 40/1 r. 
Schneider Heinrich, R., Ohmstr. 1 Gh. 
Schneider Josef, M., Schleißheimer 
Straße 27/2 
Schneider Julius, R., Rambergstr. 4 
Schneider Katharina, Ph., Landwehr-
straße 10/1 
Schneider Lilly, M., Montgelasstr. 2 
Schneider Liselotte, Ph., Viktoriastr.24/0 
Schneider Maria, M., Landwehrstr. 10/1 
Schneider Wiltrud, M., OnseHnstr.8 
Schneiderhnn Gertrud, N., Isnbella-
straße 25/1 1. 0 
Schnepff Paula, N., Türkenstl'. 101 
Schnidtmann Eduard, M., Thalkirchner 
Straße 11/2 1. 
Schnie,vind Gisela, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Schnur Emmerich, :M., Waltherstl'.15/3 
R/:. 
Schober Hans, Ph., Karlstr. 55/2 1. 
Schober Kurt, St., Türkenstr. 47 
Schobel'er Bildegard, M., Berrnstr. ,10/0 r. 
Schöberl Ohristüm, R., Feldmoching, 
Gartenstl'. 454 
Schobert Eugen, M., Sternwartstl'. 22 
Schöck Helmut, M., Schellingstr.58/1 
Schoedel lrmgard, St., Ohmstl'. 15/2 
Schöffel Gertrud, Ph., Liebigstr. 16/1 
Schömer Wilhelm, R., Pestulozzistr. 3 
Scholer Max, Ph., Thorwaldsenstr. 27/1 r. 
Scholl Bans, M., Bel'gmannschule 
Scholl Kar!, M., Bergmannschule 
Schöllhorn Olicilie, M., Hohenzollern-
straße 22/1 Rg. 
Schöllhol'll Marzell, M., Bayerstl'. 79/4 r. 
Scholten Agnes, N., Bl'uderstr. 9 
Scholz Esther, St., Landwehrstr. 63/2 
Schön Hans, N., Tbalkirchner Straße 5/0 
Schönberg Ohristian Fl'hr. von, R. St., 
Franz-Josepb-Str'aße 27/2 
Schönhammel' Adalbert, M., Ringseis-
straße 2/2 . 
Schönhärl Mara, M., Olemensstr. 94 
Schöningh Katharina, N., Franz-J0seph-
Straße 4/1 
Schons Franz, M., Goethestr. 21/4 
Schönthaler Ingeborg, M., Adnlbert-
straße 57/3 
Schoo Margret, M., Landwehrstr. 15/1 I. 
Schöpflin Karl, M., Bel'zog-Rudolf-
Straße 36/3 
Schopka Erika, Ph., St.-Pauls-Platz 2/2 r. 
Schopowa Milna, Z., Bäberlstr. 4/2 r. 
Schörg Helmut, F., Dachauer Straße 54/3 
s 
Schottelius Dietel', R., Giselastr. 15 
Schrami Karoline, Ph., Melusinenstr. 8/3 
Schrami Michael, M., Daiserstl'.16/3 
Schrank Fritz, M., Wien er Platz 14/2 
Schrank Margarete, Ph., Loristr. 6/0 
Schrauth Hans, St., Waltherstr. 24/2 r. 
Schreiber Helmut, M., Kapuzinerplatz 1/2 
Schreiner Albert, N., SChellingstr. 3/4 1. 
Schrettenseger Ulrich, R., Trappentreu-
straße 18/4 
Schretzmayr Hilde, Ph., von-Gobel-Pl. 8 
Schrey Dietel', M., Nußbaumstr. 2 
Schreyvogl Ernst, M., St.-Pauls-P1. 9/2 1'. 
Schl'ickel Klaus, M., Karlspla.tz 20/3 
Schrickel Waldtraut, Ph., Franz-Joseph-
Straße 14/3 
Schrick.er Gerhard, N., Amalienstr. 71/4. I. 
Schroeder Olemens, St., Schraudolph-
straße 2a/4 
Schroeder Gerta, Ph., Oettingenstr. 54./4, 
Schroeder Gisela, M., Viktoriastr. 1/4 
Schrocder Margret, M., Tengstr. 22/2 
Schrönghamer Bildegard, Ph., Ohristoph-
straße 10/3 Gll. 
Schrott Adolf, M., Aubing, Adolf-Bitler-
Straße 2 
Schubert Ernst, N.St., Blutenburgstr.46j2 
Schubert Hans, R., Türkenstr. 58 
Schubert Rudolf, M., Lucile·Grahn-Str.4,4, 
Schubmehl Edith, N., Vandalenstl'. 16 
Schuch Heinrich, Z., Sandtnerstr. 1/4. 
Schucle Paul, St., Viktor-Scheffel-
Straße 1/3 I. 
Schuckall Erika, M., Karlstr. 80/2 
Schuckall Siegfried, R., Äu&ne Rosen-
heimer Straße 88/1 
Schücking Mariane, M., Lindenschmit-
straße 43 
Schücking Reyner, F., Türkenstr. 58 
Schüddekopf Käte, Ph., Theresienstr.25/3 
Eg. 
Schug Erwin, R., Schießstättstr. 11/2 
Schuh Richard, M., Kyreinstr. 9/2 
Schuhmann Arthur, M., St.-Martln-
Straße 22/2 
Schükert Helmut, St., Herzogstr.90/2 1. 
Schuler Anna Frieda, M., Augustenstr.33 
Schüller Erwin, M., St.-Pauls-Platz 6/1 
Schulte Hildegard, Ph., Mottlstr.15 
Schulte Josef, M., Prinzregentenstr. ~8/3 
Schulte-Limbeck Herbert, R., Schelhng. 
straße 3/'! 
Schulte-Middclich Edeltrud, R. St., 
Destouchesstl'. 50/3 1'. 
Schultheis Elisabeth, M., Wittelsbachel'-
straße 4/0 1. 




Schultheis Wilhelm, M., Herzog-Heinrich-
Straße 8/3 
Schultz Wolfgang, M., Voßstr. 4/3 
Schultze Anne-Marie, M., Mat~ilden-
straße 13/1 
Schultze Rans, N., Zieblandstr.15/3 
Schultze Hans-Joachim, M., Isartorpl. 7 
Schüly Hans,. M., Clemensstr. 45/11. 
Schulz Gisela, Ph., Sternwartstr. 1/2 
Schulz Günther, M., Schraudolph-
straße 40/2 1. 
Schuh,: Hildegard, Z., Hirtenstl'. 23/3 1. 
Schulz Liselotte, M., Hechendorf am 
Pilsensee 31 
Schulz Ljerka Renate, Ph., Senefelder-
straße 11/2 
Schulz Rudolf, R., Giselastr. 24 
Schulze Grete, Ph., 1vIittererstr. 8/2 
Schulze Susanne, N., Ouvilliesstr.1a/0 
Schulze Werner, M., Senefelderstr.8/11. 
Schulze-Berghof Friedwart, R., Groß-
hadern, Parkstr.7 
Schulze-Höing Evamarie, M., Bürklein-
straße 12/2 M. 
Schulze-Kadelbach Hans Gerhard, Ph., 
Baaderstr. 12/2 
Schumacher Ingeborg, M., Goethestr.10/1 
Schumacher Karl, M., Schleißheimer 
Straße 19/2 
Schuman IJuzian, R. St., Karlstr. 1/3 
Schümann Ursula, St., Schellingstr.3/1 
Schunck Peter, R., Giselastr. 24 
Schunk Gerda, Ph., Heßstr. 30 
Schiil'ch Herma.nn, M., Blutenburgstl'.30/0 
Schurig Waltel', Ph., Zieblandstr.27/0 
Schürmeistel' Wilhelm Richal'd, M., 
Heßstr. 34/4 
Schurr Eugen Bernhard, M., Baader-
straße 56a 
Schüßler Siegfried, M., Neuhauser 
Straße 30/2 
Schuster Adolf, R., Seidlstr. 36/2 
Schuster Elisabeth Sibylle, N., Teng. 
straße 33/3 
Schuster Emmy, N., Franz-Joseph·Str.4 
Schuester Helena, N., Pilotystr. 9a/2 
Schütte Ilse, M., Klenzestr. 19/0 
Schützner Wolfgang, M., Frauenlob-
straße 26/1 1. Rg. 
Schwab Rosemarie, Giselastr. 26 
Schwäbl Emmy, Ph., Königinstl'. 47/1 
Schwager Ottmal', M., Ismaninger 
Straße 140/2 
Schwaiblmair Helmut, M., PHotystr. 9a/3 
Schwaiblmair Viktoria, Ph., LucHe Grahn· 
Straße 47/2 
Schwaiger Theodor, R., Kyreinstr. 16/1 
40 
Schwulb Eleonore, N., Grillparzer· 
straße 40/1 r. 
Schwandner Fritz, M., Waltherstr.17/1 
Schwanenflügel Baldwin von, R., Asgard· 
straße 25 
Schwarz Gerhard, M., Dietrich·Eckart-
Straße 9 
Schwarz Johann, M., Holzstl'. 8/2 
Schwarz Maria, Pha., Augustenstl'. 40/3 
Schwarz Ruth, Ph., Odeonsplatz 15/16 
Schwarz Werner, Ph., Schwanthalel" 
straße 42/3 
Schwarz Wolfgang, R. St., Giselastr.15/1 
Schwarzbach Herbert, M., Herzogstr. 67/4 
Schwarzkopf Bl'uno, M., Auenstl'. 66/3 
Schwii·rzlel' Ludwig, Ph., Amallenstr.95/3 
Schwarzmaier Helmut, R., Rosenbusch-
straße 5/3 r. 
Schwarzwälder Willy, Ph., Hiltenspergel" 
straße 34/2 
Schwefel' !lse, Ph., Mottlstr. 15 
Schweigart Hermann, M., Landwehr· 
straße 15/0 
Schweiger Ingeborg, Ph., Arnulfstr.196/2 
Schweiger Maria, Ph., Theresienstr.1/3 
Schweiger Martin, R., Maria,·Theresia-
Straße 20 
Schweinberger Ernst, St., Lindwurm-
straße 113/4 
Schweinthaler Fl'anz, M., Zenetti· 
straße 14/3 1'. 
Schweisgut Hans, M., Mainzer Straße 7 a 
Schweitzer Rosel, M., Herzog-Rudolf· 
Straße 31/2 
Schwendel' Erika, M., Steinsdorfstl'. 20/11'. 
Schweyer Gerhard, St., Ohmstl'. 20/0 
Schwingel Franz Josef, M., Theatiner· 
straße 49/3 
Schwingenstein Alfred, Ph., Obel'menzing, 
Menzingel' Straße 14 
Schwojer Karl, Ph., Eintrachtstl'. 11/1 
Sciuk Friedrich. M., Bergmannschule 
Seadocks Herbert, R., Neuaubing 
Sedelmaier RudoU, M., Bergmannschule 
Sedlmaier Berta, Ph., Deidesheimer 
Straße 4/2 
Sedlmeier Johann, M., HeckenstaUer· 
straße 12/0 
Sedlmeyer Helmut, R., Implerstr. 60/1 1'. 
Seeberger Richard, St., Goethestr. 43/3 
Seebode Otto, R., Äußere Maximilian· 
straße 20/4 
Seeger Heinz, Ph., Maximiliansplatz 21 
Seelentag Waltel', M., Bergmannschule 
Seeling Ingeborg, Ph., Hiltensperger· 
straße 55/3 
Seelmann Alfons, R., Paul·Heyse-Str.26/2 
41 
Segreff Robert, St., Beetzstr. I) 
Sehrbruch Helmut, M., Adalbel'tstl'.33/21. 
Sehrt Rudolf, F., Mussinanstl'. 12 
Seibert Peter, R. St., Widenmayerstr. 15 . 
Seibold Hans, M. R., Bergmannschule 
Seicaru Vierela, Ph., Luisenstr. 50/1 
Seidel Erwin, M., Weinstr.14/2 
Seidl Annemarie, Ph., Bismarckstr.l/2 
Seidl Eugen, M., Bergmannschule 
Seiler Anton, M., Uhlandstr. 4/0 
Seiler Irmgard, Ph., Amalienstr. 38/2 1'. 
Seiler Roger, M., Kal'lstr. 49/3 1. 
Seiler Wilhelm, M., Uhlandst1'. 4/0 
SeUert Eugenie, N., Elyirastr. 23/4 
Seip Goda-Marie, M., Oettingenstr.33/1 
Seitler Horst, M., Pestalozzistr. 35/0 r. 
Seitz Eleonore, 1\1:., Türkenstl'. 101 
Seitz Gottfried, St., Augsburg, Brunnen-
weg 27/11. 
Seitz Gudrun, M., Nibelungenstr. 28 
Seitz Hildegard, M., Pettenkoferstr. 6/2 
Seitz Irmentraut, Ph. St., Reitmorstr.4/2 
Se~tz Johann, Ph., Isabellastr. 33/0 
Seltz Manfred, R., Vete1'inäl'str. 8/3 
Seitz Maria, M., Adalbertstr. 31/3 
Sekyra Haimo, M., Türkenstr. 58/2 
Seldte Hurald, Ph., Kölner Plat.z 1 
Seil Werner, R., Dachauer Straße 54/5 
Sellis Rudolf, R., Winzererstr. 33/2 1. 
Selmayr Gertraud, Ph., Händelstr. 1/2 
Sels Otto, Ph., Rottach, Prinz-Wittgen-
stein-Straße 1201/ 9 
Selzer AnneHese, Ph., Aldringenstr.9/3 
Selldtner Hedwig', N., Augsburg, Bitsch-
linstr. 10/2 
Senge Paul, M., Museumstl'. 1/2 
Sengebusch Lieselotte, Ph., Amaliel1-
straße 09/3 
Senger Hans, M. Ph., Bergmannschule 
Senger Irmgard, Ph., Hans-Sachs-Str.H/1 
Senger Mu1'ianne, M., Brienner Str. 28a13 
Senkeisen Frieda, M., Schubertstr. 3/3 
Senninger Gertrud, N., Schraudolphstr.1 
Sepp Elfl'iede, St., Hedwigstr. 17/4 
Seppmann Gisela, Ph., Ohmstr. 20/0 
Serbanescu Elena, M., Siegfriedstr. 5/01. 
Sartl Jose!, R., Schleißheimer Straße 9/1 
Serz Anna, Ph., Georgenstr. 62/3 1. 
Sesselmann, Erika, St.. Karlstr. 61/2 
Seubel Helmut, M., Mittel'erstr. 4/1 Rg. 
Seufert At'min, M., Pettenkoferstl'. 2/3 
Seum Richard, M., Bergma:nnschule 
Seyda Wolfgang, Ph., Schleißheimer 
Straße 106/3 
Seyffertitz Wilhelm, M., Arnulfstr.140/21. 
Seyfried Ingeborg, M., Giselastr. 8/11'. 
Sickenberge1' Gertrud, N., Neuaubing, 
Rudolfstl'.5 
s 
Sieder Frank, R., Reichenbachstr. 29/1 
Siepermann Ludwig, M., Enzensperger. 
straße 5/0 
Sievers Etta, M., Türkenstl'. 106/2 
Sig'l Hans, M., Bergmannschule 
Sigler Gerhard, M., Herzog-Heinrich. 
Straße 40/2 
Simon Hans Georg, St., Mauerkirchel" 
straße 35/0 
Simon Irmgard, Ph., SchelUngstr. 3/4 
Simon Rudolf, M., Goethestr. 28/2 1. Sb. 
1. Aufg. 
Simon Walter, M., Kaiserplatz 12/3 
Singer Anton, M., Pasing, Klarastr. 13 
Sinner Gertrude, M., Goethestr. 45/0 
Sinogowitz Bernhard, Ph., Olemens· 
straße 38/4 . 
Sippel Annemarie, M., Hohenzollern-
straße 116/2 
Sippel Franz, M., Frauenlobstl'. 24/2 
Sixt Rosa, M., Richelstr. 34 
SkaI Pranz Josef Frbl'. von, N., Herzog-
straße 19/1 
Skoryna Halina, M., Leopoldstr. 70/3 
Slatarewa Penka, Z., Kaulbachstl'. 49 
Slawinski Georg, M., Landwehrstl'. 58/11'. 
Smalceij Zelimir, R., TÜl'kenstr. 58 
Smidt JÜrgen. N., Mandlstl'. 1a/2 
Smil'os Geol'g, M., Oberer Angel' 33/3 1'. 
Sobeck Ul'sula von, R., Tengstr. 35/1 
Sohler Hans, F., Arnulfstl'. 28/2 1'. 
Sohn Hans .• M., Lu<l.wigstr. 17 
Soeb11er Halidor, Ph., Konradstr. 11/1 
Solga Herbert, 1\1:., Landwehrstl'. 23/2 
Sommer Anton, 1\1., Goethestr. 21/2 r. 
Sommer Else, Ph., Giselastr.26 
Sommer Friedl'ich, M., Adamstl'. 2 
Sommer Fritz, M., Schillerstl'. 37/4 
Sommer Melanie, Ph., Giselastr. 26 
Sommers Gottfried, M., Friedenstr. 29/1 
Sorg Albert, St., Herzogst!'. 96/1 
Sorg Werner, R. St., Solln, Hofbrunn· 
straße 13 
Spanuth Krafft, M., Landwehrstl'. 68/2 
Spassow Nikohl, R., Dachauer Str. 39/2 r. 
Späthling Richard, R., Tiirkenstr. 58/3 
Spatz l\:laria Josefa, Ph., Herzog· 
straße 65/0 r. 
Spegel Luise, N., Reutberger Straße 2/1 
Spegg Elisabeth, Ph., Türkenstr. 101 
Spengler Ernst, M., Glückstl'. 21. 
Spengler Karl, M., Ismaninger St1'. 52/2 
Spenkuch Margarete, M., Schweiger-
straße 8/2 
Sper! Robe1't, M., Schwanthalerstr.73/1 
Anmerkung: ne oder ii nndl n; oe oder 6 UIld!. 0; ue oder Ü UIld!. u. 
s 
Sperr Werner, M., Schumannstr.12/2 
Sperling Otto-Karl, M., Landwenrstr.20/2 
Spiegelhoff Paul, M., Bergmannschule 
Spindier Hildegard, Ph., Planettastr. 2/2 
Spitaler Bruno, M., Daiserstr. 2/3 
Spitta Paula, Ph., Rambergstr.7/1 
Spitz Friedrich, Pha., Olemensstr. 50/1 r. 
Spitzauer Magdalena, M., Nymphen-
burger Straße 95/1 
Spitzweg Margarete, N., Gräfelfing, 
Rochusstr. 19 
Sponheimer Fritz, M., Aberlestr. 18/3 1. 
Sporer Georg, Ph., Pettenkoferstr. 8a 
Spörl Norbert, N., Siegesstr. 1/3 
Sporleder Irmtraut, Ph., Adalbertstr.42/2 
Sprandel Viktor Dr., M., Bergmannschule 
Spreng Theodor, M., Königinstl'. 35a 
Springorum Brigitte, N., Herzogstr.95/3 
Spr"ngorum Carde, Ph., Schellingstr.131/3 
Staak Rose-Marie, Ph., Leopoldstr.56a/2r. 
Stade Lieselotte, M., Ohmstr. 13/1 
Städele Max, M., Türkenstr.58 
Stadelmann Otto, R., Bauerstr. 38/4 
Stadler Edith, N., Maximilianstr.7/2 
Stadler Hans, M., Schmellerstr.7/0 
Stadier Heinz, M., Adelheidstr. 12/1 
Stadler Johann, M., Bergmannschule 
Stadler Walter, M., Lindwurmstr.33/1 
Stadt Beate, Ph., Goethestr. 49/1 
Stahl Amalie, Ph., Türkenstr.101/3 
Stahl Helmut, R., Forstenrieder Str.147 
Staehle Elisabeth, N., Agnesstr. 60/2 . 
Stahlmann Fritz, M., Schwanthaler-
straße 49/1 
Stallinger Ernst, St., Luisenst.r. 1/1 
Stamer Marianne, St., Zieblandstr.3/3 
Stang Luitgard, Ph., Maximilianstr.19a/4 
Stanglmayr Hans, Ph., Türkenstr. 52/2 
Stanischeff Alexande!', M., Grünwalder 
Straße 254 
Stapp Hermann, M., Siegfriedstr. 16/2 
Stark Barbara, M., Agricolastr. 57 
Stark Jsolde, M., Knöbeistr. 15/3 1. 
Stark Waltel', Ph., Türkenstr. 50/2 
Staudinger rnge, M., Bruderstr. 9 
Staudingel' Maria, N., Hedwigstr. 9/0 
Stäudtner Ruth, Ph., Schellingstr.3/3 
. Steber Luise, N., Adalbertstr. 40/2 
Stechow Hans, M., Adalbertstr.94/1 
Stede Winfried, M., Pasing, Luisenstl'. 31/1 
Steegel' RUdolf, M., Jahnstl'. 20/11. 
Stefanoff Stefan, M., Karistr. 54a/4 1. 
Stefanow Ewgeni, Pha., Zentner-
straße 17/2 M.. . 
Steffan Christine, Ph., Kaulbachstr.49 
Stefl Maria, N., Häberlstr.26/2 
Stegbauer Max, N., Drelmünlenstr.l/2 M. 
Steger Annemarie, Pha., Türkenstr. 101 
Steger Hans, M., Etallstr. 2/1 
Steidle Josef, Ph., Ritter-von-Epp-Platz 7 
Steierl Hans, Pha., Franz-Senn-Str. 19/1 
Steiglechner Kaspar, R., Romanstr. 6 
Steigner WHly, M., Goethestr. 48/3 
Stein Albert, M., Mathildenstr. 13/4 1. 
Stein Hedwig, N., Honenzollernstr.124/2 
Stein Walter, Ph., Landwehrstr.16 
Steinbauer Klemens, R., Hermann-Lingg-
Straße 7/2 r. 
Steinbömer Maria, Ph., Dachauer Str.45/2 
Steindl Josef, N., Giselastr. 24 
Steiner lnge, Ph., Unertlstr. 3/0 
Steinhausen Anneliese, Pb., Türken-
straße 15/2 
Steinhilber Dirk, Ph., Kaulbachstr. 61/2 
Steinhilber Rolf, M., Morawitzkystr. 9 
Steinhoff Hildtraut, N., Klenzestr_ 44/3 
Steinle Franz, Ph., Heßstr.37/0 
Steinle Theodor Dr., R., Obermenzing, 
Menzinger Straße 12 
Steinlein Otto, M., Hirschgartenallee 16/1 
Steinlin Kurt, N., Sulzbachel' Straße 3 
Steinmetz Viktor, Ph., Schillerstr.33 
Steinmüller Annemarie, Ph., Wilhelm-
,straße 10/4 
Stelzer Emil, M., Bergmannschule 
Stehrer Fritz, R., Georgenstr. 86/1 
Stelzle Ernst, Pha., Aubmg, Ludwigstr. 5 
Stempel Götz, St., Lindwurmstr.201/4 
Stempl Oskar, M., Bergmannschule 
Stander Heinz, M., Schillerstr. 19/1 1. 
Stender Ursula, Ph., Lerchenfeldstr.9/0 
Stengel Günter, R., Karmeliterstr. 1 
Stenger Reinhold, M., Obermenzing, 
Frauendorferstr. 18 
Stephan Mathilde, St., Pasing, Theodor-
Körner-Straße 20 
Stephan Otto, Ph., Zieblandstr. 27/0 1. 
Stephinger Joseph, M., Marsstr. 38/2 1. 
Stepp Rose, Ph., Vilsbofener Straße 10 
Sterkel Eleonore, M., Kurfürstenstr.18/3 
Stermose Rainer, M., Bergmannschule 
Stermschek Angela, M., Lilienstr. 26/3 
Stetter Erika, M., Tengstr. 39/2 1. 
Stetter Helga, N., Simmernstl'. 5/1 r . 
Steudemann Gudrun, Ph., Möhlstr. 28/1 
Steuer Irmgard. N., Ludwigstr. 17/00 
Stick Alfred, N., Mannhardtstr_ 8/4 
Stiebens Anneluise, N., Klenzestr. 44/3 
Stieder Brigitte, M., Matthildenstr. 13/1 
Stiegeler Wilhelmine, Ph., Knöbelstr. 9/4 
Stiegler Dorothea, Ph., Starnberg, 
Theresienstr.l 
Stiegler lrmingard, Ph., Kreittmayr-
straße 1/3 1. 
43 
Stierie Heinz-Mal·tin, M., Landwehrstr.6 
Stieß Hildegard, Ph., Königinstr.47/1 
Stieß Max, M., Auenstr.82/2 
Stieß Philipp, N., Luisenstr. 49/1 r. 
Stigelmair l!'ritz, M., Schwanthalerstr.49/1 
Stiglauer Anton, M., Bergm!tnnschule 
Stipska Violetta, M., Heßstr. 46/0 
Stockbauer Josef Dr., M., Mannheimer 
Straße 17 
Stöckel Fritz, Pha., Arminillsstc. 3 
Stocker Werner, M., Schillerstr. 31/3 1. 
Stöcklein Rudolf, ,N., Dachauer Str.79/4 r. 
Stöhr Margot, Ph., Nederlingerstr. 69 
Stöhr Werner, M., Tivoli 3 
Stoiber Anni, Ph., Hans-Sachs-Straße 16/4 
Stoiber J ohann, M., Siegestl'. 10aj3 
Stoiloff Georgi, Pha., Luisenstr. 51/1 
Stoimenowa Todoro, Z., Taxusstr.26 
Stojanow Stojan, R. St., Viktoriastl'. 3/2 r. 
Stojanowa Iwanka, Z., Goethestr.3/1 
Stojanowa Nadejda, M., Schwanthaler-
straße 76/0_ 
Stoll Alois, N., Prielmayerstr. 20/2 
Stoll Karl Ludwig, M., Kaulbachstr. 26/2 
StoU Reinhart, M., Schellingstr. 3/1 
Stollreither Alfons, N., Adalbertstr.34/2 
Stolze Helmuth, M., Hiltensperger-
straße 107/1 . 
Störchle Franz, N., Columbusstr.2/2 
Storz Herbert, M., Wittelsbacherplatz 3/3 
1. Aufg. 
:Störzer Erwin, M., Landwehrstr. 31/1 r. 
Stoeß Gerda, Ph., Ohmstr. 15 
Stöttinger Alois, M., Theresienstr.118/2 r. 
Stützel Marianne, Ph., Zieblandstr. 39/3 r. 
Strambach Friedrich, M:., Amalicn-
straße 83/3 r. 
Straßer Ernst, M., Obermenzing, Llldwig-
l'homa-Straße 8c 
Straßer Friederike, Ph., Jägerstl'. 18/1 
Straßer Rupert, M., Dnchau, Ludwig-
Thoma-Straße 4a 
Straßner Rolf, M., Rumfordstr. 38/4 
Stratigos Helene, M., Neureutherstr. 26/3 
Stratill Fritz, Z., Thalkirchner Str. 48/3 
Straub Ernst,- N., Rottmannstr. 15/1 
Strauß Hanneliese, Ph., Bruderstr.7/3 
Streiber Herbert, R., Boschetsrieder 
Straße 87/1 r. 
Streicher Karl, R., Türkenstr. 59/0 
Streit Barbara, M., Mathildenstr. 11/1 
Striegel Michael, M., Echardinger Str.150 
Striewe Karlheinz, R., Klenzestr. 105/1 
Stritzke Margarete, Pu., Königinstl'. 38 
Strobel Gerda, N., Landwehrstr. 81 
Strobel Hedwig, Ph., Kaiserplatz 12/11. 
Strohl Waltel', M., Theresienstr. 24/3 
ST 
Stroomann Y~onne, Ph., Kaulbachstr.95/4 
Stücker Helene, St., Ainmillerstr. 31/3 
Stuckert Irene, Ph., Agricolastr.25 
Stuhlberger Hans, M., Birkel'st~ .. 37/1 r. 
Stüler Gudrun, M., Häberlstr.11/3 
Stumpf Annelore, M., Elisabethstr. 29/1 
Struppler Albrecht, M., Leopoldstr. 42/1 
Stumpf Günther, Ph., Dillisstl'. 1/0 
Stumpf Manfred, Ph., Dillisstr. 1/0 
Stumpf Marianne, Ph., Türkenstr.97/3 
Stümpfler Hermann, R., Elisenstr. 8/4 
Sühl Marga, Ph., Adelgundenstr. 5/2 
Sülberg Werner, M., Bnrgstr.9 
Süß Helma, Ph., Sternwartstr. 21 
SÜß! Paula, St., Belgradstr. 3/2 
Süßmayr Renate, M., Türkenstl'. 101/3 
Sutthoff Margret, N., J Bruderstr. 9 
Suttnel' Ingwelda, St., Agnesstr.44/2 
Sybrecht Sabine, M., Franz-Joseph-
Straße 9/3 1. 
Sydow Jürgen, Ph., Bismarckstr. 30/1 
Syffert Ruth, M., Mathildenstr. 14 
Szilvassy ArpRd, St., Türkenstr. 58 
T 
Tappe Agnes, Ph., Adalbertstr. 17/2 
Techel Karl-Arend, M., Pasing, Klara· 
straße 15 
Teichmann Eberhard, R., Simmernstr. 8/2 
Telbis Johann, N., Jakob-Klar-Str.11/2 
Temesvary Annemarie, N., Antwerpener 
Straße 27/0 
Temme Horst, M., Bergmannschule 
Tempel Ursula, Ph., Prielmayerstr. 8/2 
Terstegen Harald, M., Morawitzkystr. 9 
Teufel Martha, M., 'über der Klause 2 
Teutsch Gotthard, Ph., Pasing, Bismarck-
straße 20 
Thaler Anton, M., Pettenkoferstr. 9/3 
Thaler EmU, M., Bergmannschule 
Thalhofer Walter, R., Waisenhausstr.33/2 
Thalmann Franz, R. St., Landwehrstr.75/2 
Thannheimer Rudolf, M., Münsing 
Theis Erika, Z., Goethestr. 45/0 
Theiß Emmi, M., Maistr. 10/2 1. 
Theißing Hans, R., Cuvillü!sstr. 15 
Then Elfriede, Ph., Pasing, Fritz-Reutel'-
Straße 11 
Thiele Gotthal'd, M., Pasing, Schlieffen-
straße 31 
Thiele Margret, M., Oberländerstl'. 10a/l 
Thielmann Claus von, R., Jakob-Klar-
Straße 4/3 
Thiemann Jutta, N., Friedl'ichstr. 3/3 
Thiel'mann Oskar, M., Hanfstänglstr.20 
Thiry EmU, Ph., Schillerstl'. 37/2 
Anmerkung: ne oder ii nnd!. n; 00 oder ö nnd!. 0; ue oder ü nnd!. u. 
TU 
Thom Günther, R., Kaulbachstr. 3/1 
Thoma Martin, M., Bergmannschule 
Thomet Peter, Pha., Maximilianstr. 40/1 
Thomsen Carlo, R., Ohmstr. 15/2 
Throner Lioba, Ph., Buttermelcherstr. 10 
Tiebel Günter, R. St., Maximilianspl. 21 
Tiedemann Günter, M., Bergmannschule 
Tiesenhausen Kurt, M., Lanr!\vphrstr 32i2 
Tietz Christian, M., Pettenkoferstl'. 5/2 1. 
Tils Ernst, M., Bergmannschule 
Timm Ingeborg, N., Emil-Riedel-Str. 6/2 
Gh. 
Timm Margaretha, N., Emil-Riedel-
Straße 16/1 
Timpe Margareta, M., Schwanthaler-
straße 2411 1: 
Tirala Siegfried, M., Widenma;rerstr. 51/1 
Tittiger Heinrich, R. St., Isartorpl. 3/1 r. 
Ir. Aufg. 
Titz Josef, M., Georgenstr. 15/2 
Többen Irmengard, Pha., Prielmayer-
straße 20/1 
Todoroff Todor, Z., Häberlstr. 12/0 
Tonen Iwan, R., Franz·Joseph-Straße 6/3 
Tönjes Kurt, Ph., Ledererstr. 3/2 
Topp ISfried, M., Türkenstr.58 
Toscheff Borislaw, M., Adelheidstr. 34/4 
T6th Nikolaus-Ladislaus, st., Nymphen· 
burger Straße 108/2 
Tramarini Verbena, M., Pasing, Arnulf· 
straße 15 
Tränkenschuh Ernst, M., Bergmannschule 
Trautner Hans-Joachim, M., Sendlinger· 
Tor-Platz 8/2 
Treiehler Hans H., R., Hohenstaufen· 
straße 7/3 
Treiber Wolfgang, M., Bergmannschule 
Treidtel Erwin, M., Paul-Heyse-Str.7/3 1. 
Trenner Franz, Ph., Winthirstr. 35a/l 1. 
Treutlein Andreas, N., Seidlstr. 8/2 1. 
Trierweiler Marianne, M., Isartorpl. 5/4 r. 
Triffonowa Tinka, Z., Häberlstr. 12/0 
Trilk Margarete, N., Theresienstr. 19 
Trimborn Josef, M., Jakob·Klar-Str.11/2 
1'riptow Kunigunde, N., Lindwurm-
straße 66/2 1. 
Tröger Wilhelm, F., Schwindstr. 26/3 M. 
Troidl Irmgard, St., Schillerstr. 29/3 
Troll Gertraud, Ph., Mandlstl'. 10 
Troll Hildebrand, Ph., Kaulbachstr. 33 
Trölß Franz, R., Großhadern, Wicken-
straße 17 
Trommeter WiUi, M., Daiserstr. 14/0 GG. 
Troß Friedrich, M., Laplacestl'.l0 
Tl'otmann Eduard, M., Bel'gmannschule 
Trübswetter Hanns, M., Hiltensperger-
st.raße 19/4 
Tscholakowa Kiaslanka, Pha., Hohen· 
staufenstr. 7 
Tschwrenski Georgi, M., St.-Pauls-P1. 6/0 
Tucher Erika von, N., Menzinger Str_ 13 
Tullius Anton, M., Bergmannschule 
Tupaj·Isertingen Marta von, Ph., Franz-
Joseph-Straße 4 
Turban Hannelies, M., Königinstr. 69/0 
GG. 
Turban Ruth, Ph., Schlagintweitstr. a 
Turban Sonni, St., Königinstr. 69 
Turtur Friedrich, M., Bergmannschule 
Turtur Ruth, M., Feldkirchen, Franz-
von-Epp-Straße 4 
Tusch Ingrid, St., Baaderstr.61/3 
u 
Uebbing Hedwig, N., Nymphenburgel" 
Straße 115/3 1. 
Uebelein Gertrud, M., Olehing, Münchner 
Straße 31 
Uebelein Ingeborg, M., Olching, Münchner 
Straße 31 . 
Uebelein Walter, M., Olching, Münchner 
Straße 31 
überbacher Peter, M., Landwehrstr. 20/1 
Uffelmann Horst, N., Schellingstr. 76/1 
Uftring Karl, Ph., Obermenzing, Hof-
straße 12 
Uhl Hans, M., Egetterstr. 15 
Uhl Hildegard, M., Goethestr. 42/3 I'. 
Uhlemann HUde, Ph., Sternwartstr. 24: 
Ulbert Eberhard, M., Schwanthaler-
straße 49/1 
Ulrioh Rolf, M., Bayerstr. 45/2 1. 
Ultsch Oskar, R., Äußere Prinzregenten-
straße 29/0 
'Oltzhöffer Lea, M., Ärnold-Guse-Str. a 1'. 
Unold Irmingard von, Ph., Dänkhel: 
straße 37/1 
Unrecht Heinrich, M., Obersalzberg-
straße 18 
Unruh I1'ene von, M., GJtthardstr. 96 
Untergehrer Benno, R., Penzing 31/ 2 bei 
Landsberg a. L. 
Unterholzner Hedwig, N., Herzogstr.62/4 
Unverzagt Hans, R., Hindenburgstr.23/3 
Upplegger Marie Luise, M_, Schönerer· 
platz 2/2 
Urban Hans Joachim, M., Schillerstr.46/1 
Urmunn Heinz, R., Lindwurmstr.5a/l 
Usinger Marie Luise, Ph., Franz-Joseph-
Straße 20/4 
Ustabaschiewa Theodora, Ph., Simmern-
straße 4/2 r. 
45 
v 
Vehrescbild Paul, M., Auenstr.22/1 
Veit Ohrista, Ph., Hohenzollernstr.54/11. 
Veit Paulita, Ph., Kufsteiner Platz 4/2 
Veit Viktor, R., Theresienstr. 15/3 
Veith Maria, Ph., Blumenstr. 45 
Vele~z Elias, M., Freising, Korbinian-
straße 16 
Verspobl Oilly, Pha., Kurfürstenstr. 18/3 
Vetra Gheorgbe, St., Kaulbachstl'. 3 
Vetter Willi, Ph., Maximiliansplatz 5 
Vicarte L6pez Maximiliano, M., Richal'd-
Wagner-Straße 7 
Victora Dietrich, F., Blumenstr. 13/1 
Vieler Ingeborg, St., Amalienstr. 21/3 
Vierling ll'riederike, Pha., Pullach, Im 
Bogen 14 
Vierling Hedwig, Ph., Königinstl'. 47/31. 
Vierling Karl, M., Ungererstr. 210/3 
Viernstein Karl, M., Erhardtstr. 6/3 
Vierthaler Joseph, N., Pasing, Wein-
bergerstr. 77 
Villmann Walter, M., Luisenstl'. 58/3 r. 
Vitting Marga, M., Schwanthalerstr. 17 
Vlach Fritz. M., Mal'iannenstr_ 1/1 
Vocke Wilhelm, R., Schraudolphstr.44/3 1. 
Vogel Gerhard, M., Jägerstr. 9/1 
Vogel Irmgard, M., Goethestl'. 48/3 
Vogel Karl, M., Geyerstr.3/3 1. 
Vogel Lotbar, M., Isabellastl'. 34/1 
Vogelsang Hans-Joachim, M., Schommel'-
straße 14/3 
Voges Günter, R., Nikolaistr.l/0 
Vogg Rosa, M., Augustenstr.33 
Voggenreiter Hugo, M., Bayerstr.47/3 
Vogl Amalie, Ph., Türkenstr.101 
Vogl LUdwig, R., Schedelstl'. 3/3 r. 
Vogler Hildegard, St., Schleißheimel' 
Straße 77/1 
Voglmaier Margarete, Ph., Ferdinand-
Miller-Platz 10/0 1. 
Vogt Andreas, M., Auenstr.86/2 
Vogt Hans, R., Ohristophstr. 6/0 
Vogt Hans-Achim, St., Schwere-Artillerie-
Straße 48/1 1. 
Vogt Sigrid, M., Nibelungenstr. 75 
Vogt Walther, M., Pettenkoferstr.2/0 
Vogt Willi, M., Maximilianeum 
Voigt Willi, M., Von-Eckert-Straße 38 
VQit Hans, M., Bergmallnschule 
Volckart Johanna Margarete, M., Tang'-
straße 41/1 
Volk Hermann, Ph., Obmstr. 1 
Völkel Georg, ,Ph., Pasing, Perlsclmeider-
straße 30 
Voelkel Karl, M., Türkenstr. 58 
VW 
Völker-Gerd Gisela, Ph., Martiusstr. 3/1 
Volkmanll Dietel', M., Goethestr .• 18/3 
Voll Ourt, M., Kunigundenstr.33/0 
Volz Gerda, Pha., Blumenstl'. 17/1 
Völzke Liselotte, Ph., Mozartstr. 13/3 
Voreck Paul, N., Nymphenburger 
Straße 139/3 Rg. 
Vorhammer Richard, R., Fäustlestr.8/2 
VOl'ndran Eberhard, R. St., Maximilians-
platz 21 
Vos Erwin de, M., Elisabethstr.1/3 
Vos Ilse de, M., Elisabethstr. 1/3 
Vosdellen Herbert, M., Landwehrstr. 24/2 
Voß Hildegard, M., Residenzstr.12/2 
Vukelic Zorislav, St., Luisenstr. 50/1 
w 
Waberg Ruth, Ph., GÖrresstr. 2/2 1. 
Wachsmuth Rolf, M., Bergmannschule 
Wachtel' Kurt, M., Schraudolphstr.34/3 
Wachtel' Lisbeth, N., Herzog-Heinrich-
Straße 14/2 
Wachtel' Ludwig, R., Schraudolphstr.34/2 
Wächter Gabriele, N., Viktor-Scheffel-
Straße 13/3 
Wacker Hans-Jürgen, 11.., Kriegerstr.1 
Wadle Hubert, M., Rückertstr.3/2 
Wagener Maria, N., Lochham, Linden-
straße 14 
Wagener Moritz, M., Schillerstr.33/1 
Wagerer Gerdi, M., Untermenzing, 
Theodorstr. 24 
Wagner Anton, M., Schneckenburger-
straße 39a/l r. 
Wagner Erwin, R. St., Leopoldstr.23/11. 
Wagner Ewald, Z., Sonnenstr.7/0 M. 
Wagner Franz, M., Kurfürstenstr.18/0 r. 
Wagner Georg, M., Bergmannscllule 
Wagner Hans Josef, M., Adlzreitel'-
straße 19/3 
Wagner Josef, M., Bergmannschule 
Wagner Klara, N., Donnersbergerstr.l0/1 
Wagner Liselotte, M., Stadelheimer 
Straße 10/1 
Wagner IJuise, M., Müllerstr. 10/1 r. ogb. 
Wagner Mathilde, Ph., Georgenstr.84/1 
Wagner Rudolf, R., Thierschstr.20/3 
Wagner Rudolf, Ph., Türkenstl·. 13/2 
Wagner Siegfri.e<l., M., Bel'gmann.schule 
Wahl er Klemens, R., Guntherstr. 25 
Waehlert Gerhart, M., Bergmannschule 
Waidelich Adam, Ph., Laim, Stadtlohnel'-
straße 2/0 
Walchner Wilhelm, M., Wittelsbachel'-
platz 3/1 1. Aufg. 
Anmerkung: ae oder ä nadl a; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl u. 
w 
WaIden Heim~, M., Schwanthalerstl'.73/1 
Gh. 
Waldenfels Wolf von, M., Pasing, 
Elisabethenstr. 1 
Waldhausen Barbara, M., Schillerstr.9/2 
Waldmann Anton, R., Landwenrstl'.45/1 
Waldmann Margarete, M., Agnes-
Bernauer-Straße 82a/2 
Waldmann Rita, Ph., Mandlstr. 10 
Waldraff Wolfram, M., Bergmannschule 
Waldrich Christiane, Ph., Schellingstr.3/1 
Walger Karl-Heinz, M., Landwehrstr.77/1 
Walkhoff Ohariotte, Ph., Königinstr. 21/0 
Wallbrecher Herbert, R., Ainmiller-
straße 18/2 1. 
WaHner Benno, M., Ravennastr. 15 
WalIner Hedwig, N., Nigerstl'. 18/3 r. 
Waloff Walo, Z., Theresienstr.104/11. 
Walter HUde, M., Siegfriedstr.8/3 
Waltershausen Hilde von, M., Mainzer 
Straße 3/0 l. 
Walther Vera, M., Albanistl'. 6/41. 
Waltscheff Dimiter, Z., Schwanthaler-
straße 81/2 
Walz Ul'sula, M., Isabellastl'. 13/2 1. 
Wanger Erhard, M., Pettenkoferstl'.6/11. 
Wannenwetsch Eugen, M., Augsbul'g-
Stadtbel'gen, Oberer Stadtwcg 27 
Warncke Christa, N., Montgelasstr.20/0 
Wartner Mathilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 4/1 
Wäscher Aribert, nL, Karlsplatz 5/4 
Waßner Liselotte, M., KYl'einstr. 8/3 
Watscheff Bogomil, Pha.,. Adalbert-
straße 28/2 r. 
Weber Erna Margit, M., Holzstl'. 43/11. 
Weber Ernst, R., Herzog·Heinrich-
Straße 30/1 
Weber Gisela, N., Schellingstl'. 5/1 
Weber Heinz, R., Augsburg, Stadtbuch-
straße 61/1 
Weber Hiltrude, M., Heckenstallel'str.15 
Weber Krara, N., Josephspitalstr.7/3 
Weber Kurtheinz, M., Jägerstr. 9 
Weber Martina, Ph., Hildegardstl'.8 
Weber Raymund, M., Prlelmayerstr.8/2 
Weber Rudolf, Pha., Pestalozzistr. 26/1 
Weber Walter, R., Seefelderstr.lO 
Wechs HiIdegard, Ph., Franz-Joseph-
Straße 4 
Weckbach Leo, M., Anzlgutstr. 34 
Weeber Ernst, N., Frühlingstl'. 15/3 
Wegele Georg, M., Bergmannschule 
Wegener 4ntonius, M., Bergmannschule 
Wegerer Aloysia, St., Franz-Joseph· 
Straße 4 
Wegert Gertrud, Ph., Braystr. 16/11. 
46 
Wegner Ingebol'g, M., Dänkhelstl'. 1 
Wehage Hedwig, Pha., Baadel'platz 2 
Wehrle Waltel', M., Türkenstl'. 58 
Weichardt Rudolf, R. St., Fl'anz-Joseph-
Straße 4/3 
Weichert Barbara, Ph., Ohmstr.17/0 
Weidenbach Wolfgang von, 111., Lenbach· 
platz 3/3 
Weidillger Alfons, St., Georgenstr. 35/2 1'. 
Weidmüller Hildegund, Ph., Agnes-
straße 44/4 L 
Weidner Weruel', M., Augsbul'g, Prinz-
regentenstl'. 5/2 
Weigele Günter, M., Landwehl'stl'.8/1 
Weigl LaUl'a, Ph., Secchiplatz 4 
Weihgold Alwin Dr., M., Poettenkofel'-
straße 20a/1 
Weilenmann Friech'ich, Ph., Giselastl'.28/Z 
Weilenmann Hermann, N., Giselastr.28 
Weingärtner Ludwig, N., Augsbul'g, 
Kl. Grottenau 3/2 
Weingärtnel' Max, M., Herbststl'. 18/2 
Weinländer Gerda, Ph., Adalbertstr.45/3 
Weinmaun Hermann, M., Preysiug· 
straße 1/3 1. 
Weinschenk Liselotte, Ph., Oberer 
Anger 48/1 
Weinzierl Eleonore, Ph., Böckliustl'. 50 
Weiuzierl Hans, nf., Deimlerstr.1O/0 
Weis Albert, N., Heßstr. 36/2 M. 
Weis Kad, N., Heßstr.36/2 M. 
Weis MaU, St., Imhofstl'. 10/1 
Weise Gertraud, M., Gauting, Buchen-
dorfer Straße 54 
Weiskopf Irmtraut, M., IsmaningeL' 
Straße 74/0 
Weiskopf Rudolf, l!'., Ismaning<ll' Stl'. 74/0 
Weiß Alfons, M., Burgstl'. 12/'1 
Weiß Alois, M., Dellisstr. 1 
Weiß Erika, N., Pettenkoferstl'. 20/3 1'. 
Weiß Gerhal'd, R., Bavariaring 22 
Weiß Han:.swolf, M., Ma.xi.milianspl. 12a/l 
Weiß Helmut, M., Blumenstr. 35/2 
Weiß Heribert, M., GÖrresstr. 14/2 1'. 
Weiß Immakulata, M., Nymphilnbul'gel' 
St.raße 201/2 
Weiß Josef, M., Comeniussh'. 10/3 1. 
Weiß Magda, Ph., Blüt.enstl'. 9/1 
Weiß Maria, N., Rupprechtstr. 3/1 J. 
Weiß Rudolf, N., Neuaubing, Waltet'-
straße 3 
Weiß Wilhelm, N., Goethestr. 49/3 
Wetssenbach, Johannes, Ph., Blumen-
straße 30a/0 1. 
Weißhappel Kurt, M., Bazeillesstl'.17/1 
Wellano Theodor, M., Perhamerstr. 74/1 
Weller Else, Pha., Lindwurmsh'. 55/1 
47 
Wellnitz Oharlotte, Ph., AmaUenstr.73/2 
Welte Marga.rita, M., Waltherstr. 33/3 
WeIter R<?gel' Roland, M., Ma.thilde.nstr.13/2 
Weltz Hildegard, N., Karl-Theodor-
Straße 102/2 
Wendel Fri~derike-Marg., M., Löwen-
grube 8/3 
Wenderoth Rosemarie, M., Lalldwehrstr. 81 
Wendlberg~l' Hel'bert, M., Ainmillerstr.19/0 
Wengermeier Anny, Ph., Gl',oßhadern 
EdelweißstJ:'. 18 ' 
Wenig Richard, M., Hirtenstr.16/2 
Wening Liesel, St., Josephstr. 1/3 
Wening Ruth Maria von, M., Hohenzollern-
straße 74/4. 
Wenn~r Ruth, N., Türkenstr. 53/1 :Mb. 
Wenrunger Gert, Ph., Starnberg Am 
Hang 1 ' 
Wenninger Heribert, N., RJmanstr.6/2 
Wentzel Felicitas, N., Leopoldstr. 52/0 
Wenzel Gertrud, :M., Tengstr. 26/11. Gh. 
Wenzel Paul, Rh., Adalbertstr. 15/3 r. 
Wenzl Käthe, Pha., Haydnstr.7/3 
Werhahn Anneilese, M., Goetnestr.32/0 
Werner Hermann, M., Pasing, München~r 
Straße 12/4 
Werner Hilde, M., SiegesstJ:'. 1/3 
Werner Hildegard, Pn., Kaulbaohsh'.85/0 
Werner Irene, St., Leopoldstl'. 45 
Werner Karl, Ph., Herzog-Rudolph-
Straße 31/0 
Werner Klaus, R., Kaulbaohstr. 22/3 
Werner Maria, Ph., Tat,tenbaohstr. 12/3 
Wernel' M.ax, M., St.-Anna-Stra.ße 15/2 1'. 
Werner Rlta, M., Wurzerstr.18/21. 
Wernthaler Else, N., Oettingenstr. 14/1 
Wernthaler Lucian, St. R., Agnesstt'. 8/4 
Weske Lore, Ph., Ohmstr. 8/1 ' 
Wesner Maria., Ph., Olemensstr. 22/3 M. 
Wessei Gel.'tl'ude, M., Brahmsstr. 4/01'. 
Wesseis Franziska, Pba., Ama:iellst.r.17/?, 
Westermeier Hildegard, Ph., RidleJ'sh'.78/3 
Westphal Ruth Ute, Ph., Weißenburg'el' 
Straße 23/2 
Westrieh Paul Siegfrie.:l, M., Eng!-
schalkinger Straße 29 
Wetter Hildegard, Ph., AdaJbertstr.31/21'. 
Wetzel Reinhard, M., SchwantnaJer-
straße 37/2 
Wex GiseJa, M., Pullaoh, Grünwallder 
Straße 4 
WweYde Kurt, St., Thierscbstl'. 29/4 r. 
W
eyers Hildegunde, M., Blumenstr.15/2 
eyh Barbara, N., Reitmorstl'. 23/4 
Weyraueh Heinrich, M., Landsbel'ge.r 
Straße 130/0 
Wichmann Hildegard, M., LanJwehrstr. 16 
W 
Wickel' ll5e, Pha., Dachauer Straße 29/2 
Wicklmayr Jörg, R., Baaderstr. 16/3 
Widmann Fritz, M., Kraelerstr. 2/2 
Wiedebach-Woioohützky Alex., M., Berg-
mannschule 
W.iedemann Anni, Ph., Freising, Weihen-
stephaner Straße 20 
Wiedemann Herbert, M., Obermenzing 
Hoohackerstl'. 19 
Wiedemann Irmga.rd, M., Nymphenburgea' 
Straße 52 
Wiegand Hans-Horst, M., Bergmannschule 
W~egel Annemarie, Ph., Schackstr.29 
WIegei Fritz, M., Wörthstr. 8/3 
W~egel Hann~, Ph., GlÜckstr. 1/1 
W~eland Marlanne, M., Akademiestl'. 13 
Wleland ütto, M., Sophienstr. 9 
Wieland Wiltrud, M., Herzog·Heinrich-
Straße 13/3 
Wiener Ulrike, N., Friedrichstr. 36/1 
Wiese!er Herta, N., Goethestr. 51/31. 
Wiesener Heinrich, M., Goethestr.47 
Wiesel' Kad, M., Römerstr.ll/1 
W~esermann Hans, M., Ganghoferstr. 9/1 
Wlesheu Josef, M., Geyel'spergerstr. 36 
Wiesner Irane, Ph., Scl1äftlarn 
Wilbert Hans Joaohim, Ph., Tutzing 
Tl'aubinger Straße 138 ' 
Wilcke Richal'd, Ph., Türkeru;tr. 27/21. Gh. 
Wilckens Leonie yon, Ph., Kaulbachstr. 49 
Wild AnneUere, M., Paul-He;yse-Str. 28/0 
GG. I. Aufg. ' 
Wildhagen Rolf, Z., Ainmillerstl'. 26/2 
Wilhelm Hans, Ph., NJrdendstr. 8/1. 
Wilhelm Wolfgang, Ph., Maria-Thel'esla-
Straße 4 
Wille Alexander, N., Aberlesh'. 21/1 
Wilser Hans, M., HerzogspitaJstr. 9/2 
Wilwert Roger, M., Bdanner Straße 25/0 
Wimmer Hans, F., Sturystr. 4/2 
Wimmer Hans, N., Blumenstr. 16 
Wimmer Maria, Ph., Bismarckstr. 4/0 
Wimmer Rooemarie, N., lsabellastr. 19/2 
Windel Eva, M., Leopoldstr. 52 
Wingler Kart, Ph., Viktoriash'. 9/3 1" 
Winhold Otto, M., Elisabethstr. 23/0 
Winkelstl'oeter Claus, M., Bergma.nnschule 
Winkler Josef, M., Türkenstr. 58 
Winkler von Mohrenfels Inge" M., Gisela-
straße 26 
Winter Eya, M., Plinganserstr. 38/3 1. 
Wintermann EIsa, N., Nußbaumstr.30/4 
Winterswyl-Florack Elisabeth, R., Sieg-
fl'iedstr. 20/4 
Winz Adele, M., Jakob·Klar-Stl'aße 14/2 
Wirtz Reinhard, Ph., Rumfordstr. 11/4 r. 
Anmerkung: ne oder ii nnd!. n; oe oder ö nndl 0; ue oder ü nnd!. u. 
wz 
Wißmann Konrad, R. St., Pullach, Mal" 
garethenweg 6 
Wißmann Ursula, Z., Herzog·Heinrich· 
Straße 4/1 
Wißmeyer Erwin, M., Leonrodstr. 42/3 
Witje Rudvlf, Ph., Amalienstr. 58/3 
Witte G€rhard, R., Tengstr. 31 
Witte Michael, M., Lanuwehrstr. 32b/4 l. 
Wittek Waldemar, M., Maria·Theresi.a· 
Straße 15 
Wittenstein Jürgen, M., Uhlandstr. 2/0 
Wit.tich Anna nse ",on, Ph., GÖrresstr. 27/3 
Wittig Helmut,· M., Bergmannschule 
Wittke Gottfried, F., Mittererstr. 11/2 
Wittmann Marianne, M., Rottmannstr.7/1 r. 
Wittmann Stefan, Ph., Adamstr. 2 
Witty Siegfried, R., Augsburg, Kaiser· 
straße 17/2 
Wodenit.scharoff Konstantin, M., Schwan· 
thalerstr. 32/3 r. 
Wodenitscharoff Tschernay, M., Schwan· 
thalerstr. 32/3 r. 
Wohlgemuth Hans·Hl:linz, M., Jahnstl'.40/3 
Wohlmann Heinrich, ~J.., Bergmannscnule 
Wohlwend Elisabeth, Pb., Schrauuolph· 
straße 1 
Wohlwend Magda, Ph., Schraudolpnstr. 1 
Wohnlich Hans Julius, M., Adelheidstr.31/3 
Wolf Alfred, R., Freising, Ganzenmül.J.er· 
straße 24 
Wolf Anton, R., Reitmorstr. 9/2 M. 
Wolf 'l~ranz, R., Johann.von·Werth·Str.4/0 
Wolf Gotthard, R. St., BohenzJlle,'nstr.140 
Wolf Ingeborg, M., Hans·Miehch·Str. 16 
Wolf Ludwig, R., Tattenbachstr.7/2 Rg. 
Wölfel Friedrich, Ph., Theresienstr. 38/2 
Wolff Anna, M., Tittmoninger Straße 1/0 
Wolff Edith, M., Ohmstr. 14/3 
Wolff TIse·Lore, Ph., Mathildenstr.4 
Wolff Il'mgard, M., Kai.serplcltz 9/2 
Wolff Maria Sabine, M., Ohmstr. 20/4 1. 
Wolff Marianne, M., Icking 
Wolff Rudolf, M., Gauting. Pippinstr. 11 
Wolffskeel Emma·Sophie Gräfin, F., Teng. 
straße 39/3 
Wolfhard Ingeborg, N., Agnesstr.54/0 
Wolfram Rosemarie, N., Schumannstr. 9/3 
Wolfrum Gottfried, M., SchlVanth&er· 
straße 45/2 
Woller Ilse, Pha., Agnesstr.14/2 
Wolters Ina, M., Franz·JJseph.Straße 4 
Woltmann Arnold, St., Lamonustr.7/3 
Worlitscheck Alfons, M., Anglerstr.16/3 
Wörner Bruno, N., Waxensteinstr. 49/1 
Wörner Heinz, M., Allach, Jagdstr. 8/1 
Wulf Adolf, R., Amalienstr. 71/1 
Wulff GÜnt.her, R., Widenmayeratr.15 
48 
Wü!fing Ilse von, Ph., Mathildenstr. 13/1 
Wullinger Ernst, R. 8t., SÜd!. Schloß· 
rondell 15 
Wunderer Herbext, Z., Fliegeustr. 5/2 
Wunderlich Ohristine, N., G€orgenstr. 28/1 
Wunderlich Liselotte, N., Aberlestr. 52/31. 
Wunderlich Otto, N., SimeJnistr. 15/1 
Wunderlich Willy, St., Am Bergsteig 6/1 
Wundsam Kornel, Ph., Luis611str.1/2 
Wupschall Karl, M., Güllstr. 4/1 
Würdinger Herbert, M., Giselastr. 2/2 r. 
Wurm l!'riedrich, N., Neureuthel'str.19/31. 
Wurmb Herbert, M., DaU'A.rmistr. 9 
Würth Anneliese, Ph., Theresienstr. 73/1 
Würtz Katharina, Ph., Musemstr. 1/1 
Wuttig Herbert, Ph., Neufahrner Straße Ij 
Wutz Anna, Ph., Adalbertstr.12/2 
Wutz Juliane, N., Adalbertstr. 12/2 
Wutzlhofer Sigwart, St., Äußere Prinz· 
regentenstr. 23/0 
Wychgram Hayo, M., Destouchesstr. 33/1 
Wymer Ingrid, M., Theresienhöhe 11/1 
Z 
Zach Rudolf, Ph., ~rünnsteinstr. 10/4 
Zachariewa Margarita, Ph., Prinzregenteal' 
straße 48/1 
Zaff Konrad, M., Barer Straße 48/1 
Zampach Eva., Ph., Vahrnerstr. 5/0 
Zang Kathi, M., Schwanthalerstr. 84/0 
Zach Hans, Ph., GrÜnwa.ld. Major·Humsel'· 
Straße 5 
Zech Max, Ph., Pasing, Tl'othastr. 15 
Zeh Robert, Ph., G€orgenstr. 61/1 r. 
Zehnel Gerd, M., Ma.istr.29/2 
Zeidelhack Lisl:llQttte, ,M., Von·der·PlordteJl· 
Straße 25 
ZeH Werner, Ph., Pasing, Ricnthofe.n· 
straße 7 
Zekoff Zeko, M., Pfisterstr. 4/2 1. 
Zeller Martin, R., Schlörstr. 24a/l 
Zellinger Maria·Luise, Ph., Senefelder· 
straße 7/3 
Zellner Franz, M., Marsstr.7/2 Rg. 
Zellner Maximilian, Ph., Scnleißheimer 
Straße 64/1 r. 
Zender Maria, M., Schwanthalerstr.32/3 
Zenner Alois, N., Adalbertstr. 12/2 r. Rg. 
Zenoff Zwetan, Z., Rumfordstr. 32/1 r. 
Rg. 1. Aufg. 
Zett:er Lieselotte, Ph., Kaulbachstr. 49 
ZiegJer Ernst, M., Ohmstr. 14 
Ziegler Franz, M., Morawitzkystr.9 
ZiegIer Johanna, M., Türkenstr. 2/3 
Zieglel' Leopold, M., Ainmillerstr. 39/4 
49 
Zieglwallner Hans, R., Plinganser-
straße 76/2 r. 
Ziereis Michael, M., Marsst·r. 3/0 
Zimmer Ernst, M., Agnesstr. 8/3 
Zimmer Hans, M., Schwanthalerstr.54/1 r. 
Zimmer Hans, M., Agnesstr. 8/3 I. 
Zimmermann Josef Edmund, Pu., V..>h· 
burger Straße 9 
Zimmermann J,osefine, M., Schillerstr.15/2 
Zimmermann Lisa, R., Wörthstr.19 
Zimmermann Manfred, F., Schackstr. 3/2 
Zink Günther, R. St., Landwehrstr.75/2 
Zintl Martin Dr., Ph., GrÜllwald, J JSef-
Kogler-Straße 13 
Zippel Emmerich, Ph., Waltherstr.15/3 I. 
Rg. 
Zischank Karl, M., Bergmannschule 
Zischka R:lßa, Ph., Knöbelstr. 11/2 1. 
Ziß Rosina, N., Adalbertstr. 31/2 
Zitzelsberger Franz, M., Goothootr. 14/ll1. 
Zoch Ludwig, R., Kapuzinerplatz 1/1 I. 
Zoller Gisela, Pb., Adelbeidstr. 8/3 
Zöllner Walter, N., Bruderstr. 5/1 
Zölls Gertraud, Ph., Franz-Joseph-Str. 4: 
z 
Zormaier Laum, M., Versailler Straße 13 
Zorn Wolfgang, Ph., Jakob·Klar-Str. 6/0 
Zrenner Bernhard, M., Mathildenstr. 11/1 
Zrenner Hildegard, M., Adalbe.rtstr. 12/2 
Zschinsky Desiderata von, Ph., Marien-
platz 20/3 
Zundt Egon von, M., Bergmannschule 
Zu Rhein Gabriele Freiin, M., Bauer-
straße 26/2 
Zurhelle Erich, M., Blücherstr. 8/3 r. 
Zürn Werner, M., Widenmayerstr. 46/1 
Zweyrohn Alois, N., Dachauer Straße 12/1 
Zwiauer A nnemari.e, M., Dachau, Straße 
der SS 7 
Zwick Waltraut, Ph., Franz-J·,)seph-
Straße 2/2 
Zwiebel Liselotte, M., Geiselgasteigstr. '( 
